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PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON CAPITAL 
INTELECTUAL. CASO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  




En esta investigación, se realiza una propuesta de direccionamiento estratégico con capital 
intelectual mediante la gestión del modelo Skandia en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
“Vicente Ponce Rubio” LTDA, de la ciudad de Tulcán. Se parte del supuesto que la aplicación del 
modelo, dotará a ésta de un instrumento de monitoreo y control que le permitirá potenciar los 
activos intangibles, en el logro de calidad, productividad, y posicionamiento en forma competitiva, 
constituyéndola en una institución líder de las microfinanzas, en la zona norte del país.  
 
Esta investigación está conformada por siete capítulos. El primer capítulo se encuentra constituido 
por la formulación del proyecto de tesis. 
 
En el segundo capítulo, se realiza el análisis de la situación de la provincia del Carchi en los 
aspectos generales de carácter económico, social, político tecnológico. 
 
El capítulo tercero detalla, el nivel del sistema de las microfinanzas, particularmente a nivel local.  
 
El cuarto capítulo trata del desenvolvimiento de la cooperativa como institución financiera de las 
microfinanzas   
 
El quinto capítulo trata de la caracterización del modelo de gestión Skandia. 
 
El sexto capítulo, la aplicación del modelo Skandia con capital intelectual en la cooperativa. 
 
Y por último, el séptimo capítulo establece la contrastación de hipótesis, las conclusiones y 
recomendaciones, y las lecciones aprendidas sobre el desarrollo de la investigación.  
 
PALABRAS CLAVES: MICROFINANZAS/ PRODUCTIVIDAD / CAPITAL INTELECTUAL/ 
ACTIVO INTANGIBLE/  MODELO SKANDIA/ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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STRATEGIC MANAGEMENT PROPOSAL WITH INTELLECTUAL CAPITAL. CASE 




In this research, we make a deep proposal of strategic management whit intellectual capital using 
the Skandia model in the cooperative savings and credit P. “Vicente Ponce Rubio” LTD at Tulcán 
city. The application of the Skandia model will provide of a monitoring and control tool that will 
allow the institution to enhance intangible assets, in achieving of quality, productivity and 
competitively positioning it, making it a leading microfinance institution, in the north of the 
country.  
 
This research consists of seven chapters. The first chapter is constituted by the formulation of the 
thesis project. 
 
In the second chapter, the analysis of the situation in the province of Carchi in the general aspects 
of economic, social, politic and technologic. 
 
The third chapter details the system level microfinance, particularly at the local level. 
 
The fourth chapter deals with the development of the cooperative as a financial institution of 
microfinance    
 
The fifth chapter deals with the characterization of the management model Skandia. 
 
 The sixth chapter, the application of model Skandia with intellectual capital of the cooperative. 
 
And finally the seven chapter details the conclusions and recommendations, and lessons learned on 
the development of research.  
 
   
KEYWORDS: MICROFINANCES/ INTELLECTUAL CAPITAL / INTANGIBLE ACTIVE 









PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON CAPITAL 
INTELECTUAL. CASO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE 
PONCE RUBIO” LTDA. 
   
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proceso de desarrollo cooperativista de la provincia del Carchi que empezó por los años sesenta 
se fundamenta en la visión del impacto que ejercían los denominados “chulqueros” sobre las 
necesidades de crédito de la población por lo que se explica la larga trayectoria que han ejercido las 
cooperativas tales como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán y Pablo Muñoz Vega que 
nacieron por el impulso de la acción de la Iglesia Católica.  
 
Esta iniciativa tiene por propósito crear condiciones que permitan a la población superar 
limitaciones económicas como la del acceso al crédito en condiciones asequibles y mucho más 
favorables incluso que las que había venido otorgando la banca comercial del lugar, y que 
contribuyera a superar problemas estructurales como la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
social que afectan en mayor medida a la mujer. 
 
Según el Censo de población del año 2010, las mujeres en la provincia del Carchi constituyen el 
51% del total de la población, quienes para garantizar su sobrevivencia familiar han incrementado 
su participación en actividades económicas y sociales.  
 
La carencia de fuentes de trabajo afecta más a las mujeres. En el agro, las mujeres asalariadas 
ganan menos que los hombres con las mismas responsabilidades, sin tomar en cuenta la triple 
jornada de trabajo como es el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y otras actividades a la que 
se suman las faenas del campo, lo que evidencia una enorme falta de equidad que impide su 
participación social y el mejoramiento de su calidad de vida.   
 
El estudio a realizarse tiene por objeto analizar el resultado de la aplicación de las metodologías 
usadas en el “Programa de la Mujer”, implementado por la Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán 
con apoyo de UCADE en la provincia del Carchi, desde el año 2009 hasta el 2012. El objetivo es 
2 
 
responder a la pregunta: ¿Cuáles fueron los principales logros y resultados de la aplicación de 
la metodología de la Caja Solidaria constituida luego en Cooperativa con la denominación de 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., en mérito a haber sido el gestor e iniciador  hacia los 
años 80 de tal iniciativa  implementada por la  Pastoral Social de la Iglesia mediante la 
promoción humana e integral de los socios que constituyeron su grupo objetivo de atención 




Además de analizar las experiencias de los socios y socias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., la metodología de la cooperativa, las relaciones de 
solidaridad entre los grupos de beneficiarios, y la respuesta a las necesidades que presentan los 
socios para la superación de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad  en las condiciones de 
desarrollo socioeconómico de la región, se establece una propuesta de direccionamiento estratégico 
con capital intelectual según el modelo de aplicación Skandia para la cooperativa, con el propósito 
de potenciar su gestión competitiva en el ámbito de las microfinanzas en la provincia del Carchi. 
  
1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Conocida es la realidad de la Pastoral de Desarrollo Integral de la Mujer de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana que ha apoyado programas que protegen y benefician a las mujeres, en el 
que se inscribe, la Pastoral  de Promoción y Desarrollo Integral de La Mujer de la Diócesis de 
Tulcán, que viene ejecutando programas de organización, formación y capacitación técnica 
mejorando la calidad de vida de este segmento de la población, mediante la promoción humana 
integral ejecutando proyectos productivos comunitarios encaminados al fortalecimiento de las 
economías locales caracterizadas por lazos de solidaridad y compromiso social de raigambre 
popular. 
  
En el Ecuador, el acceso a los servicios financieros a partir de la crisis económica y política de 
1998-1999 y la reciente recesión mundial en el 2008, ha limitado la participación a los servicios de 
crédito, a una gran parte de la población debido a las condiciones económicas y sociales que no se 
ajustan a los parámetros instituidos por el sector financiero privado y público, que para ser sujeto 
de crédito debe el solicitante ubicarse por encima del ingreso medio (superar el salario básico).   
 
Es conocido que la banca comercial convencional cuenta con líneas de direccionamiento al 
microcrédito en el Banco Solidario y en el Banco de Pichincha con el Programa Credifé, sin 
embargo los beneficiarios de éstos, están sometidos a altas tasas de interés tal como se observa para 
                                                     
1
 Juan Pablo II. Papa. Exhortación Apostólica “La Iglesia en América”. 22 de enero de 1999. No. 58: Amor preferencial 
por los pobres y marginados. 
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el segmento de microcrédito minorista que es del orden del 30.50%
2
, según lo que dictamina el 
Banco Central, que es una tasa muy alta teniendo en cuenta las condiciones del microempresario. 
 
Por el contrario, las Finanzas Populares como estrategia de generación de ingresos contribuyen al 
Desarrollo Local, buscan multiplicar el beneficio social y económico a través de la captación de 
ahorro de los socios, este es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio”. LTDA, con el fin de destinarlo como crédito a los mismos socios, con tasas de interés 
inferiores al sistema bancario formal pero suficiente para mantener e incrementar el capital y cubrir 
el costo de funcionamiento de los programas y sostenibilidad en el tiempo. 
 
Cuando los usuarios pagan un préstamo y sus intereses correspondientes, otros socios se benefician 
nuevamente de los créditos y así sucesivamente. De esta forma, el monto del fondo va creciendo y 
se convierte en una “Estructura Financiera Local” (Efes). 
 
Esto permite a la comunidad combatir la pobreza e inequidad social, apoyando financieramente las 
actividades económicas de los productores y de las microempresas que generan empleo, en forma 
particular atendiendo de modo preferente a las mujeres. Pues, como sostiene Muhammad  Yunus: 
 
“Si las metas del desarrollo económico son mejorar el nivel de vida general, reducir 
la pobreza, crear oportunidades de empleo digno y reducir la desigualdad, entonces 
lo natural es trabajar a partir de las mujeres.  
 
Ellas no sólo constituyen la mayoría de las personas pobres, de las subempleadas y 
socialmente desfavorecidas, sino que mejoran con mayor facilidad la situación tanto 
de los hijos como de los hombres. 
 
 Los estudios en los que se compara el uso que hacen los varones y las mujeres de sus 
respectivos préstamos evidencian sistemáticamente ese resultado. 
 
…….El crédito solidario concedido a aquellos que nunca habían pedido un préstamo 
refleja el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano”3 
 
 
                                                     
2 BCE las altas tasas de interés de la banca comercial tradicional estriba en los costos operativos y el riesgo que 
representa el microcrédito 
3 Mohamad Yunus. El Banco Graiman. Experiencias del microcrédito. Lima. 2008, p. 73. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
Las condiciones estructurales del agro en las que se desenvuelve el pequeño productor, evidencian 
diferentes aspectos negativos del proceso productivo, los cuales tienen relación con la tenencia de 
la tierra, las capacidades técnicas de proceso de producción, como el manejo de semillas, la 
eliminación de plagas, la débil diversificación de cultivos, que tiene impacto en los rendimientos a 
los que se suman los aspectos climáticos como heladas o sequías que altera las metas de las 
cosechas previstas por los pequeños productores, al mismo tiempo, que es visible la problemática 
de los precios que en la respectiva oportunidad de la cosecha pueden incidir grandemente en el 
fracaso total de las previsiones y de las ganancias.  
 
Si esta situación se la contrasta con las fuentes de los recursos a los que el pequeño productor ha 
debido recurrir para desarrollar los cultivos, la situación que surge al final es de una catástrofe muy 
grande por la mala condición de la cosecha, a lo que se suma la responsabilidad de la devolución 
del crédito que financió la siembra poniendo al pequeño productor o agricultor en una situación de 
imposibilidad de acción y con el grave riesgo de que las entidades financieras le cierren 
definitivamente la concesión de un nuevo crédito.  
 
El inadecuado manejo de la tierra, conduce a un empobrecimiento que limita la capacidad de 
acción y emprendimiento para una nueva actividad, que le llevará a abandonar la tierra y enrolarse 
en el proceso migratorio a la ciudad.   
 
En suma, el mal manejo de la tierra, la poca disponibilidad de oferta por parte de las entidades 
financieras locales y la falta de direccionamiento estratégico, en la gestión de las entidades 
financieras explican el limitado acceso al crédito de los pequeños productores.  
 
Esta crítica situación de vulnerabilidad es la que permitirá diseñar una estrategia que potencie las 
capacidades de gestión del pequeño productor, con el propósito de constituirse en un soporte 
financiero y técnico como acción integral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 
Ponce Rubio” LTDA., y de sus socios. 
 
1.4.1 Delimitación Espacial 
 
La investigación se efectuará en la provincia del Carchi en el ámbito de acción y cobertura de la 




1.4.2 Delimitación Temporal 
 
La investigación corresponde al periodo  2009-2012.  
 
1.5. OBJETIVOS  
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Establecer una Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual del Modelo de 
Gestión SKANDIA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
1º. Diagnosticar el sistema de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 
Ponce Rubio” LTDA., en la provincia del Carchi. 
 
2º. Desarrollar los elementos constitutivos del Modelo.  
 
3º. Probar el Modelo de Gestión SKANDIA con Capital Intelectual en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 
1.6  MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico 
  
En el campo epistemológico el definir un objeto de estudio conlleva encontrar los elementos que 
corresponden a su naturaleza que como tal permitirán, establecer acciones en el campo de la 
gestión institucional, que en el ámbito de análisis se orientaría a la aplicación de un modelo de 
gestión de capital intelectual a una institución financiera como la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 
La formulación teórica se orienta a describir los componentes del modelo de capital intelectual a la 
gestión de la organización para destacar la tendencia del significado en todo tipo de instituciones 





La propuesta de la medición y gestión de capital intelectual ha surgido, como orientación en la 
gestión de las empresas que algunos autores han definido como un elemento nuevo de valor de la 
empresa tomando al efecto el concepto de intangibles incorporándolo en los estados financieros 
actuales de las empresas.  
 
Con este propósito se sistematizará los más representativos de los modelos de medición y gestión 
de capital intelectual que han sido desarrollados y aplicados por empresas, a la vez que se 
precisarán algunos conceptos y términos que se utilizarán en el desarrollo de este capítulo. 
 
Importancia del capital intelectual 
 
La importancia del conocimiento y del capital intelectual como recurso estratégico se conoce desde 
la antigüedad, donde civilizaciones como la egipcia o la griega presentan evidencias de 
codificación del conocimiento.  
 
El estudio del capital intelectual es un área de conocimiento que cuenta con poco más de una 
década de estudio formal, prácticamente desde la última década del siglo XX. Sin embargo, su 
existencia se da años atrás como un factor de sentido común, frecuentemente subestimado, en el 
valor en libros contables de las empresas. La conceptualización del término de capital intelectual es 
muy heterogénea, lo que indica el estado aun emergente y novedoso del mismo.  
 
En septiembre de 1991 Skandia AFS creó el primer departamento corporativo de capital intelectual 
y el director de este fue Leift Edvisson, con el único objetivo de desarrollar nuevos instrumentos de 
medición, y de esta forma visualizar el capital intelectual como un complemento más del balance 
general. En 1992, Edvisson se reunió con su equipo de trabajo y empezó a definir el capital 




1. Es información complementaria de la información financiera. 
2. Es capital no financiero y representa la brecha entre valor de mercado y valor en libros. 
3. Es una partida del pasivo, no del activo.  
 
Leift Edvisson deduce que el tercer concepto es de gran importancia ya que el capital intelectual es 
deuda, que se toma prestado de los interesados, esto es, de los clientes, de los empleados, entre 
otros. Su contrapartida de acuerdo a la contabilidad tradicional es el goodwill (activo intangible). 
 
                                                     
4 Edvinsson, L.y Malone, M.S.: “El Capital Intelectual”, Gestión 2000, Barcelona, 1.999 
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                                            Fuente: Edvisson y Malone (1997) 
         Elaborado por: El Autor 
 
El siguiente paso fue desarrollar una definición clara, acerca del capital intelectual, de acuerdo a los 
conceptos mencionados anteriormente. “Capital intelectual es la posesión de conocimientos, 
experiencias aplicadas, tecnología institucional, relaciones con clientes y destrezas profesionales 
que dan a Skandia una ventaja competitiva en el mercado”. Su ventaja radica en que estos activos 
intangibles se pueden convertir en rendimientos financieros para la compañía. 
 
En esta misma línea Nevado Peña y López Ruiz
5
 (2002) consideran el capital intelectual  como “el 
conjunto de activos de la empresa que, aunque no estén reflejados en los estados contables, generan 
o generarán valor para la misma en el futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el 
capital humano y con otros estructurales como , la capacidad de innovación, las relaciones con los 
clientes, la calidad de los procesos, productos y servicios, el capital cultural y comunicacional y 
que permiten a una empresa aprovechar mejor las oportunidades que otras, dando lugar a la 
generación de beneficios futuros”. 
 
Distintas organizaciones profesionales interesadas en el tema del capital intelectual, también han 
contribuido a la conceptualización del término. En este sentido, La International Federation of 
Accountants
6(IFAC, 1998) considera el capital intelectual como parte del inventario total de capital 
o como el capital social basado en el conocimiento que posee la compañía. 
                                                     
5 Nevado Peña, D. y López Ruiz V.:“El Capital Intelectual: valoración y medición”, Madrid, Prentice Hall, 2.002. 
6 La Federación Internacional de Contadores (IFAC), fue creada en 1977 y su misión consiste en desarrollar y promover 
una profesión contable con estándares armonizados, capaces de promover servicios de alta calidad consecuente con el 
interés público. La IFAC, nació con el propósito de ocuparse especialmente de la normalización de la Auditoria, en la 









La international Accounting Standard Board (IASB)
7
, en la NIC-38 (IAS-38,1998) sobre activos 
intangibles, considera a estos activos como activos no monetarios, sin sustancia física, que son 
identificables y están controlados por la empresa como resultado de acontecimientos pasados, 
debiendo contribuir a la obtención de beneficios económicos futuros. 
 
En la misma línea que la IASB la Accounting Standard Board (ASB)
8
, en el Financial Reporting 
Standard 10 (FRS-10, 1997) define a los activos intangibles como activos fijos no financieros que 
no tienen sustancia física pero que son identificables y controlables por la entidad  a través de la 
custodia o los derechos legales. Nevado Peña y López Ruiz
9
 (2002), en la línea de las anteriores 
organizaciones, consideran el capital intelectual como parte de los activos intangibles de las 
empresas.  
 
Para ellos los activos intangibles pueden ser visibles y ocultos, perteneciendo el capital intelectual a 
esta última categoría. Hacen una clasificación de los activos intangibles que de forma gráfica se 
recogen en el cuadro que se reproduce a continuación: 
 
                                                                                                                                                              
ética, normas técnicas, de auditoría, congresos internacionales, organizaciones regionales, planificación y contabilidad de 
gestión. 
7 Hasta el año 2.001 se denominaba International Accounting Standard Comite (IASC). Es el Organismo Internacional de 
Normas de Contabilidad que elabora las denominadas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
8 Accounting Standard Board (ASB) es un organismo privado que establece normas de contabilidad en el Reino Unido, 
mediante la emision de los denominados Financial Reporting Standard (FRS) y que junto con las leyes de sociedades 
denominadas Companies Acts (CA), regulación legal de la contabilidad, establecen la regulación de la contabilidad. 
























































































-Derecho de propiedad industrial 
-Derecho de propiedad intelectual 




-Gastos de I+D. Pueden dar lugar 
posteriormente derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 
-En general, los considerados anteriormente 
pero creados por la propia empresa. 
















































Cuadro Nº 1 Clasificación de los Activos Intangibles 
Fuente: Nevado Peña, D y López Ruiz V.R. 2002 
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Como tal, el capital puede ser tanto el resultado final de un proceso de transformación del 
conocimiento o el conocimiento mismo, que es transformado en propiedad intelectual o en activos 
intelectuales de la empresa. 
 
La propiedad intelectual asigna derechos de propiedad a cosas tales como patentes, marcas 
registradas y copyright. Los activos intelectuales son aquellos elementos basados en conocimiento, 
con los cuales la compañía propietaria producirá una corriente futura de beneficios para la 
compañía. 
 
La OCDE, describe capital intelectual como el valor económico de dos categorías de activos 
intangibles de una compañía: capital organizacional y capital humano. 
 
A modo de síntesis presentamos una definición integradora de capital intelectual que persigue 
recoger los aspectos más importantes aportados por los distintos autores: 
 
El capital intelectual es el conjunto de activos inmateriales o intangibles, que tienen su origen en 
el recurso humano con las capacidades, destrezas y pertenencia, así como refleja la disponibilidad 
de aspectos específicos de la organización como patentes, marcas, licencias que no constan en los 
estados contables tradicionales, pero que son generadores actuales y futuros de valor y ventaja 
competitiva sostenible. 
 
Entre los principales modelos que mide el valor del capital intelectual se han destacado los 
siguientes: Balanced Business Scorcared, Technology Broker, Canadian Imperial Bank e Intelect. 
 
1) Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996) 
 
En los años 1990 Kaplan y Norton comienzan su investigación basados en la idea de que los 
modelos de gestión que se basaban principalmente en indicadores financieros se encontraban, 
completamente obsoletos. 
 
El modelo contiene indicadores financieros, la perspectiva de cliente, la perspectiva de procesos 
internos de negocio, y por último la perspectiva de aprendizaje y mejora. Dentro de cada bloque se 
distingue dos clases de indicadores: Indicadores Driver (factores condicionantes de otros): 





Gráfico Nº 2 Balanced  Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1996) 
 
Este nos demuestra la interdependencia entre sus elementos al igual que la coherencia con la 
estrategia organizacional y la visión de la entidad. 
 
a) Perspectiva Financiera  
Estos son los Indicadores Financieros (hechos pasados) los cuales no deben ser sustituidos 
sino complementados con otros para reflejar la realidad de la empresa ejemplos; 
 
 ROI 
 Cash Flow o Flujo de Efectivo 
 Análisis de Rentabilidad de Cliente o Producto 
 Entre otros 
 
b) Perspectiva de Clientes  
 
La finalidad es identificar la relación entre clientes y organización para aumentar la efectividad 
de ésta. Debiendo definir e identificar a que mercado va dirigido, su calidad valor de este. En 
este bloque se encuentra los indicadores Drivers que son los productos y servicios que se 
ofrecen a los clientes, imagen y reputación de la empresa, calidad en relación con el cliente, 
atributos de  los servicios y productos. Los Indicadores Output son la consecuencia de las 
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expectativas de los clientes: como el nivel de lealtad, satisfacción de los clientes, la 
participación del mercado, entre otros. 
 
c) Perspectiva de Procesos Internos de Negocios. 
 
Analiza los procesos internos de la empresa para satisfacer a los clientes y de esta manera 
facilitar el proceso aumentando el nivel financiero, para ello es necesario estudiar los procesos 
internos de la empresa en general y la cadena de valor. 
 
En este bloque se distingue tres clases de procesos; 
 
1. Innovación (difícil de medir): % de productos nuevos,  % de productos patentados, 
introducción de nuevos productos, entre otros. 
 
2. Operacionales: Creados a través del análisis de calidad y de reingeniería,  por 
ejemplo: indicadores de costo, calidad, tiempo o flexibilidad de los procesos. 
 
3. Servicios Post Venta: En los cuales se encuentran los costos de reparaciones, el 
tiempo de respuesta, entre otros. 
 
d) Perspectiva de Aprendizaje y Mejora  
    
Está formado por el conjunto de activos que dan a la entidad la habilidad para mejorar y 
aprender. De esta forma se critica la visión  de la contabilidad tradicional, la cual considera a 
estos elementos como gastos no como inversión. 
 
Esta perspectiva es la menos tomada en cuenta y desarrollada, clasifica estos activos de 
aprendizaje y mejora, en los siguientes puntos: 
 
Capacidad y Competencia de las Personas, incluye indicadores de satisfacción de los empleados, 
productividad, necesidad de la formación. 
 
Sistema de Información, por ejemplo: bases de datos, software, patentes, entre otros. 
 
Cultura, clima, motivación para el aprendizaje, los indicadores son los siguientes; iniciativa de 




El Balanced  Business Scorecard fue el primer sistema creado para la medición de la gestión. Su 
aportación es que además de considerar los aportes financieros incorpora otros de distinta 
naturaleza tales como: mercado, procesos internos y aprendizaje. Una de sus limitaciones es que 
carece de un desarrollo suficiente de los activos más intangibles (capacidad de aprendizaje e 
innovación). Sin embargo una de sus aportaciones más importantes es crear una visión general de 
los sistemas de medición para la adecuada administración de los recursos.  
 
2) Technology Broker  (Brooking, 1996) 
 
 Annie Brooking quien fue la creadora de este modelo, se basa en el mismo concepto de Skandia: 
El valor de mercado de las empresas es la suma de los activos tangibles y el capital intelectual.  
 
Este modelo da mayor importancia a las cuestiones cualitativas que cuantitativas. Brooking deduce 
la necesidad de un desarrollo de una metodología para auditar la información relacionada con el 
capital intelectual. 
 
Los activos intangibles se dividen en cuatro categorías, que constituye el capital intelectual: 
 
 Activos de Mercado 
 Activos de Propiedad Intelectual  
 Activos Humanos 
 Activos de infraestructuras. 
 




a) Activos de Mercado 
 
Otorgan una ventaja competitiva en el mercado, alguno de estos son: marcas, clientes, nombre de la 
empresa, cartas de pedido, distribución, capacidad de colaboración, entre otros. 
 
b) Activos de Capacidad Intelectual  
  
 Es el valor adicional que le da a la empresa la exclusividad de la explotación de un activo 
intangible por ejemplo: patentes, derecho de diseño, secretos comerciales, entre otros. 
 
c) Activos Humanos 
 
Es la importancia que tiene el factor humano dentro de la organización por su capacidad de 
aprender y utilizar el conocimiento. Brooking afirma que  “el trabajador del tercer milenio será un 
trabajador del tercer milenio, al que se le exigirá participación en el proyecto de la empresa y una 
capacidad de aprender continuamente”. Algunos de estos indicadores son: educación, formación 
profesional y conocimiento especifico del trabajo, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de 
problemas, negociación, estilo de pensamiento, entre otros. 
 
d) Activos de Infraestructura 
 
Son todas las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la organización siga en marcha. 
Este modelo contiene los siguientes indicadores: filosofía del negocio, sistema de información, 
cultura de la organización, base de datos existentes en la empresa, entre otros. 
 
Una de sus principales aportaciones que otorga su modelo es la importancia que se le da a la 
propiedad intelectual de la empresa así como la medición de su capital intelectual en relación con 
los objetivos corporativos. 
 
3) Canadian Imperial Bank (Hubert Saint Onge, 1996) 
 
Hubert Saint Onge, fue el primero en implementar este modelo para medir el capital intelectual en 
el Canadian Imperial Bank, estudia la relación entre, su medición y el aprendizaje organizacional. 









El modelo no explica las interrelaciones entre los bloques (aprendizaje de clientes, organizacional, 
en equipo e individual), es más, lo que se plantea es lo siguiente: El capital humano determina lo 
estructural y este a su vez influye en el capital clientes al igual que en el financiero pero de forma 
indirecta.  Por otro lado no propone indicadores de medición, sin embargo, lo que aporta es un 
primer acercamiento a la consideración del aprendizaje, dentro del estudio de los intangibles.   
   




 (1998) de Medición y Gestión del capital intelectual se estructura conforme a 
un esquema que considera que el capital intelectual está integrado por tres grandes bloques: capital 
                                                     
10 Enmarcado dentro del Programa “Recordando las Raíces: Emprender para Rentabilizar Recursos Existentes”, proyecto 
a su vez integrado dentro del Proyecto Emprendimiento patrocinado por Euroforum Escorial y financiado por el Fondo 
Social Europeo y la Comunidad de Madrid mediante la iniciativa ADAPT, conto con la colaboración técnica de KPGM 
Peat Marwick. La iniciativa ADAPT surge como consecuencia del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre 
Crecimiento, Competitividad y Empleo, publicado en 1.993. Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la adaptación 
de los trabajadores a las transformaciones industriales y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, anticipándose 
a los cambios estructurales, localizando áreas de crecimiento, midiendo el impacto de las nuevas tecnologías e 
identificando las necesidades emergentes de formación. El objetivo genérico del Proyecto Intelect fue diseñar un modelo 
de medición y gestión del capital intelectual de las organizaciones: La consecución de este propósito fue acometida a 
través del cumplimiento de una serie de objetivos parciales: 
 Evaluación de las diferentes alternativas de medición y gestión del capital intelectual existente a nivel 
internacional. 
 Elaboración de un modelo genérico de medición y gestión del capital intelectual de las empresas. 
 Sensibilización sobre la necesidad de gestionar activamente el capital intelectual. 
 Formación al empresariado, a la CNMV, Al sector académico y consultores sobre las claves para gestionar el 
capital intelectual de las organizaciones. 
 Realización de experiencias practicas de medición del capital intelectual en empresas miembros 
 colaboradoras de Euroforum Escorial. 
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humano, capital estructural y capital relacional, cada uno de los cuales debe ser medido y 
gestionado con una dimensión temporal que considere el futuro. 
 
Capital Humano: Se refiere al conocimiento, tanto tácito como explicito, útil para la empresa que 
poseen las personas y equipos de la misma, así como a su capacidad para generarlo; es decir, su 
capacidad para aprender. El  capital humano es la base de la generación de los otros dos tipos de 
capital intelectual. 
 
Capital estructural: Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e 
internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de la empresa. 
Incluye todos aquellos conocimientos estructurados de los que depende la eficiencia interna de la 
empresa como son los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, los 
procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión, etc. Este capital es propiedad de la 
empresa. Un sólido capital estructural mejora el flujo de conocimiento e implica una mejora en la 
eficacia de la organización. 
 
Capital relacional: Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que 
mantiene con el exterior. 
 
Gráfico  Nº 5 Modelo Intelect 
 
                             Fuente: Euroforum Escorial (1.998) 
 
Como consecuencia de la necesidad de personalizar el modelo para cada empresa, se definió un 
esquema general completo, pero a la vez abierto. 
                                                                                                                                                              
 Difusión del modelo en mesas redondas, seminarios, cursos y publicaciones, de forma que 




El modelo aporta una comprensión de los bloques en los que se estructuran los activos intangibles. 
Las definiciones de los elementos pretendieron ser los más exhaustivas posibles, de forma que las 
empresas dieran más importancia a los elementos que así la tuvieran para su casuística particular. 
 
El modelo intelect incorpora cuatro dimensiones: 
 
 La dimensión presente/futuro, que tiene en cuenta la estructuración y medición de los 
activos intangibles en el momento actual y sobre todo, revelar el futuro previsible de la 
empresa, en función a la potencialidad de su capital intelectual y a los esfuerzos que se 
realizan en su desarrollo. 
 
  La dimensión interno/externo, que permite identificar intangibles que generan valor desde 
la consideración de la organización como un sistema abierto. Se consideran los activos 
internos (creatividad de las personas, sistemas de gestión de la información,...) y externos 
(imagen de marca, alianzas, lealtad,...). 
 
  La dimensión flujo/stock, pues el modelo tiene un carácter dinámico, ya que no solo 
pretende contemplar el stock de capital intelectual en un momento concreto del tiempo, 
sino también aproximarse a los procesos la conversión entre los diferentes bloques de 
capital intelectual. 
 
  La dimensión explicito/tácito, ya que en el modelo, no solo se consideran los 
conocimientos explícitos (transmisibles), sino también los más personales, subjetivos y 
difíciles de compartir. 
 
 El adecuado y constante transvase entre conocimientos tácitos y explícitos es vital para la 
innovación y el desarrollo de la empresa. 
 
Por lo tanto, se puede deducir que, estas cuatro formas de capital son las que capturan la esencia de 
cómo una compañía transforma sus habilidades y conocimientos en ventajas competitivas y valor 
empresarial. Sin embargo, a comienzos de la década de los 90, la empresa Skandia desarrolló una 
clasificación mucho más completa y jerarquizada, la cual retoma el concepto del valor de mercado 
de la empresa como la suma del capital financiero y el capital intelectual, modelo que será 
desarrollado de forma más amplia en el capítulo V, que es el objeto de la presente investigación.  
La visión sistemática de los modelos expuestos, conduce a determinar  la orientación que el análisis 
del capital intelectual en cualquier organización, agrega una nueva dimensión a los procesos de 
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gestión empresariales, traduciéndose en una valoración que es necesario incorporar, al análisis de 
los estados financieros tradicionales  de las organizaciones grandes, medianas o pequeñas, una 
herramienta de gestión que conlleve potenciar la productividad, la rentabilidad y la eficiencia como 
ejes transversales, en función de destacar la contribución del capital intelectual en el valor real de la 
organización. 
 
En esta línea de gestión se realiza el análisis del capital intelectual mediante el modelo de gestión 
Skandia para la cooperativa, que busca incorporar al análisis financiero de la cooperativa, el 
informe con capital intelectual del modelo Skandia a la valoración de la institución y a la 
incorporación de la contribución del factor humano al proceso de gestión de la cooperativa así 
como también a lograr mediante este instrumento una propuesta de posicionamiento en el mundo 
competitivo de las finanzas populares y solidarias de la provincia del Carchi. 
 
 La propuesta de gestión es la de direccionamiento estratégico con capital intelectual mediante la 
aplicación del modelo Skandia a la cooperativa.  
 
En este sentido cabe destacar la importancia de la planeación estratégica en tal proceso de gestión 
cooperativista. 
  
La Planeación Estratégica 
 
La planeación como herramienta de la gestión de los negocios empresariales surge entre los 
estudiosos de esta disciplina por la década de los años 60s en su orientación al éxito frente a la 
competencia. 
 
Las estrategias son orientaciones para la toma de decisiones, para cumplir los objetivos generales, 
al mismo tiempo que determinar la utilización de los recursos necesarios para desarrollar las 
actividades que conducirán a resultados que marcan la eficiencia de los mismos. 
 
En los años 90 Stivenson y Malone desarrollan una metodología de planificación estratégica con 
capital intelectual que lo denomina el Navegador SKANDIA, el cual considera los siguientes 
componentes: 
 
 Enfoque Financiero 
 Enfoque Cliente 
 Enfoque Procesos 
 Enfoque Renovación y Desarrollo 
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 Enfoque Recursos Humanos. 
 
El Mapa Estratégico.- Ofrece una representación visual de la estrategia de la  cooperativa. 
 
La perspectiva económico-financiera y de clientes describen los resultados de la cooperativa, en 
tanto que las perspectivas de procesos internos y de recursos humanos describen cómo se pretende 
alcanzar dichos resultados. 
 
Es claro además, que el compromiso para desarrollar el Mapa Estratégico involucra a todo el 
equipo ejecutivo, con la Estrategia. 
 
1.6.2 Marco Conceptual  
 
Actividad.- Toda acción humana que implica tiempo y recursos y se realizan con un propósito 
determinado. 
 
Activos Intangibles.- Conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o 
ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o 
utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se 
desarrollan en el curso normal de los negocios. Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales 
como: crédito mercantil, marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y 
licencias. Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.  
 
Capital Intelectual.- Dimensión de los sistemas contables que involucra los activos intangibles de 
una organización o empresa. 
 
Control.-Es el acto de registrar la medición de los resultados de las actividades ejecutadas por 
personas y equipos en un tiempo concreto. 
 
Costo/beneficio.- Método sistemático que se emplea para evaluar la viabilidad económica de una 
inversión, con la finalidad de precisar las condiciones de retorno de la inversión. 
 
Diagnóstico.- Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un 
problema, sus antecedentes, medición y los efectos sobre su entorno. 
 
Evaluación.- Acción de establecer la perspectiva de cumplimiento de un plan o proyecto en 
función de parámetros predeterminados. 
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Mapa estratégico.- Es un conjunto de elementos interrelacionados que indican el direccionamiento 
de las acciones al cumplimiento de las directrices de gestión de la empresa en función de los 
objetivos basados en la visión de conformidad con los enfoques a conseguirse en el futuro. 
 
Motivación.- Activación de la voluntad humana hacia el logro de objetivos personales o 
institucionales. 
 
Planeación Estratégica.- La planeación estratégica presupone establecer líneas de acción claras 
con objetivos medibles y alcanzables, determinando los recursos (humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos)  requeridos para el desarrollo de esas acciones. Planificar desde una perspectiva de 
futuro, es hacerlo estratégicamente. Se enfatiza en la propuesta de objetivos estratégicos a partir de 
los cuales se tiene que diseñar los proyectos y formular los planes operativos que permitan la 
ejecución de las actividades orientadas al logro de los resultados esperados. 
 
Proyecto.- Unidad esencial de una actividad económica. 
 
Valor de la empresa.- Valor de la empresa es el proceso mediante el cual se busca la 
cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad, su 
potencialidad o cualquier otra característica de la misma susceptible de ser valorada.  
 
Valor contable.- El valor contable es un precio innegable, un llamado precio teórico que posee 
tanto la empresa en su conjunto como cada una de sus partes en las llamadas acciones que 
corresponden a sus propios dueños, los accionistas. El valor contable o precio teórico se halla 
básicamente conociendo los activos, pasivos y utilidad con que cuenta la empresa así como las 
sinergias por know how y posicionamiento en el mercado. 
 
Valor de mercado.- El valor de mercado es no solamente el precio de la empresa sino lo que vale 





1.6.3 Marco Legal 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
En el REGISTRO OFICIAL Nº. 449 - Lunes 20 de octubre de 2008, administración del Señor 
Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, publica  
la Constitución de la República del Ecuador vigente, la cual en el Título VI, Del Régimen de 
Desarrollo, Capítulo Cuarto Sección Sexta dice textualmente:  
 
Ahorro e inversión 
 
Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 
específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se 
orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 
equilibrios regionales y sectoriales. 
 
La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto 
del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará 
según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los 
diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. La inversión pública se 
dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y se 







Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 
popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con 
normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 
seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 
las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 
 
Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 
crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 
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medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 
la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 
 
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero. 
 
El sector financiero popular y solidario se encuentra a partir del 2011 bajo el control y regulación 
de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entidad encargada de proteger los 
derechos de la población y regulaciones de los servicios, bajo la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria del Sistema Financiero.  
 
Sección I. De las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Son organizaciones formadas por personas naturales o 
jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, 
con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la presente 
Ley. 
Art. 83.- Actividades financieras.- Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la 
Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades de intermediación financiera tales 
como: recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado, 
otorgar préstamos a sus socios, conceder sobregiros ocasionales; efectuar servicios de caja y 
tesorería, entre otras. 
Art. 85.- Solvencia y prudencia  financiera.- Las cooperativas de ahorro y crédito deberán 
mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus obligaciones y 
mantener sus actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el efecto, en 
consideración a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. Las 
regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes aspectos: solvencia patrimonial, 
prudencia financiera, índices de gestión financiera y administrativa, mínimos de liquidez, 
desempeño social; y transparencia. 
Art. 99.- Intervención.- Sin perjuicio de las causales de intervención establecidas en el artículo 68 
de esta Ley, cuando una cooperativa de ahorro y crédito por cualquier causa no cumpliese con la 
ley o regulaciones en particular las referidas a las normas de solvencia y prudencia financiera o 
cuando se presuma la existencia de prácticas ilegales de tal magnitud que pongan en grave peligro 
los recursos del público o incumpliere los programas de vigilancia preventiva o de regularización 
establecidos por la Superintendencia, este órgano de control podrá ordenar su intervención, 
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disponiendo todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e 
impondrá las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere 
lugar. 
Art. 100.- Falta de subsanación.- La Superintendencia dispondrá la disolución y liquidación de una 
cooperativa si luego de la intervención no se han subsanado las causas que la motivaron.
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Reglamento a la Ley Orgánica de la  Economía Popular y Solidaria 
El Reglamento a la Ley Orgánica de la  Economía Popular y Solidaria dispone en concordancia con 
la Ley Orgánica de la  Economía Popular y Solidaria, las características de los socios y los 
derechos de representación en los órganos administrativos y de control; así como las directrices 
sobre las operaciones que deben realizar y la obligatoriedad de cumplir con los reportes financieros 






1.7.1 Hipótesis General  
 
La Propuesta de Direccionamiento Estratégico con capital intelectual mediante el Modelo de 
Gestión SKANDIA, permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” 
LTDA., lograr un proceso administrativo y financiero eficiente y eficaz en las Finanzas Populares 
en la provincia del Carchi.    
 
1.7. 2 Hipótesis Específicas 
 
1ª. El análisis de los sistemas de microcrédito en la provincia del Carchi evidencia el 
fortalecimiento de las instituciones cooperativistas. 
   
2ª. La conceptualización de la Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual 
mediante el Modelo de Gestión SKANDIA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
“Vicente Ponce Rubio” LTDA, permitirá diseñar un instrumento de gestión adecuado. 
 
                                                     
11Registro Oficial 444 De 10-May-2011. Título III. Del Sector Financiero Popular y Solidario .Capítulo I. De las 
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.  
12 Decreto No.1061 Registro Oficial Suplemento 648 de 27 de febrero de 2012 Capítulo II. De las Cooperativas de 




3ª. La aplicación del Modelo de Gestión SKANDIA con capital intelectual a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA, conducirá a un permanente monitoreo, 
control y evaluación sobre la gestión de la cooperativa en el ámbito de la prestación de los servicios 
de las finanzas populares de la población de la provincia del Carchi. 
 
1.8 METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
El proceso de análisis se abordará mediante la referencia de la información estadística sobre el 
comportamiento del microcrédito en la gestión que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre  “Vicente Ponce Rubio” LTDA., en el desenvolvimiento que ésta ha tenido de caja solidaria 
y su relación con el marco institucional actual sobre finanzas populares y solidarias que el gobierno 
nacional ha establecido, para consolidar el proceso de las microfinanzas en el Ecuador. 
 
El proceso de desarrollo de este nuevo mecanismo de gestión popular en el acceso al crédito por 
extensos grupos populares en el país ha permitido tratar de entender la gestión del mismo en lo 
concerniente a la provincia del Carchi, la cual se ha caracterizado desde la década de los sesenta 
por ser una provincia cooperativista con instituciones de trascendencia e importancia en las 
finanzas populares tales como la Cooperativas de Ahorro y Crédito Tulcán y  Pablo Muñoz Vega. 
 
El estudio de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., tiene la 
particularidad de apuntar en su gestión a la atención del microcrédito a los grupos más vulnerables 
especialmente de mujeres que por el direccionamiento de la gestión del crédito se ha propuesto 
continuar con la filosofía de Caja Solidaria desde los años 80, que tuvo por propósito la atención a 
la promoción del desarrollo integral de la mujer en la provincia y que en su proceso de gestión ha 
alcanzado coberturas muy importantes implantando el proceso del crédito solidario como filosofía 
de acción y superación de los grupos de mujeres que han sido promovidos desde el inicio por 
iniciativa de la Pastoral de la Diócesis de Tulcán mediante la gestión de créditos que provenían del 
exterior y que tuvieron el concepto de imbricarse dentro de esa acción de la Iglesia en lo que 
constituye ahora e identifica a la Pastoral Social de la Iglesia como Cáritas Ecuador que a nivel 
local se transforma en Cáritas de la Diócesis de Tulcán. 
 
Este proceso conduce a encontrar los elementos del origen y la naturaleza de la acción de la Iglesia 
a través de la Doctrina Social de la Iglesia y como tal se refiere a que el mensaje de Cristo debe 
fundamentarse en el desarrollo humano integral de las personas y por consiguiente en el manejo de 
instrumentos que tiene por fin la promoción humana a través del desarrollo integral, es decir, que el 
otorgamiento de los microcréditos a los grupos de mujeres apunta a lograr formar y conformar 
grupos de mujeres interesadas en su propio desarrollo humano para superar las condiciones de 
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pobreza y las limitaciones que imponen al desarrollo integral de la familia a través del acceso al 
microcrédito como instrumento de autonomía económica y social de sí misma y de su hogar. 
 
En este marco el proceso que se ha seguido es el de recuperar la memoria histórica y encontrar la 
explicación del cambio cualitativo institucional de Caja Solidaria a cooperativa para establecer la 
seguridad y confianza tanto en los grupos de mujeres que acceden  al crédito como en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA.,  que gestiona los recursos 
propios de dichos grupos. 
 
Este proceso de profundización en la información  fue desarrollándose progresivamente mediante 
el recurso a  informantes clave como el Director de la Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán, el 
P. Santiago Yandún y el Ing. Luis Tatés, Gerente General actual de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA, que le ha permitido al Programa de la Pastoral Social 
de la Mujer continuar con la prestación de servicios financieros mediante la conformación de la 





En un segundo momento se dispondrá de los datos de las encuestas que se aplicarán a los socios de 
los diferentes grupos extendidos a lo largo y ancho de la provincia del Carchi  y  a los directivos  y 
personal administrativo, a fin de conocer el sistema operativo y de gestión de la cooperativa y 
visualizar el impacto de los créditos en las condiciones de vida de los socios, además de la mayor 
cobertura resultado del marco operativo y financiero que promueve la nueva LEY ORGÁNICA 
DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO Y SU REGLAMENTO, vigentes, del cual la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA., forma parte. 
 
En un tercer momento, establecer una propuesta de direccionamiento estratégico con capital 
intelectual del modelo de gestión Skandia de la cooperativa que permitirá dar sostenibilidad a este 
proceso, a fin de potencializar sus acciones como ente eficiente de las microfinanzas en la 
provincia del Carchi. 
 
Para culminar el estudio se realizará la evaluación de viabilidad de la propuesta de 
direccionamiento estratégico con capital intelectual del modelo de gestión Skandia de la 
Cooperativa Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., con el propósito de dotar a la cooperativa de un 
                                                     
13 Mediante Acuerdo Ministerial 006 del 28 de noviembre de 2008, se autoriza la creación de la nueva Cooperativa, 
recibiendo su acta de nacimiento el 05 de diciembre de 2008 con el Registro 7272 de la Dirección Nacional de 
Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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instrumento de monitoreo, seguimiento y evaluación de la sostenibilidad como institución 
financiera de las mnicrofinanzas en el norte del país, para el desarrollo popular y solidario de 
conformidad con el marco legal actualmente vigente.  
 
Las técnicas de estudio hacen referencia a la utilización de la Encuesta, Talleres de Grupos, Foros, 
Entrevistas. 
 
1.9. VARIABLES  E  INDICADORES 
 
Cuadro Nº 2 Operacionalización de las Variables 
Variables Definición conceptual Dimensiones(variables 



















Mayor o menor posibilidad 
de tomar contacto con los 
servicios de la Cooperativa 


















Tiempo que  toma en horas 
trasladarse desde su 
domicilio a la cooperativa. 
 




para cubrir esos gastos 
 
Conocimiento sobre los 
servicios de la cooperativa 
 
 






Es el proceso que permite 
planear, anticipar los cambios 
o sucesos futuros que pueden 
afectar negativa o 
positivamente a la 
cooperativa 
 



















Son atribuibles al desarrollo 
del conocimiento que se 
producen en la organización 
en relación con sus 
actividades y con su entorno 
con el fin de crear unas 
competencias esenciales 








Activos intangibles ocultos 
Número de derechos de 
propiedad 
 
Número de aplicaciones 
informáticas 
 
Costo per cápita de 
formación 
 
Tiempo de capacitación 
 
Personal capacitado/ 





Conjunto de activos de una 
empresa que, aunque no estén 

















generan o generarán valor 
para la misma en un futuro, 
como consecuencia de 
aspectos relacionados con el 
capital humano y con otros 
estructurales, como: 
capacidad de innovación,  
relaciones con los clientes,  
calidad de los procesos, 
productos y servicios, capital 
cultural y comunicacional, 
que permiten a una empresa 
aprovechar mejor las 
oportunidades que otras, 
dando lugar a la generación 






formados según grupos 
 
Número de cursos de 
capacitación por grupo 
 
Número de socios  
capacitados en gestión de 
las microfinanzas  por 
grupos conformados 
 
Número de aplicaciones 
informáticas para 
seguimiento y control de 








Se refiere a la rentabilidad y 
el crecimiento 




Número de créditos por 
grupo 
 
Monto de pagos de 
principal + interés por 





Clientes o socios 
Personas calificadas por la 
















Procesos de gestión interna 









Recuperación de Cartera 
 
Número de reglamentos de 
gestión 
 














Personal de planta y socios 
de la cooperativa 
 





Motivación del personal 




Número de socios 





Población, Muestra y Unidad de Análisis 
 
El número de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., 




La muestra del estudio comprende 342 socios, a los cuales se les aplicó la encuesta sobre la calidad 
de las prestaciones de los servicios que presta la cooperativa y a los directivos y personal 
administrativo, la encuesta sobre capital intelectual.  
 
La unidad de análisis es el socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA: 
 
 Gestión de desempeño de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA., 
 Posicionamiento institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. 
 Mejoramiento de las condiciones de vida  de  los socios.   
 Fortalecimiento de la cobertura en el acceso al crédito.  
 
1.10  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 Banco Central del Ecuador 
 CFN Corporación Financiera Nacional 
 FODEPI Fondo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 
 MIES Ministerio de Inclusión  Económica y Social 
 Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán. Caritas Diócesis de Tulcán. 
 Programa Sistema Nacional de Microfinanzas 
 RENAFIPSE Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador 
 SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
 Sesión de Grupos de Trabajo de los diferentes sectores de la provincia del Carchi a los que 
llega con sus servicios la Cooperativa “Padre Vicente Ponce Rubio” 
 Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 UCADE Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario  
 
1.11 PLAN ANALÍTICO  
 
CAPITULO I   
1. PLAN DE TESIS  
 1.1 Tema 
 1.2 Planteamiento del Problema 
 1.3 Justificación e Importancia  
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 1.4 Delimitación del Tema 
 1.5 Objetivos  
  1.5.1 Objetivo General 
  1.5.2 Objetivo Específicos 
 1.6 Marco Referencial  
  1.6.1 Marco Teórico 
  1.6.2 Marco Legal 
  1.6.3 Marco Conceptual  
 1.7 Hipótesis 
  1.7.1 Hipótesis General  
  1.7.2 Hipótesis Específicas 
 1.8 Metodología y Técnicas de la Investigación  
 1.9 Variables  e  Indicadores 
 1.10 Fuentes de Investigación  
 1.11 Plan Analítico  
 1.12 Cronograma de Actividades 
 1.13 Bibliografía 
 
CAPITULO II 
2. SITUACION GENERAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
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2. SITUACION GENERAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 
 
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Los territorios de esta provincia estuvieron poblados antiguamente por comunidades indígenas a las 
que los incas llamaron con el nombre de Quillasingas, palabra de origen quichua que quiere decir 
“Oro en la Nariz”, con la que se designa a quienes, a modo de adorno,  llevan colgado de la nariz 
un pendiente en forma de media luna. 
 
Por otro lado, se afirma que el pueblo carchense proviene de cuatro culturas: Cayapas, de la región 
de Esmeraldas; Pastos y Quillasingas, del sur de Colombia, y Caribes provenientes de la Amazonía. 
 
En los primeros años de la República estos territorios integraron  el cantón Tulcán, de la provincia 
de Imbabura, al que pertenecieron hasta el 19 de noviembre de 1880 en que el Gral. Ignacio de 
Veintenilla decretó su provincialización con el nombre de provincia de Veintenilla.  
 
Posteriormente, la Ley de División Territorial del 23 de abril de 1884, expedida durante el gobierno 
del Dr. José María Plácido Caamaño, le dio el nombre de su río principal y la llamó provincia del 
Carchi. 
 
2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI  
 
La provincia del Carchi es la más septentrional del Ecuador; tiene una extensión aproximada de 
3.604,33 km
2  
y limita: La Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche, 
hacia el sur y en parte del valle del Chota.  
 
Etimológicamente, según Isaac Acosta, la palabra Carchi proviene del idioma chaina Caribe y 
quiere decir “al otro lado”. Limita al norte con la República de Colombia; al Sur y Oeste con la 
provincia de Imbabura; al Este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de 
Esmeraldas. Su capital es la ciudad de Tulcán y está integrada por los cantones Bolívar, Espejo (El 





Gráfico Nº 6 Mapa de la Provincia del Carchi y Cantones. 
 
             Fuente: http:/commons.wikimedia.org/wikifile:Cantones_de Carchi.png?uselanges_es 
 
2.2.1 Población de la provincia del Carchi 
 
El crecimiento vegetativo de la población en la provincia muestra variaciones alrededor del 1% 
como se puede observar en Cuadro  Nº 4, que en términos generales da muestra de una transición 
demográfica hacia el envejecimiento de un mayor número de personas. A la vez que refleja el 
comportamiento del número de hijos por familia es decir, que la familia actual en Ecuador tiende a 
tener uno o dos hijos a diferencia de la familia extendida de periodos anteriores. 
 
Cuadro Nº 4 Tasa de Crecimiento Intercensal por Cantones de la Provincia del Carchi 
 
        Fuente: INEC 
        Elaborado por: El Autor 
Cantones No. De Habitantes 
2001 
No. De Habitantes 
2010 
Tasa de Crecimiento 
Porcentual 
Bolívar 13898 14347 1,03 
Espejo 13515 13364 1,00 
Mira 12919 12180 0,90 
Montufar 28546 30511 1,07 
San Pedro de Huaca 6856 7624 1,11 






El comportamiento de la dinámica poblacional de la provincia del Carchi por cantones en el 
periodo intercensal 2001-2010 presenta una variación de alrededor del 1,08% los cuales en 
términos absolutos representan 11.585 habitantes, que con respecto al censo del año 1.990 que fue 
de 23.042 habitantes que en términos de variación representa el 1,16%, nos refleja una disminución 
de la tasa de variación que se entiende por la migración a las ciudades principales del país 
consideradas como centros de atracción Quito, Guayaquil, Cuenca entre otras.   
 
Según el Censo de Población para el año 2010 el peso poblacional de los cantones refleja que la 
concentración mayor se encuentra en el cantón Tulcán con el 52% del total provincial, seguido del 
cantón Montufar con el 18% y para los cantones Bolívar, Espejo y Mira con el 8% y 7% 
respectivamente.  
 
La distribución por sexo en el cantón Bolívar se aprecia casi paritaria entre hombres y mujeres del 
50%; para el cantón Espejo los hombres tienen una participación del 51.16% en tanto que para el 
cantón Mira las mujeres tienen una participación ligeramente más alta que los hombres con 
50.25%, y para el cantón Montufar los hombres tienen una participación del 51.13% mayor que las 
mujeres. Igualmente se observa en el cantón Huaca una participación ligeramente superior de las 
mujeres con el 50.46% y en el cantón Tulcán la participación de los hombres de 50.77%, con 
respecto a la de las mujeres. 
 
La población por zona urbana o rural, presenta una forma proporcional de distribución, 50,14% y 
49,86%, para lo urbano y rural respectivamente. 
 
 En el cantón Tulcán, en cambio, el porcentaje de la población urbana es más alto con el 61,92% 
que el de la población rural con un 38,08%. Situación que muestra varios factores de atracción de 
la ciudad, entre los cuales se puede mencionar un gran contingente de refugiados colombianos que 
cruzan a diario la frontera buscando refugio en Ecuador por las condiciones de violencia del vecino 
país Colombia.  
 
Otro factor es el proceso de urbanización de la ciudad de Tulcán, que demanda mano de obra con 
mejor nivel de remuneración que en sector rural. También los centros de educación como el 
establecimiento de la Universidad Técnica Estatal del Carchi, y la modernización del sector 






2.3 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 
El Carchi es una provincia eminentemente agrícola que se caracteriza por ser productora de papa y 
de leche así como de fréjol y de ciertos frutos propios de las zonas cálidas secas y subtropicales del 
noroccidente y suroccidental de la provincia. 
 
La población económicamente activa (PEA) en la provincia del Carchi, el 44,86% es activa en 
tanto que el 55,14%, se estima como desempleada. 
 
La población ocupada, se distribuye en mayor porcentaje en comercio y servicios con un 46,02%, 
en actividades primarias como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 36,14% y un 
9,88% en industria y construcción. 
 
Los rubros más representativos de actividad económica corresponden a los sectores agropecuario, 
comercial y de transporte en los cuales la provincia se destaca por los niveles de competencia. Los 
sectores de comercio y servicios se concentran fundamentalmente en el cantón Tulcán. Esto 
obedece a la situación de carácter fronterizo que tiene con la población de Ipiales de la hermana 
República de Colombia. 
 
Las ciudades de Tulcán en Ecuador e Ipiales en Colombia, se constituyen en polos de desarrollo y 
conforman un verdadero eje socio-económico binacional. En efecto, los dos gobiernos en diferentes 
momentos han celebrado encuentros presidenciales
14
 que han tenido por propósito, fortalecer las 
relaciones fronterizas entre los ambos pueblos, superando situaciones que quebrantaron la 
confianza y buena vecindad como la incursión armada del ejército colombiano, del 1 de marzo de 




Es importante analizar las condiciones económicas en la que se encuentra el país  para el adecuado 
desarrollo de todos los ámbitos económicos en su conjunto, el conocer las oportunidades y 
amenazas que rodean cualquier negocio permitirá tomar decisiones preventivas, entre las más 
importantes están el PIB (Producto Interno Bruto), la inflación, entre otros. 
                                                     
14 En la Reunión Presidencial que se llevó a cabo en la ciudad de Tulcán, en octubre de 2012, como en las anteriores, se 
pasó revista al cumplimiento de propuestas de la cartera de proyectos de carácter binacional para los diferentes sectores 
(13 proyectos), que han sido promovidos por las comisiones técnicas de ambos gobiernos; incluso algunos de ellos con 
posibilidades de explotación binacional como el proyecto de explotación geotérmico del volcán Chiles. De igual forma, 
uno de mayor importancia es el de la construcción del Puente Binacional de Rumichaca como acción prioritaria del 
desarrollo de la zona de integración fronteriza ecuatoriano-colombiana (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 




Cuadro Nº 5. Indicadores Macroeconómicos 
VARIABLES 
(A nivel nacional) 
2009 2010 2011 
PIB(Miles de dólares  2000) 24.119.455 24.983.318 26.928.190 
PIB(Tasa de variación anual) 0,36 3,58 7,78 
IMPORTACIONES(Miles de 
dólares FOB) 
14.071.455 19.278.714 22.945.807 
IMPORTACIONES(Tasa de 
variación anual) 
-19,83 37,01 19,02 
EXPORTACIONES(Miles de 
dólares FOB) 
13.863.058 17.489.928 22.322.353 
Exportaciones(Tasa de 
variación anual) 
-26,33 26,16 27,63 
IPC. Por Grupos y Subgrupos 
(Tasa de variación anual) 
4,31 3,33 5,41 
Tasa de Desempleo Anual 7,9 6,1 5,5 
       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaborado por: El Autor 
 
 
En enero de 2000, se implantó en Ecuador el sistema monetario de dolarización. A partir de 
entonces, la actividad económica del país ha registrado tasas de crecimiento reales sostenidas.  
 
Así para el análisis se tomó datos del PIB  desde el  año 2009 al 2011, el crecimiento del PIB del 
año 2009 fue 0,36% el más bajo en nuestro análisis, y obedeció a la subida del “Consumo del 
Gobierno (4,03%), al decrecimiento de las exportaciones e importaciones. 
 
El decrecimiento de las exportaciones se origina principalmente en Petróleo (6,09%) y Productos 
Alimenticios Diversos (1,73%)”15,ocasionado en gran medida por el impacto de la crisis a nivel 
internacional, tal debilidad económica traerá cifras negativas en el empleo como se puede ver en el 
Cuadro  N° 5, pero en la actualidad contamos con una economía estable gracias a los altos precios 
del petróleo  y esto se ve reflejado  en la recuperación en el año  2011,  el PIB tiene un  crecimiento 
del 7,78% bastante significativo para una economía como la nuestra. 
 
                                                     
15
 Banco Central del Ecuador, Situación Macroeconómica del País 2009-2012. 
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Con respecto a las exportaciones solo en el año 2009 se redujo significativamente en (-26,33%) a 
causa de la caída del precio del petróleo como ya se señaló anteriormente. 
 
Como las exportaciones se redujeron había que tomar medidas o ajustes para reducir las 
importaciones y así ajustar la balanza comercial por lo que  se tomaron  medidas comerciales 
restrictivas, a inicios del 2009, el Gobierno ecuatoriano presentó su plan para contrarrestar los 
efectos de la crisis financiera mundial, entre estas normas se dispuso la restricción a 627 partidas 
arancelarias para frenar la salida de dólares del país ante  la reducción de ingresos fiscales por la 
baja de los precios del petróleo, la caída del envío de las remesas y de las exportaciones, todo esto a 
causa de la crisis internacional. 
 
Se tomaron las medidas pertinentes para  que la  crisis internacional  no afecte a  nuestro país y 
evitar el impacto en las condiciones de vida de la población. 
  
Esta mediada tuvo un segundo efecto positivo, que las industrias nacionales que producen aquellos 
bienes que se han encarecido  tienen una protección que debe ser aprovechada para mejorar la 




La inflación es otro de los indicadores latentes del mercado, es medida a través del Índice de 
Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
demanda por los hogares de los estratos medios y bajos. 
 
Gráfico Nº 7. Indicadores de Inflación 
 























Después de la crisis de los años 1998-1999, la inflación en el Ecuador comenzó a disminuir y en 
2004 alcanzó una tasa anual del 2,75% y se ha estabilizado por debajo del 4% hasta el 2007.  
 
Consecuentemente, en los años 2007 y 2008 mostró comportamientos distintos en cuanto a la 
inflación, este índice que marca el nivel de crecimiento de los precios y el decrecimiento del poder 
adquisitivo de los ciudadanos. Mientras en el primer año de gobierno del presidente  Rafael Correa 
hubo una inflación del 3,32% mayor a la del 2006 (3,30%), en el 2008 este indicador cerró en 
8,40%, la inflación internacional afectó de manera determinante el proceso ecuatoriano, en este año 
el país enfrenta el impacto de la alza de los precios mundiales de los alimentos y bebidas, 
condiciones climáticas desfavorables, los costos de combustibles crecientes, la producción 
creciente de biocombustibles en las economías avanzadas y establecimiento de restricciones 
económicas comerciales para la exportación de los productos ecuatorianos, lo que influye en los 
precios internacionales de bienes transables. 
 
Aunque el gobierno dijo que se logró controlar el crecimiento de los precios, mejorando el poder 
adquisitivo y el control de precios pues esto no surtió efecto.  
 
Para el año 2009 la inflación alcanzo una tasa del 5,20%, es decir menos de la mitad del promedio 
registrado en el 2008 cuando llegó al 8,40%.  
 
La disminución de la inflación es positiva porque permite al país recuperar su estabilidad en los 
precios afectado por la crisis mundial del 2008, para el  año 2010 y 2011 la inflación es de 3,56 y 
4,47 respectivamente.  
 
La variación de la inflación en los últimos tres años mantiene un promedio de 4,41% de variación 
en los precios, que afecta al sector productivo en los planes de crecimiento que tienen planificados 
porque varían sus costos y se afecta al presupuesto.  
 
Como la inflación es el determinante del alto costo de la canasta familiar básica y la canasta 
familiar vital  que afecta directamente al bolsillo de todos los ecuatorianos principalmente a las 
personas de bajos recursos económicos  ya que no cuentan con un ingreso fijo mensual.  
 







Cuadro Nº 6. Canasta Familiar Básica y Vital 
AÑOS COSTO DE LA 
CANASTA  




















2009 528,90 406,93 -121,97 377,87 406,93 29,06 
2010 544,71 448,00 -96,71 390,1 448 57,9 
2011 578,04 492,80 -85,24 419,25 492,8 73,55 
Fuente: INEC 
Elaborado por: El Autor 
 
Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que ganan 
exclusivamente la remuneración básica unificada; están constituidas por alrededor de 75 artículos 
de los 299 que conforman la canasta de artículos (bienes y servicios), del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC).  
 
Los artículos que conforman estas canastas se consideran que son imprescindibles para satisfacer 
las necesidades básicas del hogar tipificados en: alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria  y 
misceláneos. La canasta básica es un conjunto de 75 productos mientras que la canasta familiar 
vital o de pobreza consta de 73 productos  en menor cantidad y calidad que la canasta básica pues 
se la llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia, estas dos canastas sirven 
para monitorear la subida de sus precios y a relacionarlos con las remuneraciones de la población y 
su capacidad de consumo. 
 
En el año 2009 la canasta básica se situó en USD 528.90, con un déficit del USD 121.97  uno de 
los más altos encontrado en nuestro análisis de acuerdo al ingreso mínimo de una familia USD 
406.93. La canasta vital se estableció en USD 377,87, comparando el valor de la canasta con el 
ingreso mensual familiar  existe un gran  déficit que está en alrededor de los  USD 29.06,  ya  para 
el año 2010 y 2011 disminuye un poco este déficit que está por debajo de los cien dólares, aunque 
ha subido un poco el sueldo básico, no han logrado reducir esta gran brecha existente. 
 
En consecuencia el presupuesto familiar de los hogares de ingresos bajos no alcanza para  adquirir 
la Canasta Familiar Básica, pues el poder adquisitivo del ingreso familiar disponible es insuficiente 
para adquirir esta canasta, pero se puede alcanzar una recuperación en el poder adquisitivo del 




Tasas de Interés 
 
El sector financiero comprende la existencia y requerimiento de fondos como son el dinero, valores 
y otros activos, la tasa de interés es la variable con la que se analiza a este sector, la misma que 
facilita la unión del sector real y financiero de la economía de un país. “Por la razón de que la tasa 
de interés es en esencia un precio del dinero, tiene un papel importante en la economía, 
proporcionando información que permite a los agentes económicos  tomar decisiones con respecto 
a la utilización de fondos facilitando o dificultando el acceso a los mismos (sector financiero) en la 
producción de bienes y servicios (sector real).”16  
 
La tasa de interés tiene una influencia en la economía como es el precio de un crédito en el futuro, 
como un precio relativo del capital y como precio relativo de los activos financieros. Las tasas no 
han registrado mayores variaciones.  
 
La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de 
recursos por el dinero captado y la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque 
la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 
administrativos, dejando además una utilidad, siendo la diferencia entre la tasa activa y la pasiva 
llamada margen de intermediación.  
 
Cuadro Nº 7. Tasas de Interés de Microcrédito 
Tasa Referencial 2012 Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el Segmento 
% Anual 
Tasa Activa Efectiva 













Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 
30.50 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 
 
                                                     
16 H. Garrison y Eric W. “Contabilidad de Gestión”, Editorial Peter Navarro, Edición Sexta. Barcelona 2010. 
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De los diferentes segmentos de tasa de interés, el segmento de los microcréditos es el que se toma 
en cuenta para el análisis.  Se puede resaltar que en diciembre del 2007 el Microcrédito Minorista 
(antes Microcrédito de Subsistencia) disminuyó de 30.85% a 25.50% y, el Microcrédito de 
Acumulación Simple de 33.3% de diciembre del 2009 se redujo a 27.50% hasta marzo del 2012 así 
como también el microcrédito de acumulación ampliada que en diciembre del 2009 fue de 33.90% 
se reduce a 30.50 % igualmente hasta marzo de ese año. 
 
Las tasas de interés de términos cortos o largos afectan significativamente la demanda de productos 
y/o servicios en la economía nacional.  
 
Las tasas de interés de términos cortos, por ejemplo, son beneficiosas para los expendedores de 
créditos, mientras que para otros negocios los créditos a largo plazo son los beneficiosos.  
 
Los niveles de las tasas de interés impactan directamente en la toma de las decisiones estratégicas 
de planes de desarrollo de proyectos de producción o expansión de una actividad. Altas tasas 
normalmente desalientan los planes de negocios para la obtención de créditos con el fin de realizar 
transformaciones tecnológicas, mientras tanto las bajas tasas de interés son más contributivas para 
obtener capital destinado a gastos en fusiones y adquisiciones de empresas. 
 
El cálculo de la Tasa de Interés Máxima Referencial se lo efectúa con la información remitida de 
las tasas de interés pactadas por el sistema financiero privado en las operaciones realizadas en las 
cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes, promedio que será ponderado por 
monto en USD en concordancia con lo determinado en el Instructivo de Tasas de Interés vigente; 
dichas tasas tendrán vigencia mensual y serán calculadas por el BCE. 
 
Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las organizaciones 
del Sector Financiero Popular y Solidario, serán las determinadas por el Banco Central del 
Ecuador. 
 
Aspecto Social de la provincia del Carchi. 
 
La provincia del Carchi se caracteriza por su interculturalidad manifiesta por la presencia del 
pueblo afro ecuatoriano, indígena como el pueblo Awa y mestizos, la característica principal de la 
provincia del Carchi es la actitud y la costumbre de la gente para la organización comunitaria, de 




La provincia del Carchi se encuentra en una ubicación estratégica por ser cordón fronterizo entre 
nuestro país y Colombia, en alrededor de 600 kms, lo que implica grandes desafíos, 
vulnerabilidades y oportunidades. 
 
Este territorio presenta alto niveles de pobreza y deficiencias históricas en servicios sociales 
básicos e infraestructura, pues en cuanto a vivienda existen muchas necesidades, llegando a 
construir en laderas  vulnerables a los deslizamientos.  
 
Así por ejemplo en diciembre del año 2011 la Secretaría Nacional de Gestión y Riesgo trasladó a 
albergues temporales a 20 familias con el fin de proteger su vida, las personas estaban ubicadas en 
zonas de alta vulnerabilidad  frente a deslizamientos en el cantón Tulcán. 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realiza inspecciones técnicas de las viviendas 
afectadas para el mejoramiento y asignación de vivienda según su competencia. 
 
Con respecto en el área de salud en la provincia del Carchi existen aproximadamente 61 unidades 
de salud entre públicas y privadas con la presencia de 103 médicos generales y 54 odontólogos y 
otros especialistas. 
 
Cuadro Nº 8. Unidades de Salud de la Provincia del Carchi. 
 
Unidades de Salud No. de Unidades 
Hospital provincial  1 
Hospital Cantonal 2 
Centro de Salud  2 
Subcentro de Salud Urbano 6 
Subcentro de Salud Rural 26 
Puesto de Salud 20 
Privados 7 
Total 64 
  Fuente: Dirección Provincial de la Provincia del Carchi 
   Elaborado por: El Autor 
 
La tasa de mortalidad infantil en el sector urbano de la provincia del Carchi es de un 30.9% y en el 




2.4 ASPECTOS PRODUCTIVOS 
 
La agricultura es la base económica de la provincia, cuenta con suelos fértiles; entre los cultivos 
agrícolas más importantes está el de  la  papa que se cultiva especialmente en los cantones de 
Tulcán y Montufar. Ocupa los primeros lugares en la producción nacional de este tubérculo. Otros 
cultivos importantes son: maíz, trigo, arveja, así como también en las zonas cálidas la caña de 
azúcar, el frejol; frutas tropicales como papaya, piña, tomate entre otros. 
 
La provincia del Carchi dispone de 130 mil hectáreas que representa el 36% de la superficie 
provincial para el uso agropecuario. En el siguiente cuadro se muestra una síntesis en el área de los 
cultivos agrícolas. 
 
Cuadro Nº 9 Total de la Producción de los Principales Productos de Ciclo Corto Provincial de 
los Productos por área de Cultivo y Rendimiento año 2010 
  
Productos Área Cosechada por Hectárea Producción Provincial en TM Rendimiento 
(Tm/Ha)  
Papa 6.139 167.427 27,27 
Frejol Seco 1.111 795 0,72 
Maíz Duro 423 389 0,92 
Arveja tierna 457 837 1,83 
Trigo 571 1.189 2,08 
Maíz Suave 319 259 0,81 
Alverja Seca 102 51 0,50 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. MAGAP. Estadísticas Agropecuarias Enero 2011 
Elaborado por: El Autor 
 
En la provincia del Carchi,  21 mil hectáreas se dedican a cultivos de ciclo corto. El cuadro anterior 
muestra los principales productos agrícolas de la provincia del Carchi en el cual se puede destacar 
la participación de la superficie cosechada de papa con un 12,69 % del nivel nacional. 
 
La información estadística agropecuaria del MAGAP arroja resultados hasta el 2010. En 
contraposición el INEC dispone información de ciertos productos hasta el 2011 como es el caso 
específico de la papa que para el año 2011 tiene una superficie cosechada del orden de 6.441Has, y 




Otro producto como el maíz duro para el año 2011 muestra que de la superficie cosechada 587 Has, 
se logra una producción de 1191 Tm que representa un rendimiento de tan solo el 2,03%.  
 
Mientras que para la caña de azúcar la superficie cosechada es del orden de 188 Has con una 




El rubro de la ganadería ocupa un destacado lugar en la actividad productiva en la provincia. Las 
mesetas del Carchi constituyen zonas óptimas para la crianza de ganado tanto de leche como de 
carne.  
 
El cantón Tulcán tiene una superficie mayor dedicada a pastos y posee la mayor población bovina. 
La calidad de ganado ha mejorado por la introducción de técnicas así como también por la 
introducción de sementales puros que han mejorado la raza con un efecto importante en los 
rendimientos de la producción lechera que se ha colocado dentro del promedio de litros de leche 
por vacas por vía superior al promedio nacional (40 litros día).  Aproximadamente 90 mil hectáreas 
se dedican al cultivo de pastos para ganadería de prioridad lechera. 
 
Los principales productos que elabora la agroindustria lechera son queso fresco, queso maduro, 
yogur y crema.  
 
A continuación tenemos la estimación provincial ganadera: 
 
Cuadro Nº 10 Ganado Vacuno en la Provincia del Carchi. 
        
Ganado 
Vacuno 











110.016 119.088 110.766 126.700 1.08 0.93 1.14 
Vacas 
Ordeñadas 
39.904 42.826 36.196 46.823 1.07 0.85 1.29 
Producción de 
leche litros 
375.579 395.206 316.956 437.094 1.52 0.80 1.38 
Fuente: INEC 




Como se puede apreciar en el Cuadro Nº  10,  la tasa de variación para el año 2011 es mayor con el 
1.14% con respecto al año 2009 y 2010 que fueron del 1.08 y 0.93 respectivamente, en referencia 
al número de cabezas de ganado vacuno. El número de vacas ordeñadas experimenta un 
crecimiento del 1.29% que es significativo con respecto a los demás años anteriores. Igualmente la 
producción de leche litros para el año 2011 es de 1.38, ligeramente inferior al año 2009, a 
diferencia con lo que acontece con el año 2010 que fue del 0.80%.  
 
El crecimiento de la industria lechera seguirá un curso ascendente como se observa por la tasa de 
variación de producción anual. Situación que permitirá lograr profundizar el proceso tecnológico 
de los hatos ganaderos y obtener rendimientos mucho más altos que hasta el presente. 
Efectivamente, la dotación de mejoras en la raza de los bovinos llevará a diversificar las 
características de las reses en función de direccionar la técnica hacia el ganado de leche 





En cuanto al desarrollo industrial de la provincia se puede indicar que existen 12 empresas en las 
ramas de alimentos y bebidas, tabaco. Conviene mencionar que la agroindustria lechera del Carchi 
tiene una alta importancia por la red de distribución que dispone en el país.     
 
La provincia del Carchi es una provincia eminentemente agrícola y ganadera y la población 
económicamente activa está vinculada alrededor del 50% a estas actividades, el fenómeno que se 
advierte es el de la limitación a los créditos de carácter productivo puesto que en general  los 
bancos privados sobre todo dirigen sus operaciones de  manera preferente a los créditos de 
consumo.  
 
La banca estatal a través del Banco Nacional del Fomento y del Banco de la Vivienda que opera en 
la provincia viene a suplir el acceso al crédito con una particularidad que es la que se dirige para 
atender más bien a grandes agricultores y ganaderos que cuentan con las garantías reales para los 
créditos de tal suerte que sigue existiendo un alto número de población activa con limitaciones 
grandes con el acceso al crédito y mucho más crucial es esta situación si se la observa a través del 






2.5 ASPECTO TECNOLÓGICO  
 
Hay diferentes ámbitos de desarrollo tecnológico que puede mencionarse están relacionados con las 
actividades productivas en unos casos preponderantes del desarrollo de la provincia y otros como 
política de aplicación del Estado.  
 
En cuanto a la acción del desarrollo tecnológico de las actividades preponderantes de la provincia 
cabe destacar las relacionadas con la agricultura y la ganadería.  
 
Para la agricultura se observa la aplicación de tecnologías utilizando nuevas variedades de papa 
para alcanzar mayor productividad y rendimiento en los cultivos, por lo que esta provincia se ha 
destacado como una de las más productivas en este cultivo. 
 
En el desarrollo de la ganadería conviene saber que en muchas haciendas se ha implementado el 
ordeño mecánico. Al mismo tiempo que se observa en muchos hatos ganaderos el mejoramiento de 
razas de doble propósito.  
 
Esta visión de desarrollo tecnológico se hace más evidente en la alta producción de leche en la 
provincia que ha dado lugar al establecimiento de 10 empresas procesadoras de leche de las cuales 
la más importante es la Industria Lechera del Carchi que ha logrado ampliar su proceso de 
distribución a la mayoría de las provincias del país. 
 
En el ámbito de la gestión tecnológica como una de las Políticas Públicas del Estado, se puede 
destacar lo que viene realizando el Ministerio de Educación a través de la implementación del 
Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC)
17
, mediante el 
establecimiento de las Aulas Tecnológicas Comunitarias (ATC), dependiente de la Secretaría de 
Calidad Educativa, que tiene por propósito disminuir en el ámbito de los territorios locales la 
brecha tecnológica en la aplicación de las tecnologías de la información en el sector rural y 
periurbano.  
 
Cabe destacar lo que tiende a representar la gestión de la Universidad Técnica Estatal del Carchi en 
su vinculación con la comunidad mediante la implementación de proyectos para el desarrollo 
productivo de la provincia en diversos sectores económicos.   
 
                                                     
17 www.noticiascolegios.com (Consulta Junio 2012). 
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2.6 ASPECTOS POLÍTICO 
 
Breves rasgos de la crisis bancaria y política.  
 
Las instituciones cooperativistas en el Ecuador actuaron en un entorno económico supremamente 
inestable, a consecuencia de la crisis bancaria de los años 1998 y 1999, de la cual no solo que 
fueron afectadas indirectamente sino incluso de manera directa al perder dinero depositado en 
inversiones en los bancos que colapsaron.  
 
A pesar de aquello, la crisis bancaria que llevó a una crisis macroeconómica global, no fue 
propiamente una crisis financiera para las cooperativas, ya que ninguna cooperativa (y son 
instituciones financieras) quebró. Dentro de este esquema la comercialización de las micro finanzas 
en Ecuador por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) y por ende del caso de 
estudio e investigación, también ha dado un giro de 180 grados, con nuevos productos que ya lo 
venían trabajando desde antes de la dolarización y que ahora son mucho más necesarios y de 
sobremanera incentivando nuevos servicios; los mismos que serán abordados más adelante en este 
trabajo.  
 
De la crisis política, para nadie en Latinoamérica es desconocida, la inestabilidad presidencial que 
había caracterizado al Ecuador de los años anteriores al año 2007; cuatro presidentes defenestrados 
de sus funciones en esos años, generaron una profunda incertidumbre en las instituciones 
financieras.  
 
Sin embargo, esta  denominada crisis política y bancaria ha repercutido de manera directa en el 
entorno económico y por ende en las instituciones financieras cooperativas por dos vías: en sus 
operaciones y en el valor de sus activos que se devaluaron, y en la capacidad de ahorro y de pago 
de sus socios. Las micro finanzas de las COAC, sacan otra de las grandes conclusiones, esto es, 
deben basarse en estrictas disciplinas financieras y son precisamente éstas las que permitieron que 




La inestabilidad política en los últimos diez años, está impulsada por amenazas de crisis 
económicas, lo que conduce también a crisis sociales que ha vivido el país, las cuales afectan al 




Por el comportamiento que toma la población y sectores económicos importantes como son la 
disminución del consumo y una alta tendencia al ahorro, el desplazamiento de inversiones a otros 
países y la postergación de proyectos económicos empresariales importantes.  
 
Esto tiene un impacto moderado en los últimos tres años como amenaza, ya que de acuerdo a la 
ratificación del mandato y aceptación de las políticas del gobierno actual mantienen rangos 
aceptables dentro de la población, y el efecto es moderado en el desenvolvimiento de las 




Nuestro país ha desarrollado en los últimos años una política de protección de la industria nacional 
ante la industria extranjera lo cual favorece al sector productivo e industrial positivamente para 
lograr su desarrollo y competitividad gradualmente. 
 
En el ámbito financiero aplicó la reducción de costos bancarios y reducción de las tasas de interés 
aplicado a los usuarios de este servicio, eliminando conceptos de comisiones, costos de transacción 
que encarecían el servicio y afectaba a los costos de los pequeños y micro empresarios.  
 
El respaldo de la creación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular  y Solidario  y su Reglamento,  respaldando el cooperativismo como 




















3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE LAS MICROFINANZAS 
 
3.1 MICROFINANZAS MUNDIAL 
 
Las primeras formas de cooperación aparecen en la edad antigua, a través de la formación de las 
comunidades del trabajo conjunto entre varias personas, en la época antes de Cristo, principalmente 
en el continente Asiático, se encontraron formas de cooperación como es el caso de Armenia donde 
se formaron las lecherías cooperativas, en Babilonia, se conocía una forma de arrendamiento 
agrícola en forma de cooperativa, en Persia existían explotaciones agrícolas de tipo religioso y 
cooperativo y en China en la dinastía Hum se formaron asociaciones de ahorro y crédito. 
   
En la edad media imperan sistemas mutuales de organización del trabajo que apoyan la práctica 
mutualista de unirse para ayudarse en las dificultades. Son grupos afines identificados por una 
misma actividad, ocupación, raza o religión.  
 
El surgimiento del sistema capitalista trae consigo crisis en todos los órdenes provocados por las 
contradicciones económicas y sociales reflejadas en el paso de una economía agraria a una 
industrial. Los campesinos desplazados de sus tierras emigraron a las grandes ciudades donde no 
encontraron buenas condiciones de trabajo ni tampoco buenos salarios.  En este escenario de 
miseria humana surgen las ideas del socialismo utópico que proponían formas de cooperación 
ideales (utópicas), se destacó la utopía de Tomás Moro, que proponía un sistema cooperativo ideal, 
un país situado en una isla dividido en pequeñas comunidades, donde los habitantes producen para 
satisfacer sus necesidades, la propiedad sería comunitaria y sin ánimo de lucro. Sin embargo, no es 
hasta el siglo XIX donde realmente comienza a desarrollarse la doctrina cooperativa con valores, 
principios e ideología. 
 
En 1832 Robert Owen, uno de los más importantes precursores del cooperativismo internacional 
funda el almacén de cambio de trabajo (Equitable Labour Exchange) en Gran Bretaña. 
 
Más tarde en 1835, anuncia su plan para la “Asociación de todas las Clases de todas las naciones”, 




                                                     
18 Jaime Gualoto. Guía Práctica de Cooperativismo Fundamentos y Principios Filosóficos. Universidad Tecnológica 
Equinoccial. Seminario de Microfinanzas para las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. 2013. 
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Charles Fourier, considerado el padre de la cooperación francesa propuso la constitución de 
asociaciones libres y voluntarias llamadas falansterios. Mientras tanto en Alemania y en el año 
1840 nace la tercera forma de cooperación, la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, 
destacándose figuras como Franz Hermann Schulze y otros. Así es que en 1884 en Rochdale, 
Inglaterra, un grupo de 28 tejedores (pioneros de Rochdale), constituyeron una sociedad 
cooperativa de consumo que consistió de un almacén al detalle de artículos de primera necesidad. 
Esta es considerada la primera cooperativa moderna. 
 
Estos pioneros tuvieron la virtud de resumir las ideas de una doctrina cooperativa y poner a 
funcionar los mismos con éxito. A Charles Gide se le atribuye, a su vez,  iniciar la construcción de 
la doctrina de cooperación sistematizando las ideas de los pioneros de Rochdale, y a la Alianza 
Cooperativa Internacional la tarea de definir y difundir los principios cooperativos como principios 




La Alianza Cooperativa Internacional se fundó en Londres en 1895, inspirada en las ideas de 
Charles Gidé y Robert Owen. El Cooperativismo llega a América latina en los últimos años del 
siglo XIX, dando origen al desarrollo de cooperativas agrícolas, de consumo, vivienda, seguros y 
otros tipos como cooperativas de distribución de energía eléctrica en las zonas rurales de América 
Latina.  
 
La idea tiene su origen a fines del año 1843, en tal época la industria textil se encontraba en su 
apogeo y proporcionaba una gran actividad en las más importantes manufacturas de Rochdale. 
Frente al desamparo de la clase trabajadora algunos tejedores recordaron las ideas de Robert Owen. 
A modo de referencia podemos agregar que el sueldo promedio era de 23 centavos por un día de 
trabajo de catorce horas (los niños recibían 6 centavos por día). 
 
Después de varios intentos, la Sociedad no contaba aun con suficientes recursos para comprar una 
bolsa de harina. Entre algunos iniciadores, comenzó a cundir cierto desaliento, se realizaron 
secretamente otras reuniones y se elaboraron planes para abrir un almacén cooperativo de consumo. 
Los tejedores, cuyo número alcanzaba a veintiocho, cifra que llegó a ser famosa en la historia de la 
Sociedad de Rochdale, establecieron las bases de la entidad. Una de las primeras pautas que 
resolvieron adoptar fue que todas las operaciones se realizarían de acuerdo a lo que denominaban: 
"El principio del dinero al contado".  
 
Copiaron de una institución de Manchester "Sociedad de Socorros para Casos de Enfermedades y 
                                                     
19
 http://www.cooperar.galeon.com/pioneros.htm. (Diciembre 2013). 
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de Sepelios" las disposiciones que más se amoldaban a sus propósitos, introduciendo las 
modificaciones y agregados convenientes. 
 
Lejos de tratar de rehuir responsabilidades, comunistas, cartistas y cooperadores dieron 
constitución legal a su sociedad. La entidad fue registrada el 24 de octubre de 1844 bajo el título: 
"Rochdale Society of Equitables Pioneers" (Sociedad de los Equitativos Pioneros de Rochdale). 
 
Los 28 trabajadores de Rochdale pudieron acumular $120 dólares en un año. La mitad del dinero 
fue para arrendar una pequeña tienda en la calle 31 Toad Lane (calle del Sapo). El resto del dinero 
se usó para surtirse de productos  y construir estantes. La tienda de la Rochdale Society 
Cooperative vendía productos de alimentación básicos como azúcar, harina, sal y mantequilla. La 
sociedad compraba al por mayor y vendía a cada uno a precios bajos. 
 
Estos valores son puestos en práctica a través de los siete principios Rochdale, los principios que 
originalmente establecieron los pioneros de Rochdale para las sociedades cooperativas fueron los 
siguientes: 
 
1. Libre ingreso y libre retiro 
2. Control democrático 
3. Neutralidad política, racial y religiosa 
4. Ventas al contado 
5. Devolución de excedentes 
6. Interés limitado sobre el capital 
7. Educación continúa. 
 
En la actualidad la Cooperativa de la Sociedad Rochdale continúa el legado del espíritu de 
cooperación establecido en 1844, hace más de 150 años. 
 
Las microfinanzas han alcanzado muchos logros en la sociedad, han desarrollado sistemas 
bancarios entre los más importantes del mundo, han logrado desarrollar economías rurales en 
países desarrollados como Japón, grandes complejos cooperativos como los de Mondragón en 




                                                     
20 www.eesepina. Cooperativismo. (0ctubre 2013). 
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El cooperativismo ha servido para proveer alimentos en muchos países y de alternativas de 
vivienda para familias desprovistas de techo en el mundo. Otras experiencias que se encuentran en 
el cooperativismo debemos mencionar a los Kibutz y Mochavin en Israel. 
   
Apenas iniciado el siglo XXI se produce una nueva “Gran Crisis” económica mundial, que afecta 
de manera especial a los países capitalistas más desarrollados. En Estados Unidos y en Europa los 
sistemas financieros tambalean y es necesaria la intervención de los Estados para rescatarlos. 
 
El desempleo, los bajos salarios, la flexibilidad laboral y los recortes en programas sociales, afectan 
severamente a las personas de menos recursos económicos como: trabajadores, emprendedores, 
comerciantes minoristas, propietarios de pequeñas fincas, mujeres jefes de hogar, jóvenes, personas 
con capacidades especiales, etc.  
 
Las empresas cooperativas están mostrando, mientras tanto, que son menos vulnerables a las crisis 
económicas, porque el sentido de pertenencia de los asociados genera confianza, porque se 
gestionan con principios y valores. 
 
Los siguientes datos subministrados por la Alianza Cooperativista Internacional ACI, que es una 
organización no gubernamental independiente, la cual reúne, representa y sirve a organizaciones 
cooperativas en todo el mundo, al año 2010, dan una idea de la importancia del cooperativismo 
actual en el mundo, cuenta entre sus miembros con 269 organizaciones de 94 países que 




 En Argentina y en Estados Unidos las cooperativas afilian a la cuarta parte de la población 
 En Brasil las cooperativas producen el 62% de trigo, el 43% de la soya, 39% de leche, 38% 
del algodón, y el 21% del café. 
 En Canadá una de cada 10 personas es miembro de una cooperativa. 
 En Eslovenia las cooperativas agrícolas, son responsables del 72% de la producción 
lechera, 79% de la ganadera, 45% de la de trigo, y 77% de papas. 
 En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción del 74% de los alimentos 
y manejan el 34% de los depósitos de los sistemas financieros. 
 En el Japón el 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas. 
 En Kenia las cooperativas tienen una participación del 45% en el PIB del país y gestionan 
el 31% de los ahorros nacionales. Producen el 70% del café, el 76% de los productos 
lácteos y el 95% del algodón. 
                                                     
21 http://www.aciamericas.coop/Que-es-la-Alianza-Cooperativa. (Diciembre 2013). 
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Las cooperativas se han desarrollado en todas partes, en países pobres y ricos, se han involucrado 
en las áreas de producción, distribución, agricultura, comercialización, crédito, industria, pesca y 
servicios de todas las clases; parece no haber limites donde la idea cooperativa pueda lograr 
trabajar. Existen cooperativas de: ferrocarriles, transporte de taxis, autobuses, servicios portuarios, 
restaurantes, hoteles, centros médicos, juveniles, vivienda, consumo y muchas otras. 
 
3.2 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador el proceso de crecimiento de las microfinanzas tiene una trayectoria que se inicia 
desde 1879 con la primera asociación en la ciudad de Guayaquil llamada “Sociedad de Artesanos 
Amantes del Progreso”, de ahí en adelante el desarrollo de sistema cooperativo ha sido sumamente 
dinámico, así como el desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC).  
 
Sin embargo, uno de los hechos que causó fuerte impacto en el sistema cooperativista fue el 
ocurrido al inicio de la década de los noventa, con la intervención y liquidación definitiva de la 
Cooperativa San Francisco de Asís Ltda., una de las instituciones más importantes del sector, la 
misma que presentó problemas a finales de los años ochenta. Esta situación, sin duda alguna, afectó 
las estadísticas generales e indicadores financieros del sistema en su conjunto. El total de activos 
del sistema cooperativista regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) disminuye, 
entre 1989 y 1990, en un 32.64%; de igual forma, los depósitos en ahorros caen un 26.37% y la 




Durante la mayor parte de la década, el sistema cooperativista tiene un comportamiento positivo, 
pese a la crisis de la Cooperativa San Francisco de Asís, la confianza en el sistema se va 
recuperando. Así, desde 1991 hasta 1997, el saldo de cartera de crédito pasa de USD. 27.682 miles 
a USD 107.435 miles, respectivamente; los depósitos en ahorro también aumentan al pasar de 




En el año 1998 las cooperativas que estuvieron bajo el control de la Dirección Nacional de 
Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social mediante el decreto 1227, pasan a ser reguladas y 
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Únicamente formaban parte 25 entidades 
y dos en liquidación, lo que creaba un desorden en el sistema, al dejar fuera de ese control a un 
amplio conjunto del sistema cooperativo. 
 
                                                     
22 Microfinanzas en la economía ecuatoriana: Una alternativa para el desarrollo-FLACSO 2003 p. 21. 
23 Microfinanzas en la economía ecuatoriana: Una alternativa para el desarrollo-FLACSO 2003 p. 26. 
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Pese a la crisis política, económica y financiera iniciada en el año 1998, el sistema cooperativista 
por su propia característica y la fidelidad de sus socios presentó un proceso de recuperación mucho 
más rápido, al menos mediante la apertura del crédito, que otro tipo de instituciones financieras, 
como por ejemplo los bancos privados.  
 
La crisis, fomentada por este sector, arrastró no solo al sistema financiero en su conjunto, sino 
también al sistema productivo del país. El PIB decreció en un 7.3%, hubo un severo racionamiento 





Tras la aguda crisis del sistema financiero nacional y el inicio de la dolarización, el sistema 
cooperativista incrementó notablemente las operaciones financieras y sus niveles de desempeño 
durante el primer semestre del año 2000; las captaciones aumentaron en un 49% respecto al año 
anterior, esto es alrededor de USD. 40.5 millones, igualmente el crédito aumentó en un 29%, y el 
número de cuenta ahorristas creció de 900.000 a 1.5 millones de personas.  
 
En el transcurso del año 2001, se incorpora una nueva regulación, que busca reactivar el sistema 
cooperativo de ahorro y crédito y reconoce su importancia y naturaleza jurídica. Los aspectos más 
relevantes de la nueva norma tienen que ver con la gobernabilidad de las instituciones, el monto 
mínimo de capital social para su constitución, los límites y condiciones de operaciones, 




La intermediación financiera, está basada fundamentalmente en la fortaleza de los ahorros de sus 
socios. Durante la dolarización los depósitos en ahorros del sistema cooperativista pasaron de USD. 
49.5 millones en el año 2000 a USD. 142.0 millones en el año 2002, es decir un incremento del 
34.86%. Asimismo, las actividades de crédito se potenciaron y pasaron de USD. 66.7 millones en 
el año 2000 a USD. 183.1 millones en el año 2002, también experimentando un crecimiento 
importante del 98%. Al parecer esta reactivación de la actividad de intermediación financiera se 
debió a las expectativas de estabilidad económica atribuidas a la dolarización, factor que sin duda 
alguna permitió alivianar el racionamiento de crédito sufrido desde el inicio de la crisis, en el año 
1998. Para el año 2011, el sistema cooperativista nacional muestra un fortalecimiento como se 
puede observar en el siguiente cuadro. 
 
 
                                                     
24 Microfinanzas en la economía ecuatoriana: Una alternativa para el desarrollo-FLACSO 2003 pg. 27. 
25 Reglamento de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Decreto Ejecutivo No. 2132 de 27 de noviembre de 2001, Registro 
Oficial No. 467 de 14 de diciembre de 2001. 
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Cuadro Nº 11 Cooperativas a Nivel Nacional  
Año 2011 
    Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social-Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 
    Elaboración: El Autor 
 
Las cooperativas reguladas y supervisadas por Ministerio de Inclusión Económica y Social a nivel 
nacional fueron 6.456, en tanto que las cooperativas que se encuentran bajo el control y vigilancia 




El sistema cooperativista ha venido siendo regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
como se señaló anteriormente y pese a las normas y decretos establecidos por los gobiernos, no se 
ha llevado un correcto monitoreo y control. Esta situación es objeto de una propuesta de 
orientación en la política que la define la Constitución del 2008, por lo  que  en cumplimento del 
objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013,  que es el de “Establecer un sistema 
económico social, solidario y sostenible”, el presidente  Rafael Correa, expide la Ley Orgánica de 
                                                     
26
 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador Dirección Nacional de Estudios e Información marzo 
2011 a marzo 2012. 
PROVINCIAS No. de Cooperativas Porcentaje 
AZUAY 302 4,68 
BOLIVAR 118 1,83 
CAÑAR 144 2,23 
CARCHI 193 2,99 
CHIMBORAZO 313 4,85 
COTOPAXI 247 3,83 
EL ORO 290 4,49 
ESMERALDAS 359 5,56 
GALAPAGOS 30 0,46 
GUAYAS 860 13,32 
IMBABURA 251 3,89 
LOJA 252 3,90 
LOS RIOS 386 5,98 
MANABI 425 6,58 
MORONA SANTIAGO 35 0,54 
NAPO 26 0,40 
ORELLANA 31 0,48 
PASTAZA 55 0,85 
PICHINCHA 1.539 23,84 
SANTO DOMINGO 120 1,86 
SUCUMBIOS 61 0,94 




TOTAL 6.456 100,00 
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la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario que incluye las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Bancos Comunales, las Cajas de Ahorro, las Cajas 
Solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de ahorros, la concesión de 
préstamos y la prestación de otros servicios financieros en común, constituyen el Sector Financiero 
Popular y Solidario, que estará regulado por la Superintendencia de la Economía Popular y 
Solidaria con el objetivo de reconocer, fomentar, promover, proteger, regular, acompañar y 
supervisar la constitución, estructura y funcionamiento de las formas de organización de la 




A mayo de 2013, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), promovió el 
registro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Bancos Comunales, las Cajas de Ahorro, las 
Cajas Solidarias y otras entidades asociativas en el sistema estadístico de la SEPS, a fin de 
reconocer, fomentar, promover, proteger, regular, acompañar y supervisar la constitución, 
estructura y funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y solidaria, de 
las cuales, se han registrado  a esa fecha, 6.059 cooperativas, que representan un número de 
4´800.000 afiliados aproximadamente, como se observa en el Cuadro No. 12 acerca de la estructura 
del cooperativismo en el Ecuador. 
 
Cuadro Nº 12 Estructura del Cooperativismo en el Ecuador 
Referencia Sector Cooperativo Registradas en la SEPS Porcentaje 
1 Producción 1.291 21,31 
2 Consumo 545 8,99 
3 Vivienda 818 13,50 
4 Ahorro y Crédito 888 14,66 
5 Servicios 2.517 41,54 
 TOTAL 6.059 100,00 
     Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 2013. 
 
El cuadro No. 12, muestra que la mayor ponderación en la participación de la estructura 
cooperativista la tiene el sector servicios, por su parte, el sector productivo registra alrededor de un 
quinto de las cooperativas, en tanto, que el sector de las cooperativas de ahorro y crédito tiene una 
participación del 14,66%, y así como, el sector vivienda, tiene un significativo 13,50% de 
participación, y el sector consumo, registra una menor ponderación del orden del 9%. 
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Cuadro Nº 13 Cobertura del Cooperativismo en el Ecuador 
Referencia Región Registradas en la SEPS Porcentaje 
1 Sierra 3271 53,98 
2 Costa 2381 39,30 
3 Oriente 385 6,35 
4 Galápagos 22 0,37 
 TOTAL 6059 100,00 
                Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 2013. 
                   Elaborado por: El Autor 
 
El crecimiento de las cooperativas por regiones muestra que la región de la Sierra es en donde se 
han desarrollado con mayor dinamismo, pues registra más de la mitad de la cobertura  con un 
porcentaje del 53,98 a nivel nacional, seguido por la región Costa, con un 39,30% de participación, 
mientras que la región Oriente y Galápagos registran una participación del 6, 35% y del 0,37%, 
respectivamente. 
 
Cuadro Nº 14 Representatividad del Cooperativismo por Provincias 
REFERENCIA PROVINCIA REGISTRADAS 
EN LA SEPS 
PORCENTAJE 
1 Pichincha 1556 25,68 
2 Guayas 1199 19,79 
3 Tungurahua 380 6,27 
4 Azuay 310 5,11 
5 Chimborazo 295 4,87 
6 El Oro 266 4,39 
7 Manabí 264 4,36 
8 Santa Elena 259 4,28 
9 Carchi 185 3,06 
10 Loja 184 3,04 
11 Santo Domingo de los Tsáchilas 156 2,57 
12 Demás Provincias 823 13,58 
 TOTAL 6059 100 
           Fuente: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 2013. 
              Elaborado por: El Autor 
 
De acuerdo al registro estadístico de las cooperativas en la SEPS, la región Sierra tiene la máxima 
cobertura a nivel regional con el 53,98%, que comprende a 3271 instituciones cooperativistas. La 
provincia de Pichincha, alcanza una representatividad significativa con 1556 cooperativas, que 
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corresponde al 25,68%, es decir, que una de cada cuatro cooperativas a nivel nacional, pertenece a 
la provincia de Pichincha. Seguida por la provincia del Guayas con una representatividad del 
19,79%, Tungurahua con 6,27%, Azuay con un 5,11%, Chimborazo un 4,87%, El Oro un 4,39%, 
Manabí 4,36%, Santa Elena un 4,28%, Carchi con un 3,06%, Loja un 3,04%, Santo Domingo de 
los Tsáchilas un 2,57%, y las demás Provincias un 13,58%, cooperativas que se encuentran 
inmersas en actividades económicas de producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y 
servicios, dentro de esta clasificación coexisten 52 tipos de empresa cooperativa.    
 
La política de la SEPS se encamina a fortalecer este sector para lograr la inclusión económica y 
financiera de la población a la disponibilidad de recursos financieros para el desarrollo de la 
economía local en las diferentes regiones del país. Además, de lograr articular su desenvolvimiento 
con potencialidades que puedan encaminarse a extender lazos de gestión económica con el 
mercado internacional, mediante la incorporación de nuevos productos para la exportación. 
 
Existen organizaciones como la Red Financiera Rural que agrupa a algunas instituciones a las que 
apoyan financieramente y brindan soporte técnico autorregulación, capacitación, central de riesgos, 
fondos de recursos de segundo piso, difusión de información, representatividad, entre otros. 
 
Actualmente la RFR cuenta con 43 instituciones afiliadas, las mismas que atienden alrededor de 
859.509 beneficiarios de crédito con una cartera de USD. 2.342 millones. De igual forma, existen 
más de 50 instituciones y/o cooperativas de ahorro y crédito que indirectamente acceden a las 
líneas de crédito de instituciones miembros de la Red.  
 
3.3 ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN LA PROVINCIA 
DEL CARCHI 
 
Como ya se mencionó, en el país las  primeras cajas de ahorro fueron creadas en el año 1879, las 
mismas que estuvieron dirigidas por el Banco Territorial, en el primer caso; y por la Sociedad de 
Artesanos Amantes del Progreso, en el segundo. Estas organizaciones servían, además, como una 
herramienta para que sus miembros puedan acceder a créditos por parte de organismos 
internacionales. 
 
En la provincia del Carchi, una de las primeras organizaciones data de 1937 con la creación de la 
Cooperativa Agrícola de “Montúfar”, conocida actualmente como “San Gabriel” ubicada en la 
ciudad de San Gabriel, Provincia del Carchi, la cual fue catalogada como  cooperativa de 
solidaridad humana agroindustrial, transformándose luego en cooperativa de ahorro y crédito. 
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Los elementos condicionantes para este arranque cooperativista fueron los mismos que confluyeron 
en otras experiencias realizadas en los países pobres de América Latina: fuerte depresión 
económica, liderazgo visionario de la Iglesia Católica y decisión de la gente para optar por una 
nueva experiencia de desarrollo, añadiéndose a esto la honradez y transparencia administrativa de 
quienes asumieron la conducción de esas organizaciones.  
 
El padre Luís Clemente De la Vega había probado, organizando una cooperativa de ahorro y 
crédito para el sector de El Capulí y luego la trasladaría a San Gabriel. El Padre Jacinto Saráuz 
también probó suerte con los fieles de la parroquia La Dolorosa y los organizó en la Cooperativa 
Tulcán en 1963.  
 
Pocos meses más tarde, en 1964, los padres Alfonso y Marco Mejía reunieron a los empleados del 
Municipio de Tulcán y fundaron la Cooperativa Pablo Muñoz y, al mismo tiempo, convocaron a 
los campesinos, especialmente de la Parroquia La Matriz para iniciar la Cooperativa Carchi. Estas 
dos últimas cooperativas se establecieron en un mismo local de la parroquia, igual que la Tulcán lo 
había hecho en el único local que le quedaba a la parroquia La Dolorosa junto al despacho de esa 
Iglesia.  
 
El liderazgo del clero carchense permitió un surgimiento cooperativo en muchas otras parroquias. 
Cooperativas de crédito nacieron en Julio Andrade, Huaca, La Paz, Bolívar, El Ángel, Mira y 
Pioter, unas con menos suerte que otras, ofrecieron valiosos servicios a sus afiliados durante varios 
años. 
 
Actualmente la provincia del Carchi cuenta, como ya se mencionó, con 185 cooperativas  que se 
encuentran reguladas y controladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 
















4. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA 
 
4.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 
“VICENTE PONCE RUBIO” LTDA.  
 
 
Entrevista: Ing. Luis Tatés Gerente General. Octubre 2013 
 
La Pastoral Social Caritas de la Diócesis de Tulcán asumiendo la opción de los pobres, siendo “voz 
de los que no tienen voz” para recuperar sus espacios y derechos perdidos, crea Programas y 
Proyectos que están orientados a dar soluciones a los múltiples problemas que aquejaban a la 
región. 
 
Es así que en octubre de 1993, por la iniciativa del Padre Vicente Ponce Rubio, Secretario de la 
Pastoral Social crea el Programa de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer, esta era una Caja 
de Ahorro y Crédito que facilitaba préstamos a bajos intereses, con más facilidades que los bancos 
y las cooperativas locales.  
 
Los actores implicados en el trabajo de estos grupos eran: la Diócesis de Tulcán, bajo la 
coordinación del Secretario Diocesano de la Pastoral Social; una Promotora Diocesana, encargada 
de la capacitación y formación; una Secretaria y una Contadora responsable, de recaudar los 
depósitos y entregar los crédito, de los más de 50 centros de mujeres de las diferentes comunidades 
como socias de la pre cooperativa. Con los ahorros de las socias más los fondos de la Conferencia 






Posteriormente con el apoyo y asesoría de la Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario 
UCADE, en el 2007,  se inicia el proceso de transformar la parte financiera de la Promoción y 
Desarrollo Integral de la Mujer en una cooperativa, pues esta era la figura legal que más se 
asemejaba al trabajo realizado.  
 
Esto implicaba reuniones con los diferentes grupos de mujeres, y otros Proyectos que manejaba la 
Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán, incluyendo la Caja de Ahorro y Apoyo Comunitario – 
CACOA, de la Parroquia Maldonado, ubicada en el noroccidente de la Provincia del Carchi, que 
fue fomentada y apoyada por el Rvdo. Padre Luis Alfonso Wolfisberg, que realizó un trabajo 
similar al del Padre Vicente Ponce, en esa zona agobiada por la pobreza. 
 
El 13 de septiembre del 2008, con la participación de un centenar de representantes de los 
diferentes grupos de la provincia y de la zona de Maldonado, se realizó la Asamblea Constitutiva, 
que fue dirigida por dos funcionarias de la Dirección Provincial de Cooperativas del MIES, en 
donde se delegó la responsabilidad de los trámites legales a un grupo de 23 representantes, 
presididos por el Padre José Lara, Vicario de la Pastoral Social. 
 
 Mediante Acuerdo Ministerial 006 del 28 de noviembre de 2008, se autoriza la creación de la 
nueva cooperativa, recibiendo su acta de nacimiento el 05 de diciembre de 2008 con el Registro 




4.2 MARCO ORIENTADOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 
“VICENTE PONCE RUBIO” LTDA.  
 
El modelo utilizado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., 






“Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito del norte del Ecuador, preocupada por la 
organización comunitaria y la formación de la persona, inspirados a la luz del Evangelio en la 
Doctrina Social de la Iglesia, y brindando las herramientas necesarias para el desarrollo integral y 
económico de sus socios en pro de una vida digna y solidaria.” 
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29 Dirección Nacional de Cooperativas Registro 7272, de los Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 




“Nuestra Cooperativa llegará a ser reconocida, no solamente como una institución financiera sino 
como una institución emprendedora y solidaria, que preste servicios que procuren solucionar las 
necesidades de sus afiliados, a través de la formación y capacitación permanente, para el desarrollo 




 HONESTIDAD: Damos la información transparentemente, dándole a conocer al socio los 
riesgos de diferentes situaciones y la responsabilidad en el trabajo. Nos comportamos sobre la 
base de la verdad y la justicia. 
 
 IDENTIDAD: Una institución que impulsa a sus socios a la formación integral: humana, 
cristiana, solidaria, organizativa; principios sobre los cuales nos fundamentamos, con lo que 
marcamos la diferencia. 
 
 LEALTAD: Es leal a su principio fundante, que es dar prioridad a las mujeres. Nos 
mantenemos trabajando con los grupos con que comenzamos, sin dejarlos a un lado tan solo 
por el hecho de ser ahora cooperativa con personería jurídica. 
 
 RESPETO: Valoramos a los demás como son y no como queremos que sean. Sabemos 
valorar los intereses y necesidades de las personas. Aceptamos las situaciones de cada grupo y 
lugar a donde vamos, adaptándonos a esa situación. 
 
 EQUIDAD: Nos identificamos con los demás considerándolos como nuestros semejantes. 
 
 SOLIDARIDAD: Cuando cooperamos y nos asociamos con todos los miembros de la 
cooperativa para buscar el bien común. Se ayuda las personas que más lo necesitan, 
empezando con la mujer, para integrar a toda la familia y la comunidad. 
 
 HUMILDAD: Porque reconocemos nuestras propias limitaciones, cualidades y capacidades; 
procurando obrar el bien sin llamar la atención. Nos valoramos en lo que somos y 
reconocemos a los demás en lo que son. 
 
 FE EN LAS PERSONAS: Creemos en la capacidad de trabajo en las personas, en el esfuerzo 





 COMPROMISO: Entender y sentir como propios los objetivos de la Doctrina Social de la 
Iglesia, y hacer lo necesario para cumplirlos bien, completos y a tiempo. 
 
 TRABAJO EN EQUIPO: Integrar experiencias, conocimientos y cualidades de todos los 
asociados, para lograr la excelencia en los procesos y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
 PLANEACIÓN: Habilidad para establecer metas y prioridades, determinando eficazmente 
acciones, plazos y recursos requeridos para alcanzarlas y desarrollarlas. 
 
 ORIENTACIÓN AL SOCIO: Acciones dirigidas hacia la generación de valor y dignidad en 
nuestros asociados, a través de las relaciones sólidas de conocimiento y aprendizaje 
permanente. 
 
 ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: Tener la capacidad de modificar conductas y paradigmas 
cuando surgen nuevos escenarios en el entorno que inciden en el negocio. 
 
 ORIENTACIÓN AL RESULTADO: Enfocar nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de 
los objetivos de la cooperativa, reconocer la importancia del proceso y dar especial énfasis en 
el logro de los resultados. 
 
La cooperativa tiene por objetivos los siguientes: 
 
a) Agrupar al mayor número de habitantes de la Provincia del Carchi y sus alrededores como 
socios de la misma, sin discriminación de raza, religión ni política. 
 
b) Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la comunidad mediante la 
prestación de servicios financieros, conexos y complementarios a sus socios en el marco de las 
normas establecidas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 
 
c) Fomentar el ahorro de sus socios y de la comunidad en general  
 
d) Incentivar a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, autogestión y autocontrol, 
como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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e) Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales y/o extranjeras en procura 
de mantener convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la institución. 
 
f) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarios y convenientes, 
para el desarrollo institucional y de sus socios. 
 
g) Proporcionar a sus socios educación, formación y capacitación en lo económico y social, a fin 
de elevar el nivel humano, social y cultural de los mismos. 
 
h) Fortalecer el servicio de crédito para sus socios, así como procurar el establecimiento de otros 
servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento social y económico de sus miembros, 
y 
 
i) Promover la ampliación de la membrecía de socios  y terceros de la cooperativa tendiente a su 
consolidación  y desarrollo
30
.   
 
                                                     
30 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Registro 7272, de Diciembre 5 




4.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” 
LTDA 
Gráfico  Nº 8 Estructura Orgánica y Funcional de Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito  Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
Elaborado por: El Autor 
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Organigrama aprobado en el mes de febrero del 2013.  
 
La Asamblea General es la máxima autoridad interna de la cooperativa y sus decisiones son 
obligatorias para todos sus socios y para los organismos de administración y control, en tanto estas 
sean concordantes con las leyes  vigentes. Está conformado por 54 representantes de los 54 grupos 
comunitarios formados en todas las  regiones de la provincia del Carchi, se reúne en forma 
semestral; la primera vez en marzo y en septiembre la segunda vez. Entre una de las decisiones 
principales, le corresponde escoger los miembros que formarán parte del Consejo de 
Administración y el Consejo de Vigilancia.  
 
El Consejo de Administración es el organismo de dirección de la cooperativa, según el Art. 38 del 
Estatuto de la cooperativa. El Consejo de Administración se reunirá dentro de ocho días posteriores 
a su elección para nombrar de entre sus miembros al Presidente y Secretario, quienes lo serán 
también de la Asamblea General y de la cooperativa. 
 
El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de la actividad del Consejo de 
Administración, de la Gerencia General, de los administradores, de los jefes y demás empleados de 
la cooperativa, y tiene como una de sus atribuciones dar libre acceso a los libros y demás 
documentos que requiera Auditoría Externa.  
 
El Gerente General es elegido por el Consejo de Administración y actúa en calidad de voz asesora 
del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia. El Gerente General es el representante 
legal de la cooperativa y su administrador responsable, y estará sujeto a las disposiciones de la Ley 
de Cooperativas, del Reglamento General y del Estatuto.   
 
La Asamblea General selecciona además los miembros que formarán parte de la Auditoría Externa 
e Interna de la cooperativa. 
 
El Comité de Cumplimiento es autónomo de la Gerencia General y Consejo de Administración, y 
vela porque se cumpla con las políticas relacionadas con el control sobre el lavado de activos, de 
conformidad con lo dispuesto dentro del sistema financiero nacional, del que forma parte la 
cooperativa.  
 




4.4 PROCESO OPERATIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE 
“VICENTE PONCE RUBIO” LTDA. 
 
En primer instancia la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio”. LTDA, 
como ya se mencionó pasó de ser Caja Solidaria a ser Cooperativa de Ahorro y Crédito es por esto 
que su metodología es la de una cooperativa como las demás, pero con una visión de ayuda a los 
más necesitados.  
 
Los socios totales a diciembre del año 2012 son  3.455. De los cuales, 2.212 son mujeres  que 
representan el 61%, socias de la ex Caja Solidaria, y el porcentaje restante pertenece a los demás 
socios y socias de los demás Programas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio”. LTDA, y  clientes independientes. 
 
Cobertura de Crédito 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., actualmente cubre los 6 
cantones de la provincia del Carchi. Los cantones atendidos son: Tulcán, Huaca, Montufar, Bolívar, 
Espejo y Mira. Los socios al año 2012, representan 3455, que se encuentran ubicados en las 
distintas zonas rurales y periurbanas. (Ver Anexo Nº 2) 
 
4.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Objetivos para los Socios. 
 
 Participar en  actividades económicas, sociales, deportivas; 
 Lograr que la mujer decida en asuntos económicos; 
 Promover sistemas de formación para suplir la falta de educación formal femenina; 
 Disminuir la discriminación por la nacionalidad; 






                                                     
31 Ing. Luis Tatés Diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio LTDA. 
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Análisis Socio Económico de los Socios.  
  
Es importante señalar que la encuesta en un instrumento cuantitativo que se ha de aplicar en esta  
investigación que se realiza mediante una consulta a un grupo de socios con la ayuda de un 
cuestionario. 
 
Para el presente estudio  se aplicó una encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., durante los meses de agosto y septiembre del 2012, para lo 
cual se determinó la muestra: 
 
N: Tamaño del Universo 
n: Tamaño de la Muestra 
p: Es la característica estudiada que estará presente en la muestra  (probabilidad de 
ocurrencia). 
q: Es el complemento de p     (q= 1 – p) (probabilidad de fracaso) 
e = error estándar 
K= nivel de confianza 
 
Universo: El universo corresponde al total de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
“Vicente Ponce Rubio” LTDA, de la Diócesis de Tulcán, de la provincia del Carchi. Los cuales 
alcanzan un número de 3.211 socios, al año 2011. 
 
Muestra: La determinación de la muestra de socios a estudiar, para realizar la observación y 






La función básica de la muestra es determinar una parte de la población, la cual ayuda para el 
análisis de la población total, es útil porque mediante ésta se puede hacer inferencias sobre dicha 
población.  
El tamaño de muestra se calcula con criterio estadístico: 
Población (N) = 3.211 socios de la cooperativa 
Probabilidad de ocurrencia (p) =  0.50 
Probabilidad de fracaso (q) =  0.50 




















n= 342,16 socios/as 
 
n= 342 socios/as 
 
El tamaño de muestra a ser analizada es de 342 socios. 
 
El procedimiento de la realización de la encuesta a los socios fue aplicado en los Talleres de 
Capacitación a los cuales acudieron en las diferentes zonas de la provincia del Carchi que tiene la 
Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán, específicamente a los grupos que han sido formados a 
través del Programa de la Pastoral de la Mujer, durante los meses de agosto y septiembre de 2012. 
 
La  encuesta está enfocada a conocer la percepción de los socios de los servicios y beneficios 
recibidos de su participación como socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 





La encuesta realizada a los socios de la cooperativa en los diferentes lugares de la provincia del 
Carchi a donde, en distintas fechas son convocados para los talleres
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 de los respectivos grupos, en 
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 Talleres, que coordina la Diócesis de Tulcán a través del Programa de la Pastoral de la Mujer, con enfoque 
de promoción integral, que contempla desde los aspectos relacionados con la contabilidad básica, 
responsabilidad social de los socios con la Cooperativa, afirmación de valores y principios del Evangelio y de 
la Doctrina Social de la Iglesia, con énfasis acerca de la familia y superación personal y de apoyo solidario. 
Cabe indicar que en algunos grupos se manifestó el requerimiento de cursos de carácter artesanal como; 
peluquería, panadería, modistería o también cursos sobre manejo de ganado vacuno y de ganado menor e 
















Resultados de la aplicación de la encuesta  
 
Una vez aplicada la encuesta a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 




Gráfico  Nº 9 Sexo 
 
          Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
          Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
           Elaborado por: El Autor 
 
En razón de que la cooperativa continúa con el propósito de fortalecer la participación de la mujer, 
que proviene desde cuando el Programa nació como un Programa de la Pastoral Social  de Apoyo a 
la Mujer, que ha venido siendo impulsado por la Diócesis de Tulcán, se observa efectivamente que 
el 93% de los encuestados corresponde a mujeres, quienes en definitiva vienen siendo las 
beneficiarias en la actualidad de la política de las microfinanzas en la provincia del Carchi. Línea 
de acción, que ha tomado como directriz la cooperativa en su gestión de las finanzas hacia el micro 
emprendimiento. Hay, sin embargo, una pequeña participación de los hombres que empiezan a 
formar parte de los grupos, sobre los cuales se fundamenta la gestión de las microfinanzas por parte 




















Gráfico Nº 10 Edad 
 
           Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                  Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
             Elaborado por: El Autor 
 
La estructura por edad de los socios de la cooperativa, que para el caso se ha tomado rangos entre 
18 y 33 años que representa el 18% así como los rangos 34 - 49 años con un porcentaje del 44% y 
el rango 50 años y más con 27%, muestra que existe una participación con interés de 
emprendimiento en estas edades, dado que la mayoría de los socios tienen actividades relacionadas 
con la agricultura o la ganadería de donde provienen sus ingresos que son superiores en forma 
apreciable a los 400 dólares mensuales.  
 
Como queda indicado el propósito de la cooperativa es llegar a  los sectores de todas las edades 
como se observa en el gráfico hay una ligera concentración de los mismos, entre 18 y 49 años, que 























3.- Nivel de escolaridad 
 
 Gráfico  Nº 11 Nivel de Educación  
 
                                  Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                  Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                  Elaborado por: El Autor 
 
En cuanto a la educación, el 61% de los socios tienen educación primaria, un 27% educación 
secundaria, un 8% educación universitaria y un 3%  no  tiene educación. 
 
Se evidencia que la mayoría de la gente en las zonas rurales de la provincia del Carchi, cursó la 
primaria, con la participación de alrededor de un tercio que lo hace en la educación secundaria. 
Aquí se encuentra la demanda urgente de plantear programas de alfabetización para los socios 
que no saben leer ni escribir y socializar la alfabetización digital, con el propósito de lograr la 
inclusión de los socios al acceso en línea a través de la página web a fin de que puedan 
optimizar estos recursos en un real beneficio personal. 
 
En atención a ello, la cooperativa realiza algunas acciones como la ventanilla itinerante que 
consiste en que personal de  la cooperativa acude a los lugares de residencia en distintos 
sectores en donde están conformados los grupos y ahí en determinados días los socios realizan 













4.- Estado civil  
Gráfico Nº 12 Estado Civil 
 
                Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
                                                 “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                         Elaborado por: El Autor 
 
En referencia al estado civil, más de las dos terceras partes de los socios encuestados son casados, 
que corresponde al 66%, esta situación está relacionada con la perspectiva de promoción social de 
la mujer que ejecuta la Diócesis y cuyo lineamiento sigue la cooperativa bajo el principio de la 
coherencia de vida con la Doctrina Cristiana entendiéndose que el matrimonio es el fundamento de 
la familia que tendrá como fin el desarrollo integral de sus miembros en todos los ámbitos  y a lo 
que el Programa de las microfinanzas permitiría lograrlo de conformidad con las políticas de acción 
de la cooperativa. 
 
5.- Cargas familiares 
Gráfico Nº 13 Cargas Familiares 
 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
                 Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                 Elaborado por: El Autor 
 
 
El número de cargas familiares, muestra que el 58% tiene entre 0 y 2 cargas y el 38% entre 3 y 5 

































transición en la pirámide demográfica que significa que en las próximas generaciones el número de 
niños y jóvenes empezará a disminuir creciendo por su parte las personas en edad adulta.    
 
6.- Actividad económica 
 
Gráfico Nº 14 Actividad Económica 
 
                        Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                       “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
            Elaborado por: El Autor 
 
La actividad económica más relevante de los socios es la agricultura y la ganadería que en conjunto 
representa el 26% , así como se destaca igualmente el comercio con el 21%, lo que muestra el 
potencial económico que despliega los socios, teniendo como resultado el mejoramiento de las 
condiciones económicas de la familia, toda vez que existe un fuerte compromiso de los socios en el 
cumplimiento de los reembolsos de los respectivos préstamos que para la mayoría de los socios 
resulta en un  aumento de su patrimonio que les da libertad y autonomía de acción en la generación 
de ingreso alternativo frente al núcleo familiar.  
 
El 30% de los encuestados hace referencia a profesionales privados o públicos, estudiantes o 
artesanos que son socios de la cooperativa, lo cual permite apreciar la diversificación de los socios 
























7.- Nivel de ingreso mensual 
 
Gráfico Nº 15 Nivel de Ingreso Mensual 
 
            Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                       “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
    Elaborado por: El Autor 
 
 
La encuesta refleja que el 25% de los socios encuestados perciben ingresos superiores a los 400 
dólares mensuales, que provienen en su mayor parte de la ganadería, que es la actividad a la que se 
dedican, la cual refleja una doble rentabilidad que corresponde a la disponibilidad de explotación 
de leche y por otra parte a la rotación de ganado de engorde que pueden hacerlo en el período de un 
año, lo que muestra la alta disponibilidad de acceder a créditos en mayor monto por parte de los 
socios, ya que es unas de las reiteradas peticiones de los socios, mientras que para los rangos 
inferiores a 399 y 100 dólares se tiene un 22%, y para ingresos menores a 99 dólares,  un 8%.    
 
8.- Socios que formaron parte del Programa de la Caja Solidaria de la Pastoral    
     Social de la Diócesis de Tulcán    
  
Gráfico Nº 16  Miembros de la Caja Solidaria 
 
             Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                        “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 

































La mayoría de los socios de la cooperativa que representan el 70%, formaron parte de la Caja 
Solidaria de la Pastoral Social de la Mujer de la Diócesis de Tulcán, lo que conforma, el grupo más 
fuerte y sólido con lo que contó la cooperativa para su conformación como tal y que continua 
siendo el soporte de la misma, y el restante 30%, corresponde a socios nuevos o independientes, 
porcentaje que muestra la alta necesidad de captar nuevos socios por parte de la cooperativa, a fin 
de lograr posicionarse como una entidad alternativa de las microfinanzas en la provincia del 
Carchi.  
 
9.-  Socios que actualmente forman parte de algún Programa de la Pastoral                        
      Social de la Diócesis de Tulcán 
 
Gráfico Nº 17 Miembros de los Programas de la  
Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán 
 
                      Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                 “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
           Elaborado por: El Autor 
 
El gráfico muestra que efectivamente el 71% de los socios que conformaron la Caja Solidaria sigue 
siendo actualmente miembros de ésta, lo que muestra la gran aceptación en el tiempo por parte de 
los socios de los programas sociales
33
 que desarrolla la Diócesis de Tulcán, y que son pilar 
fundamental de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., y el 
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10.- Medios a través de los cuales se informó sobre la Cooperativa de Ahorro y  
       Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA 
 
Gráfico Nº 18 Medios a través del cual se informó sobre la cooperativa 
 
                    Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                    “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                       Elaborado por: El Autor 
 
El conocimiento de la existencia de la cooperativa proviene de la información proporcionada de los 
familiares o amigos de los socios, lo que representa el 61%, que significa que es a través de la 
conformación de los grupos, el medio por el cual se consigue la vinculación. A la vez que existen 
otros medios como charlas informativas con el 21%, párroco de la comunidad con el 8%, visitas del 
asesor de crédito con el 7% y otros con el 2% que se refiere a hojas volantes e información de radio 
que tienen poco impacto en el público.  
 
11.- Año desde que el socio es cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
       Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA  
 
Gráfico Nº 19 Antigüedad de los socios 
 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                           “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 








































La investigación determina que efectivamente la cooperativa tiene más socios antiguos que nuevos 
con un 71% y 29% respectivamente.  
 
Esto permite indicar que la cooperativa carece de formas de captación de nuevos socios, situación 
que llevaría a la necesidad de formular estrategias de corto plazo con el propósito de atraer y 
fidelizar nuevos clientes.  
 
12.- Solicitudes de crédito 
 
Gráfico N° 20 Número de créditos concedidos 
 
                Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                              “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                 Elaborado por: El Autor 
 
El gráfico nos indica que la cooperativa tiene una alta rotación de créditos, pues en el periodo de 
conformación de la cooperativa desde el año 2008, el número de operaciones de solicitud de crédito 
por socio muestra entre 1-3 operaciones de crédito que representan el 36%, entre 4-6 el 29%, y 7 y 
más el 28%.  
 
Esta situación nos permite identificar la creciente actividad en la gestión del microcrédito y el 
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13.- Monto del crédito 
 
Gráfico Nº 21 Monto del Crédito 
 
                  Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                       “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                          Elaborado por: El Autor 
 
El nivel de operaciones en cuanto al monto de crédito por parte de la cooperativa es del 30% que 
corresponde a montos entre 1000 – 1999 dólares, el 25% entre 2000 y 2999 dólares, el 23% reporta 
créditos inferiores a 1000 dólares.  
 
Únicamente un 4% de los socios encuestados manifiestan montos superiores a los 3000 dólares. 
Existe una reiterada petición por parte de los socios para que se aumenten los montos de créditos de 
5.000 a 10.000 dólares. Ante esta limitación de la cooperativa los socios acuden a  otras entidades 
para lograr obtener estos volúmenes de créditos requeridos. 
 
14.- Tiempo del reembolso del último crédito 
 
Gráfico Nº 22 Plazo del Crédito 
 
            Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                        “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 































El gráfico muestra que el 64% de los créditos son de corto plazo, como se manifestó en el gráfico 
anterior, tiene una alta rotación de los créditos debido al nivel de actividad como es la comercial, 
agrícola y particularmente la ganadera,  que son las actividades a las que se dedica los socios en 
forma preferente.  
 
Existe un 19%,  con un plazo mayor a un año, que corresponde a montos superiores a los 3.000 
dólares. Hubo un grupo del 17% que no reportó el plazo.   
 
15.- Calificación del asesoramiento que da el asesor de crédito para solicitar el préstamo 
 
Gráfico Nº 23 Calificación del asesoramiento 
 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                 “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                   Elaborado por: El Autor 
 
Los socios muestran una  conformidad con el servicio de asesoramiento del asesor del crédito con 
una calificación de “Bueno” con el 77%, el 20% “Excelente” y apenas el 1%, lo calificó como 
“Malo”.  
 
Estos resultados muestran la necesidad de profundizar en propuestas que conduzcan a la excelencia 






























16.- Destino del Crédito 
 
Gráfico Nº 24 Destino del Crédito 
 
                         Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                     “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                        Elaborado por: El Autor 
 
Las operaciones de  los créditos que realiza la cooperativa tiene como destino la inversión y 
representa el 92% de una cartera de créditos de alrededor de 1,027,858.15 dólares correspondiente 
al año 2011, lo que evidencia que el crédito se dirige a actividades económicas de carácter 
comercial, agrícola y ganadera que fundamenta el crecimiento de ingresos y han brindado a los 
socios perspectiva de mejoramiento en su calidad de vida y en la afirmación personal como gente 
emprendedora y de progreso. 
 
17.- Cuotas de pago 
  
Gráfico Nº 25 Apreciación de las cuotas de pago 
 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                                 “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 


































En el marco de la tasa de crédito activa efectiva referencial establecidas por el Banco Central que 
es del 30.5% para el microcrédito minorista, los socios de la cooperativa, consideran las cuotas de 
los reembolsos del crédito como “Normales”, las cuales están entre 15 y 25%, para otros segmentos 
de los socios que son el 21% las consideran “Bajas” y únicamente un 7% las estima como “Altas”, 
y el restante 2% no respondió a esta pregunta.    
 
18.- Nivel de satisfacción de créditos 
 
Gráfico Nº 26 Nivel de satisfacción de los créditos otorgados 
 
                 Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                             “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                                Elaborado por: El Autor 
 
 
El 77% de los encuestados señala que los créditos otorgados si satisfacen sus necesidades, esto 
refleja la identificación de los socios, con el propósito de mejorar la economía a través de pequeñas 
producciones agrícolas y de crianza de animales, mientras que el 21% indicó que no cubren sus 


















19.- Calidad de servicios 
 
Gráfico Nº 27 Calidad de servicios 
 
                       Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                        “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
        Elaborado por: El Autor 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA, brinda servicios de 
crédito y talleres de autoayuda personal para sus socios, con éxito más alto en la facilidad del 
acceso del crédito, que se refleja en un 72% de los socios que lo considera “Bueno” y el 27%, 
“Excelente”, esto se debe a que los socios valoran cada vez en mejor forma los servicios 
financieros que brinda la cooperativa. El 1% lo considera “Malo” en razón de que los montos no 





Estos resultados indican que se debe mejorar el servicio para poder lograr la excelencia en el 
servicio del microcrédito por parte de la cooperativa. 
  
                                                     
34 Ha sido manifiesta la necesidad de muchos socios al formular el requerimiento de montos de crédito de 5000 dólares o 
superiores hasta de 10 mil dólares, que necesitan para un mejor desenvolvimiento de sus actividades económicas, 
situación que la Cooperativa se ve limitada en absolver porque la filosofía de su acción es la concesión del microcrédito 
dentro del concepto de acumulación simple, que tienda a resolver las condiciones de vida de los grupos en los cuales la 














20.- Contribución de los créditos al incremento de los ingresos 
 
Gráfico Nº 28 Los créditos han contribuido a aumentar sus ingresos 
 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                 “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
    Elaborado por: El Autor 
 
 
Los resultados contrastan con el objeto de la solicitud de los créditos que la mayor parte de los 
socios los ha destinado a la inversión, generando pequeñas producciones agrícolas y ganaderas, 
lo que lleva a incrementar  la comercialización que dinamiza la economía local de cada 
comunidad en la provincia del Carchi.  
 
El 17% corresponde a los créditos de consumo y satisfacción de necesidades urgentes por 
cubrir que son de carácter escolar o en ciertos casos de medicinas. El impacto en el 81% de la 
población encuestada nos indica que la cooperativa está cumpliendo con los objetivos hacia la 












21.- Dificultad del acceso al crédito 
 
Gráfico Nº 29 Dificultad para acceder al crédito 
 
 
           Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                        “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                             Elaborado por: El Autor 
 
 
Entre los socios, los obstáculos que consideran como limitantes del acceso al crédito se observa que 
el 58% revela no tener dificultad alguna, en cambio para el 14% el problema es la documentación 
que deben llenar para acceder al crédito, que surge de la situación que habiendo llenado los 
documentos cuando éstos ya eran considerados por el respectivo “comité de crédito”, se les 
devolvía nuevamente por no haber sido llenados de conformidad a lo establecido por la 
cooperativa, situación que los socios  manifestaban inconformidad por el tiempo y retardo en la 
concesión de los créditos que les implica; el 10% señaló como problema el encaje alto y el 4% las 

















22.- Incentivo hacia el ahorro  
 
Gráfico Nº 30 Nivel de ahorro de los socios 
 
    Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                   Elaborado por: El Autor 
 
 
Un 70% de los socios está incentivado al ahorro con montos pequeños de $ 20 dólares 
mensuales que permiten fortalecer a la cooperativa, y el porcentaje restante manifestó que los 
préstamos otorgados no han sido suficientes para poder ahorrar  
 
La mayor generación de ingresos en algunos casos y en otros la simple generación de un 
ingreso frente a un nulo anterior, ha permitido a los beneficiarios entrar en la política de ahorrar 
con la finalidad de proyectarse y crecer en inversión y volverse segmento atractivo para el 














23. Confianza de los socios hacia la cooperativa 
 
Gráfico Nº 31 Nivel de confianza en la cooperativa 
 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre  
                                                    “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                      Elaborado por: El Autor 
 
 
La asesoría y la oportuna asistencia de quienes conforman la cooperativa han logrado crear 
nexos de confianza e identificación con los socios al punto de que el 96% se siente respaldado 
y seguro del apoyo de la cooperativa, lo que refleja la empatía entre socios y directivos que ha 



















24. Cambios en las Condiciones de Vida  
Cuadro Nº 15 Cambios de las Condiciones de Vida 
Bienestar Familiar Autoestima Economía Indiferente 
• Mejoramiento de condiciones 
básicas de vida 
• Ha reafirmado nuestra 
autoconfianza y en la formación de 
valores 
• He mejorado mis ingresos  • No hay cambios 
• He salido adelante con mis 
hijos 
• A compartir y a ser amigos 
• Puedo ahorrar hoy más que antes 
 • No tengo cambio alguno 
  • Soy más responsable   
• Me ayuda a solventar problemas 
económicos   
  
• El cambio que ha habido es de 
salud, evangelización y estar 
compartiendo la palabra de Dios 
 




• He cambiado mi actitud negativa  
gracias a las charlas, y el dinero nos 
ayuda  a trabajar a las mujeres 
• Puedo cultivar mis tierras 
sembrando algo 
  
    
• Sobresalimos más en mi negocio   
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
Elaborado por: El Autor 
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Se encuentra que el 34.79% de los socios encuestados expresa que han tenido un impacto favorable 
en cuanto que les ha permitido el fortalecimiento de la autoestima al  lograr niveles de decisión 
autónoma con afirmación de sus valores personales; ha mejorado su autoestima a través de cambios 
de actitud de “Yo quiero” al “Yo puedo”, mejorando de esta forma las relaciones sociales y 
comunitarias. 
 
El 21,05% manifiesta haber logrado mejorar las condiciones de vida en educación salud y vivienda. 
 
El 18.71% se considera personas capaces de realizar acciones de superación personal en el ámbito 
económico con mejoras de sus ingresos, inversiones en la compra de animales y terrenos, la 
diversificación de cultivos, el mejoramiento de negocios, y particularmente lograr el control de 
gastos. 
 
El 5,84% estima que los préstamos de la cooperativa le son indiferentes, es importante  conocer las 
causas. Y el restante porcentaje de socios de la cooperativa no respondió a esta pregunta. 
 
25. Nivel de Satisfacción 
 
Cuadro Nº 16 Que le Agrada de la Cooperativa 
Inversión Capacitación Apoyo 
 Promueven nuevos 
sistemas de 
servicios en la 
cooperativa 
 Interés y encaje bajo 
 Puedo ahorrar  
 Eficiencia en 
otorgamiento de 
crédito 
 Los talleres que mensualmente recibimos 
fomentan destrezas y habilidades de 
orden contable, técnicas agrícolas 
enmarcados en principios y doctrina 
cristiana católica 
 Respaldo y apoyo 
a la mujer 
 Solidaridad del 
grupo  
 El trato del 




Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
Elaborado por: El Autor 
 
Cada una de las respuestas de los socios, se tabularon y se las clasifica en tres conceptos como son 





La cooperativa ha logrado el objetivo dentro de los socios, porque el 46.18% se identifica con la 
necesidad y apoyo de inversión mientras que el 24.85% le agrada las capacitaciones que la 
cooperativa realiza en beneficio a sus socios, el 17,54% contestaron que se siente respaldados y 
apoyados, y el 11.69% no contestaron a la pregunta. Se ha logrado dentro de los socios crear un 
sentido de pertenencia a la organización a través de los grupos solidarios que forman en común 
para conseguir un préstamo, a la vez, que son responsables en forma solidaria por el conjunto de 
cada uno de los créditos otorgados a los socios. 
 
26. Nivel de inconformidad 
 
Cuadro Nº 17 Qué no le Agrada de la Cooperativa 
Inversión Capacitación  Apoyo Otros 
• Que  piden tantos 
papeles de gestión y 
aprobación para 
realizar el crédito 
• Que no se 
preocupa por 
nuestra salud 






• La distancia a la 
cooperativa.   
• El encaje alto.  
• Los talleres son 
una pérdida de 
tiempo 
• Mayor número 






• Que no hay atención 
los días sábados. 
• Demora en los 
préstamos 
• Sanción por 
atrasos e 
insistencia para 
participar de los 
talleres  
• Devolución de 
los trámites  
 
• Montos muy bajos 
en relación con los 
requerimientos  
• El egoísmo en 
los grupos 
 




• El plazo de 
cancelación de los 
créditos corto 






•Cuando están en 
mora no nos ayudan 
 




 Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio”                 
                             LTDA. 
 Elaborado por: El Autor 
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El 39.18% de los socios encuestados tienen en alto grado la gestión y el compromiso de la 
cooperativa con sus intereses. En el mismo orden entre los criterios de importancia que representan 
los criterios de inversión, capacitación y confianza que bordea un porcentaje promedio del 11.3%, 
en lo que se puede mencionar que los socios solicitan aumentar el volumen de los montos de los 
créditos, disminuir la documentación de los mismos, así como requieren la amplitud de los horarios 
de atención a los días sábados y durante la semana en horario permanente como se observa en otras 
cooperativas, o la disponibilidad de nuevas agencias en otras ciudades de la provincia. 
    
27.- Qué sugerencias daría usted para que mejore el acceso al crédito 
 
 Aumento de los montos de crédito 
 Atención  sábados 
 Disminuir la documentación  
 Apertura de agencias 
 Mejorar la atención a los socios 
 Que el cobro sea mensualmente 
 Que aumente el valor del crédito y el plazo 
 Estemos unidos y seamos responsables en los pagos 
 Que las garantías no sean grupales 
 Confianza en los socios 
 Que  disminuya  la tasa de  interés 
 Al momento de conceder el crédito se tome en cuenta la situación económica de cada una 
de los socios 
 Que se den talleres de aprendizaje de técnicas agropecuarias y para el fomento de cultivos. 
 
De acuerdo a las respuestas, tenemos un enfoque en los Pagos, Plazo y Valor de los créditos  




27. Sugerencias para mejorar el acceso al crédito 
 
Cuadro Nº 18 Qué Sugerencias daría usted para que Mejore el Acceso al Crédito 
Inversión  Capacitación  Apoyo Otros  
• Aumento de los montos de 
crédito según la situación 
económica de cada socio 
 
• Multas por inasistencia a 
los talleres  
 
• Disminuir la 
documentación  
 
• Atención los 
sábados 
  
• Más plazo 
• Que se aumenten los 
talleres para capacitarnos 
aún más  
• Mejorar la atención a 
los socios 
• Apertura de 
agencias  





 Rebaja del interés 
Buscar financiamiento 
• Que exista capacitación 
para que se den talleres de 
aprendizaje de técnicas 
agropecuarias y para el 
fomento de cultivos. 
• Que  los asesores nos 




• Que se disminuya el 
encaje  
• Buscar financiamiento 
  
• Que no hagan muchas 






• Más confianza en los 
socios antiguos 
 
   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
   Elaborado por: El Autor 
 
Entre las sugerencias que los socios presentan a la cooperativa, el 36.84% manifiesta la 
necesidad de que los montos de crédito sean mayores de los 5.000 dólares que actualmente se 
otorgan, ya que esto les permitiría ampliar las oportunidades de inversión en cultivos, 
ganadería y pequeños negocios. 
 
Así como el 26.32%, no indica sugerencia alguna por lo que se estima, su conformidad con el 
desempeño actual de la cooperativa; el 23.39% considera el requerimiento de ampliación de la 
disponibilidad de atención durante los días sábados y en la semana, con horario continuo de 
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9h00 a 17h00 de la tarde, al mismo tiempo que consideraría muy necesario la creación de 
nuevas agencias en ciudades como San Gabriel. 
 
Para el 9.36% la capacitación es sustancial en las áreas de manejo técnico de cultivos, manejo 
de ganado mayor y menor o de microemprendimientos;  y un 4.09% demanda por parte del 
personal de la cooperativa una mejor asesoría y una disminución de la documentación para la 
concesión del crédito. 
 
Estos tres conceptos de inversión, capacitación y apoyo, se analizarán para brindar planes de 
mejoras en el acceso al crédito, a través de la propuesta de direccionamiento estratégico con 
capital intelectual según el Modelo Skandia, formulada en el capítulo VI del presente estudio. 
 
4.6 EL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA COOPERATIVA 
 
Se realiza con el fin de saber cómo se encuentra operando la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., y así poder determinar criterios de orientación y soporte para 
los diferentes parámetros financieros de la cooperativa. 
 
Análisis Financiero Horizontal y Vertical   
 
Los criterios del análisis se basan en  la información registrada en los Estados Financieros con que 
cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., como son:  
 
 El Balance General   




Relaciona los conceptos de activos, pasivos y patrimonio, los que constituyen los tres elementos 
esenciales que maneja la contabilidad de la cooperativa. 
 
Activo, se refiere a lo que dispone la empresa, es decir, elementos que pueden generar ingreso de 
dinero a través del otorgamiento de crédito, la venta o intercambio.  
 
Las diferentes cuentas del pasivo vienen a constituirse en las obligaciones que se deben cumplir, 
tales como préstamos, compras y otras transacciones a mediano o largo plazo.  
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En cuanto al patrimonio son las aportaciones de accionistas y otros inversores, dando cuenta de la 
capacidad de autofinanciación que dispone la cooperativa, en si viene a ser la diferencia entre el 
activo y el pasivo. 
 
Cuadro  Nº 19 Balance General “Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. En dólares 2009-2012 
AÑOS 2009 2010 2011 2012 
ACTIVOS        
ACTIVO CORRIENTE        
Fondos Disponibles 3,877.27 83,777.43 75,293.85 140,356.88 
Inversiones 71,842.45 67,071.69 49,732.15 28.656,64 
Cartera de Crédito 827,321.68 964,379.31 1,027,858.15 1.318.613,29 
Cuentas por Cobrar 25,351.23 25,490.34 29,212.42 36.142,57 
Total Activo Corriente 928,392.63 1,140,718.77 1,182,096.57 1,523,769.38 
ACTIVO FIJO        
Propiedades y Equipo 20,755.59 20,723.71 17,758.43 13.616,64 
Otros activos 44,679.54 48,759.21 50,209.46 49.096,09 
Total Activo Fijo 65,435.13 69,482.92 67,967.89 62,712.73 
TOTAL ACTIVOS 993,827.76 1,210,201.69 1,250,064.46 1.586.482,11 
PASIVOS        
Cuentas por Pagar 60,145.48 67,003.47 34,831.56 31,919.60 
Obligaciones con el Público 706,746.16 821,653.83 824,989.40 956,716.88 
Obligaciones Financieras 115,810.00 171,591.90 175,000.00 342,334.24 
Otros pasivos 1,268.69 12.30 100.00 440.00 
TOTAL PASIVOS 883,970.33 1,060,261.50 1,034,920.96 1,331,410.72 
PATRIMONIO        
Capital Social 49,378.11 53,509.93 53,856.20 58,815.67 
Reservas 14,301.62 19,902.15 20,996.15 20,996.15 
Otros Aportes Patrimoniales   61,849.72 137,227.95 165,638.60 
SUB TOTAL PATRIMONIO 63,679.73 135,261.80 212,080.30 245,450.42 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 46,177.70 14,679.39 3,063.20 9,620.97 
TOTAL PATRIMONIO 109,857.43 149,941.19 215,143.50 255,071.39 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 993,827.76 1,210,202.69 1,250,064.46 
 
1,586,482.11 
 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 











Balance de Resultados 
 
Está compuesto de las cuentas de ingresos, gastos y costos, incluye el total de ingresos 
provenientes de las actividades de la cooperativa,  y el costo requerido para lograr brindar el 
servicio. Constituye la diferencia entre el total de los ingresos obtenidos por la entrega de créditos y 
los egresos representados por costos de servicios, prestaciones y otros gastos. Presenta además el 
valor de la utilidad ganada o pérdida obtenida en un periodo determinado. 
 
Cuadro Nº 20 Balance Resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. En dólares 2009-2012. 
AÑOS 2009 2010 2011 2012 
INGRESOS        
Intereses y Descuentos 
Ganados 148,602.97 189,779.86 191,888.32 
 
226,151.07 
Comisiones Ganadas  - -  175.53 - 
Ingresos por servicios 574.74 610.95 2,774.93 4,609.14 
Otros Ingresos 5.538,33 37.169,27 35.147,26 12,291.86 
Total Ingresos 154,716.04 227,560.08 229,986.04 243,052.07 
GASTOS        
Interéses Causados 26,331.21 47,527.37 57,402.94 59,488.36 
Comisiones - 30.33 - - 
Provisiones 47,097.26 7,711.06 3,485.11 708.96 
Gastos de Operación 63,567.71 147,621.78 163,938.55 172,978.27 
Otros Gastos y Pérdidas 243.72 - - - 
Impuestos y participación a 
empleados - - - 
255.51 
Total Gastos 137,239.90 202,890.54 224,826.60 233,431.10 
UTILIDAD DEL PERIODO 17,476.14 24,669.54 5,159.44 9,620.97 
 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
      Elaborado por: El Autor. 
 
Al  tener presente lo relacionado a las cuentas que van a ser analizadas, se procederá al análisis 
financiero horizontal y vertical, cuyo objetivo es conocer el comportamiento que mantiene la 
cooperativa, en relación a los activos, pasivos, patrimonio ingresos, egresos, rentabilidad. La 
información recopilada y analizada constituye la base para solventar necesidades de la institución, 
como ampliación de infraestructura, compra de activos fijos, los cuales influyen en forma directa 
en el mejoramiento del servicio brindado y en fin, en el desarrollo. Sin embargo, el 
comportamiento que se observa en cuanto a la disminución de la utilidad a partir del año 2011, es 
el resultado de la contratación que la cooperativa realizara de una nueva plataforma informática  a 
la UCADE por el orden de 10.000 dólares, la cual no fue otorgada por problemas ajenos a los 





El análisis vertical consiste en establecer el peso proporcional en porcentaje, que tiene cada cuenta 
sobre el total del estado financiero analizado, lo cual permite obtener la composición y estructura 
de los mismos. Es de gran importancia a la hora de determinar la distribución de la cooperativa, de 
acuerdo a las necesidades financieras y operativas. El análisis vertical estará enfocado 
primeramente en el Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Rubio” 
LTDA., y a continuación se lo realizará en relación al Balance de Resultado. 
 
Cuadro Nº 21 Análisis Vertical Balance General Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 










ACTIVOS        
ACTIVO CORRIENTE        
Fondos Disponibles 0.39% 6.92% 6.02% 8.85% 
Inversiones 7.23% 5.54% 3.98% 1.81% 
Cartera de Crédito 83.25% 79.69% 82.22% 83.12% 
Cuentas por Cobrar 2.55% 2.11% 2.34% 2.28% 
Total Activo Corriente 93.42% 94.26% 94.56% 96.05% 
ACTIVO FIJO        
Propiedades y Equipo 2.09% 1.71% 1.42% 0.86% 
Otros activos 4.50% 4.03% 4.02% 3.09% 
Total Activo Fijo 6.58% 6.99% 6.84% 3.82% 
TOTAL ACTIVOS 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
PASIVOS        
Cuentas por Pagar 6.05% 5.54% 2.79% 2.01% 
Obligaciones con el Público 71.11% 67.89% 66.00% 60.30% 
Obligaciones Financieras 11.65% 14.18% 14.00% 21.58% 
Otros pasivos 0.13% 0.00% 0.01% 0.03% 
TOTAL PASIVOS 88.95% 87.61% 82.79% 83.92% 
PATRIMONIO        
Capital Social 4.97% 4.42% 4.31% 3.71% 
Reservas 1.44% 1.64% 1.68% 1.32% 
Otros Aportes Patrimoniales 0.00% 5.11% 10.98% 10.44% 
SUB TOTAL PATRIMONIO 6.41% 11.18% 16.97% 15.47% 
UTILIDAD DEL PERÍODO 4.65% 1.21% 0.25% 0.61% 
TOTAL PATRIMONIO 11.05% 12.39% 17.21% 16.08% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 
 
100.00% 
               Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 




La cooperativa, registra en el periodo 2009-2012, un alto peso en los activos corrientes con el 
96,05%, principalmente por ser una institución dedicada a los servicios de crédito; en lo 
relacionado a los activos fijos, éstos alcanzan el 3,82%, enfocado principalmente a propiedades y 
equipo, con una ponderación baja, presentándose éste comportamiento por ser una cooperativa de 
servicios, lo cual influye en que no se tenga rubros altos en lo relacionado a activos fijos. 
 
En activos corrientes la cuenta que sobresale es la cartera de crédito, teniendo un valor de 
1.318.613,29 dólares con el 83,12% %, siguiendo en importancia los fondos disponibles con 
140.356,88 dólares con el 8,85%, cabe resaltar que la cuentas por cobrar presenta un porcentaje de 
2,28%, el cual debe ser tomado en cuenta ya que constituyen rubros que la institución debe cobrar. 
Otros activos tienen un valor de 49.096,09 dólares con el 3,09%. 
 
En el balance general relacionado a pasivos y patrimonio en el año 2012, se observa en pasivos un 
valor de 1.331.410,72 dólares con el 83,92% y el patrimonio registra un valor de 255.071,39 
dólares con el 16,08%, lo cual señala que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 
Ponce Rubio” LDTA tiene altas obligaciones con terceros. 
 
El pasivo con mayor representación son las obligaciones con el público con un rubro de 956.716,88 
dólares y un peso del 60,30%  siguiendo en importancia lo relacionado con las obligaciones 
financiera con un valor de 342.334,24  dólares y un peso del 21,58%. 
 
En los balances observados de la cooperativa, en el patrimonio la cuenta que más sobresale es la de 
Aporte Patrimonial con un valor de 165.638,60 dólares y un peso de 10,44%, le sigue en 
importancia la cuenta Capital Social con un valor de 58.815,67 dólares y un peso de 3,71%.  
 
En utilidades registra un valor de 9.620,97 dólares y un peso del 0,61% debido principalmente por 
ser una organización que no busca rentabilidad financiera como fin primordial y más bien está 
enfocada al aspecto social de las personas que hacen uso de los servicios financieros de la 
cooperativa.   
 
En segunda instancia en lo relacionado al análisis vertical, se toma en cuenta el balance de 







Cuadro  Nº 22 Análisis Vertical Balance de Resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito 










INGRESOS        









Comisiones Ganadas 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 
Ingresos por Servicios 0.37% 0.27% 1.21% 1.90% 
Otros Ingresos 3.58% 16.33% 15.28% 5.06% 
Total Ingresos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
GASTOS        
Intereses Causados 17.02% 20.89% 24.96% 24.48% 
Comisiones 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 
Provisiones 30.44% 3.39% 1.52% 0.29% 
Gastos de Operación 41.09% 64.87% 71.28% 71.17% 
Otros Gastos y Pérdidas 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 










Total Gastos 88.70% 89.16% 97.76% 96.04% 
UTILIDAD DEL PERIODO 11.30% 10.84% 2.24% 3.96% 
 Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
              Elaborado por: El Autor 
 
En el análisis de los ingresos, se tiene como principal rubro a los intereses y descuentos ganados 
con un valor de 226.151,07 dólares y un peso de 93,05% debido principalmente a los créditos 
otorgados por la cooperativa. Le sigue en importancia otros ingresos como recuperación de activos 
financieros, con un valor de 12.291,86 dólares y un peso de 5,06%.  
 
Al presentarse una reestructuración de la forma en cómo llevan los registros de los balances de la 
cooperativa, en lo relacionado a comisiones ganadas no se observa valores en los años 
comprendidos entre el 2009, 2010 y 2012, pero si en el año 2011. En el análisis de los gastos el que 
mayor representatividad tiene son los gastos de operación el cual registra un valor de 172.978,27 
dólares y un peso de 71,17% los cuales están enfocados principalmente al pago del personal, 
servicios básicos, mercadeo y otros. 
 
Le sigue en importancia la cuenta intereses causados la cual alcanza un valor de 59.488,36  dólares 
con un porcentaje de 24,48%. En relación a provisiones registra un valor de 708,96 dólares con un 
porcentaje de 0,29%.  La utilidad tiene un valor de 9.620,97 dólares con un peso de 3,96% para el 
año 2012, significativamente bajo para los años 2009-2010, debido principalmente a la adquisición 
en el año 2011 de una plataforma tecnológica mediante un contrato por 10.000 dólares con la 
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Unión Católica para el Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE), con el propósito de mejorar la 
interconexión para la atención de los socios que demanden desde sus localidades.  
  
Análisis Horizontal 
Éste tipo de análisis, lo que persigue, es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 
las cuentas de los estados financieros en un periodo respecto a otro, determinando el crecimiento o 
decrecimiento en un periodo determinado. Permitiendo determinar si el comportamiento de la 
cooperativa en el periodo de análisis es bueno, malo o regular, los mismos que son analizados en 
valores absolutos o relativos. Para el análisis horizontal se lo realiza a través de la tasa de 
crecimiento anual (TCA). 
 
Cuadro Nº 23 Análisis Horizontal del Balance General Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LDTA.”2011– 2012 
AÑOS DIFERENCIA TCA 
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE     
Fondos Disponibles 65.063,03 86,41% 
Inversiones -21.075,51 -42,38% 
Cartera de Crédito 290.755,14 28,29% 
Cuentas por Cobrar 6.930,15 23,72% 
Total Activo Corriente 341.672,81 28,90% 
ACTIVO FIJO   
Propiedades y Equipo -4.141,79 -23,32% 
Otros activos -1.113,37 -2,22% 
Total Activo Fijo -5.255,16 -7,73% 
TOTAL ACTIVOS 336.417,65 26,91% 
PASIVOS   
Cuentas por Pagar -2.911,96 -8,36% 
Obligaciones con el Público 131.727,48 15,97% 
Obligaciones Financieras 167.334,24 95,62% 
Otros pasivos 340,00 340,00% 
TOTAL PASIVOS 296.489,76 28,65% 
PATRIMONIO   
Capital Social 4.959,47 9,21% 
Reservas 0,00 0,00% 
Otros Aportes Patrimoniales 28.410,65 20,70% 
SUB TOTAL PATRIMONIO 33.370,12 15,73% 
UTILIDAD DEL PERÍODO 6.557,77 214,08% 
TOTAL PATRIMONIO 39.927,89 18,56% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMO NIO 336.417,65 26,91% 
                    Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 




También permite determinar si la tendencia demostrada es ascendente, descendente o permanente y 
si ésta tendencia es o no conveniente para la cooperativa. 
 
En el balance general de la cooperativa se tiene que: 
 
El activo corriente en el año 2012 registra un crecimiento del 28,90% en relación al año 2011. 
 
La cartera de crédito tiene un incremento del 28,29%, con respecto al año 2011. Las cuentas por 
cobrar también presentan un crecimiento por cuanto al ser una institución de crédito, se resalta este 
tipo de cuenta con un aumento del 23,72%. 
 
Los intereses de la cartera vencida, se registran como cuentas por cobrar hasta su recuperación.  
 
La cartera de créditos castigada se da de baja de los registros contables, una vez que se determina la 
incobrabilidad de los mismos. 
 
Las inversiones registradas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” 
LTDA., presentan una disminución del 42.38%, las cuales son conformadas por valores que se 
mantienen en fondos de inversión y son de inmediata disponibilidad. 
 
Los fondos disponibles registran una aumento del 86.41%, el cual corresponde al dinero en efectivo 
con que cuenta la cooperativa. 
 
En relación a los activos fijos se presenta una disminución, principalmente debido a que se han 
destinado menos montos a la adquisición de equipos, infraestructura y propiedades, los cuales son 
depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada. 
 
A nivel global se tiene que los activos para el año 2012 registra una variación positiva de 26,91% 
en relación al año 2011, con un monto de 1.586.482,11dólares. 
 
En relación a los pasivos, las cuentas registran una disminución en relación al año 2011, 
alcanzando un porcentaje de 28,65% y un valor de 1.331.410,72 dólares. 
 
Las cuentas por pagar presentan un decrecimiento en el 8,36%, como resultado de la disminución 




Las obligaciones con el público aumentan en un 15.97%, entre los cuales se destacan pagos al 
IESS, las obligaciones financieras de la cooperativa, alcanzan un aumento de 95.62%, con un 
monto de 342.334,24 dólares.  
 
En el Patrimonio presenta un crecimiento de 18.56%, en relación al año 2011, la cuenta que se 
destaca es la de otros aportes patrimoniales con un crecimiento del 20.70%, fondos  que recibe la 
cooperativa por parte de instituciones externas. 
 
Para el análisis horizontal del balance de resultados de la cooperativa, se tiene lo siguiente: 
 
Cuadro  Nº 24 Análisis Horizontal del Balance de Resultados Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LDTA.  2011 – 2012 
AÑOS DIFERENCIA TCA 
INGRESOS    
Intereses y Descuentos Ganados 34,262.75 17.86% 
Comisiones Ganadas -175.53 -100.00% 
Ingresos por servicios 1.834,21 66.10% 
Otros ingresos -22.855,40 -65.03% 
Total Ingresos 13,066.03 5.68% 
GASTOS   
Intereses Causados 2,085.42 3.63% 
Comisiones 0.00  
Provisiones -2,776.15 -79.66% 
Gastos de operación  9,039.72 5.51% 
Otros gastos y pérdidas 0.00 0.00% 
Impuestos y participación a 
empleados 
255,51 0.00% 
Total Gastos 8.604,50 3.83% 
UTILIDAD DEL PERIODO 4.461,53 86.47% 
                    Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 




Los ingresos en el año 2012 tienen un crecimiento de 5.68% en relación al año 2011, con un monto 





Dentro de ingresos se tiene la cuenta intereses y descuentos ganados la cual alcanzó un crecimiento 
de 17.86% por concepto del aumento de número de créditos brindados por la cooperativa. En 
relación a ingresos por servicios, se tiene un aumento de 66.10%, en el cual se destaca la 
recuperación de los fondos morosos de los clientes. 
 
En los gastos se puede apreciar en el año 2012 un aumento del 3.83%, en relación al año 2011 con 
un monto de 8.604,50 dólares, los cuales están enfocados a mantener a la cooperativa. 
 
Las cuentas que mantienen decrecimiento son las comisiones con el 100.00% y un monto del -
175.53 dólares, mientras que los gastos de operación tienen un aumento de 5.51%, con un monto de 
9,039.72 dólares, debido principalmente a los gastos incurridos en el pago del personal y 
administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 
La utilidad del periodo alcanza una aumento del 86.47%, con un monto de 4.461,53 dólares, como 
resultado de la diferencia entre ingresos y gastos. Con respecto a la cuenta comisiones ganadas 
aparece solo en el año 2011 con un valor de 175.53 dólares. 
 
Análisis horizontal y vertical en el periodo 2009 - 2012 
 
Para el periodo de estudio en el balance general se tiene: 
 
El activo corriente registra un crecimiento del 28.90% con un valor de 1.523.769,38 dólares, 
influenciado principalmente por el crecimiento registrado en la cartera de crédito el mismo que 
alcanza un porcentaje del 28.28%.  
 
En inversiones se presenta una disminución del 42.38% por cuanto en el año 2009 este rubro era 
muy representativo y en la actualidad se ha ido destinando menos recursos a éste fondo.  
 
Las cuentas por cobrar es otro rubro que presenta un crecimiento constante en el periodo de estudio 









Cuadro Nº 25 Análisis Horizontal del Balance General  de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LDTA. 2009 - 2012 
AÑOS DIFERENCIA TCG 
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE     
Fondos Disponibles 136,479.61 243.58% 
Inversiones -43,185.81 -88.05% 
Cartera de Crédito 491,291.61 87.78% 
Cuentas por Cobrar 10,791.34 80.77% 
Total Activo Corriente 595,376.75 89.49% 
ACTIVO FIJO   
Propiedades y Equipo -7,138.95 -76.58% 
Otros activos 4,416.55 56.07% 
Total Activo Fijo -2,722.40 -45.16% 
TOTAL ACTIVOS 592,654.35 87.88% 
PASIVOS   
Cuentas por Pagar -28,225.88 -82.79% 
Obligaciones con el Público 249,970.72 77.12% 
Obligaciones Financieras 226,524.24 118,26% 
Otros pasivos -828.69 -89.90% 
TOTAL PASIVOS 447,440.39 84.35% 
PATRIMONIO   
Capital Social 9,437.56 66.12% 
Reservas 6,694.53 82.71% 
Otros Aportes Patrimoniales 165,638.60  
SUB TOTAL PATRIMONIO 181.770,69 129,98% 
UTILIDAD DEL PERÍODO -36.556,73 -94.33% 
TOTAL PATRIMONIO 145.213,96 107,22% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMO NIO 592.654,35 87,88% 
       Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                              Elaborado por: El Autor 
 
 
Los activos fijos en el periodo presentan una disminución del 45.16%, afectado principalmente por 
las depreciaciones de los bienes. 
 
A nivel global se tiene que los activos en el periodo de estudio registra un aumento del 87.88%, 
influenciado directamente por el comportamiento del activo corriente. 
 
En los pasivos se tiene un crecimiento en las obligaciones financieras del 118,26% y en lo 
relacionado a cuentas por pagar presenta una reducción del 82.79% debido principalmente a la 




Otros pasivos mantienen también una tendencia decreciente constante desde el año 2009 y las 
obligaciones con el público mantienen una tendencia constante. 
 
El Patrimonio presenta un crecimiento en el periodo de estudio de 107.22% debido principalmente 
al aporte recibido de donaciones por instituciones externas.  
 
Otros aportes patrimoniales en el periodo de estudio 2009 no se encontraron ningún valor y la 
utilidad se lo analiza en el balance de resultados. 
 
Cuadro Nº 26 Análisis Horizontal del Balance de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA.  2009 – 2012. 
AÑOS DIFERENCIA TCG 
INGRESOS     
Intereses y Descuentos Ganados 77.548,10 84,99% 
Comisiones Ganadas 0,00 0.00% 
Ingresos por servicios 4.034,40 162,77% 
Otros Ingresos 6.753,53 105,08% 
Total Ingresos 88.336,03 86,93% 
GASTOS   
Intereses Causados 33.157,15 105,93% 
Comisiones 0,00 0.00% 
Provisiones -46.388,30 -0.10% 
Gastos de Operación 109.410,56 114,54% 
Otros Gastos y Pérdidas -243,72 0 
Impuesto y participación a empleados 255,51  
Total Gastos 96.191,20 91,50% 
UTILIDAD DEL PERIODO -7.855,17 -0.82% 
             Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
                                    Elaborado por: El Autor 
 
Para el periodo de estudio en el balance de resultados se tiene: 
Los ingresos tienen un crecimiento de 86.93% debido principalmente al crecimiento de la cuenta 
intereses y descuentos ganados,  registra un crecimiento de 84.99% ingresos por servicios tienen un 
aumento de 162.77%. 
 
En gastos se puede apreciar un aumento de 91.50%, debido principalmente al aumento de los 
gastos de operación el cual tiene un crecimiento de 114.54%. 




La utilidad del periodo alcanza un decrecimiento del 105.93% con un monto de 33.157,15 dólares, 




El análisis de indicadores es importante para conocer en forma más comprensible la situación de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., entre los que se destacan: 
índices de liquidez, de endeudamiento, de gestión y de rentabilidad.  
 
Están relacionados a los elementos medibles, dependiendo de las características o el tipo de 
variables, con las que se busca reflejar una situación determinada. Los indicadores no solo sirven 
para evaluar lo que sucedió, sino que permiten en un proceso de planeación, establecer metas a 
cumplir y la toma de decisiones correctas que aumente el valor de la cooperativa. 
 
Cuadro Nº 27 Tabla de Indicadores Financieros 
INDICADORES FINANCIEROS FORMULAS INDICADORES FINANCIEROS 
Indicadores de Liquidez Indicadores de Liquidez 
1.    Razón Corriente Activo Corriente / Pasivo Corto Plazo 
2.    Capital Neto de Trabajo  (dólares)  Activo Corriente – Pasivo a Corto Plazo 
Indicadores de Endeudamiento Indicadores de Endeudamiento 
1.    Endeudamiento del Activo Pasivo  Total / Activo Total 
2.    Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total / Patrimonio 
3.    Apalancamiento Activo total / Patrimonio 
Indicadores de Gestión Indicadores de Gestión 
1.    Rotación de Cartera Ingresos / Cuentas por Cobrar 
2.    Rotación de Activo Fijo  Ingresos/ Activo Fijo  
3.    Rotación de Ventas Ingresos / Activo Total 
4.    Impacto Gastos Administrativos y 
Ventas 
(Gastos Administrativos + Gastos de Ventas)  /   
Ventas 
Indicadores de Rentabilidad Indicadores de Rentabilidad 
1.    Rentabilidad Neta del Activo  (Utilidad Neta / Ventas) / (Ventas / Activo Total)  
2.    Margen Bruto (intereses y comisiones) - intereses pagados 
3.    Rentabilidad Neta de Ventas Utilidad Neta / Ventas 
Fuente: Recopilación Textos de Análisis Financiero (2010) 
Elaborado por: El Autor 
 







Indicadores de Liquidez  
 
Permiten evaluar la capacidad de la cooperativa ante situaciones de corto plazo, encontrando 
ineficiencias en las operaciones realizadas.  
 
Entre más alto es el cociente, mayor serán las posibilidades de hacer frente a las obligaciones de 
corto plazo circulantes con el activo corriente 
 
 Razón Corriente  = Activo Corriente / Pasivo Corriente    
 Razón Corriente  =  1.523.769,38/  1.331.410,72 
  
Razón Corriente  =  1,14 
  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA.,  tiene una razón 
corriente de 1,14, lo que quiere decir que cuenta con 1,14 dólares para pagar 1 dólar de obligación, 
indicando la posibilidad de afrontar compromisos económicos de corto plazo. 
 
 Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente   
 Capital de Trabajo = 1, 182,096.57 – 1, 034,820.96 
  
Capital de Trabajo =  192.358,66 dólares 
 
Es considerando los recursos que requiere la cooperativa para poder realizar las operaciones con 
normalidad, registrando un valor de 192.358,66 dólares.  
 
Indicadores de Endeudamiento 
 
Parte de los fondos entregados por los acreedores para el financiamiento de los activos de la 
cooperativa, a mayor índice, mayor cantidad de dinero prestado. 
 
 Endeudamiento del Activo =  Pasivo Total / Activo Total    
 Endeudamiento del Activo =  1.331.410,72 / 1.586.482,11 
  




Por cada dólar que la cooperativa tiene invertido en activos, 0.84 centavos son pagos o deudas a ser 
canceladas, el porcentaje de participación de los acreedores es del 84%, lo cual es relativamente 
alta. 
 
 Endeudamiento Patrimonial = Pasivo Total / Patrimonio   
 Endeudamiento Patrimonial = 1.331.410,72 / 255.071,39 
 
Endeudamiento Patrimonial =  5.22 
 
Señala  que por cada dólar de patrimonio se tienen deudas de  5.22 dólares, entonces se tiene 
comprometido el patrimonio de la cooperativa, con deudas.  
 
 Apalancamiento =  Activo total / Patrimonio      
 Apalancamiento =   1.586.482,11/  255.071,39 
  
Apalancamiento =   6.22 
 
Por cada dólar de patrimonio, se posee 6.22 dólares de activo total, señalando el nivel de activos 
que se levantan sobre una unidad monetaria de patrimonio.  
 
Indicador de Gestión  
 
Llamados indicadores de rotación, miden la eficiencia con la cual la cooperativa emplea los 
activos, miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera, entre los que se destacan:  
 
 Rotación de Cartera = Ingresos / Cuentas por Cobrar    
 Rotación de Cartera =  243.052,07 / 36.142,57 
 
Rotación de Cartera =  6.72  veces 
 
La rotación de cartera señala que las cuentas rotan 6.72 veces durante el año, es decir que 
243.052,07 dólares se convirtieron en efectivo 6.72 veces al año.  
 
 Rotación de Activo Fijo =  Ingresos / Activo Fijo     
 Rotación de Activo Fijo =  243.052,07 /  62.712,73 
 
Rotación de Activo Fijo = 3.88 
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Por cada dólar de activo fijo se tiene ingresos de  3.88 dólares. La rotación de activos fijos mide 
cuantos ingresos me generan los activos fijos de la cooperativa, obteniendo un valor representativo. 
 
 Rotación de Ventas =  Ventas / Activo Total     
Rotación de Ventas =   243.052,07 /  1.586.482,11 
 
Rotación de Ventas =    0,15 
 
Indica que los activos totales rotaron 0,15 veces en el año 2012, es decir que por cada dólar 
invertido en activo total solamente generaron 0,15 centavos de dólar del ingreso en el año. 
 
Impacto Gastos Administración y Ventas = (Gastos Administrativos + Gastos de Ventas)  
/   Ventas  
Impacto Gastos Administración y Ventas = (172.978,27)  /  243.052,07)  
 
Impacto Gastos Administración y Ventas =  0,71 
 
Este indicador refleja que por cada dólar que se incurre en ventas, los 0,71 centavos de dólar 
pertenecen a gastos administrativos y ventas, el cual es un rubro con una ponderación alta. 
 
Indicadores de rentabilidad  
 
Es la capacidad de obtener utilidad por parte de la cooperativa, midiendo la efectividad de la 
administración para controlar costos y gastos, transformando así las ventas en utilidades.  
 
 Rentabilidad Neta del Activo 
= (Utilidad Neta / Ventas) / (Ventas / Activo Total)        
 = (9.620,97 /  243.052,07) / (243.052,07/ 1.586.482,11) 
 = (0,0395) / (0,153)  
=   0,26 
 
Permite establecer cuan efectivamente manejado han sido los activos de la cooperativa, por cada 
dólar en activos se obtiene 0,26 centavos de dólar  de utilidad. 
 
 Margen Bruto =  (intereses y comisiones) - intereses pagados 




Margen Bruto =  166.662,71 dólares 
 
La diferencia entre la compra y venta del dinero es representativa en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA.,  registrando un monto de 166.662,71 dólares. 
 
 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) = Utilidad Neta / Ventas  
 Rentabilidad Neta de Ventas  = 9.620,97 /  243.052,07 
  
Rentabilidad Neta de Ventas =  0,04 
 
Significa que de cada dólar vendido, genero 0,04 centavos de dólar de utilidad neta, es decir del 
total de ventas la utilidad neta representa el 4%. 
 
En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de los indicadores en la cooperativa, 2009– 
2012. 
 
Cuadro Nº 28 Indicadores Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 
Ponce Rubio” LTDA., 2009-2012 
INDICADORES FINANCIEROS 
AÑO  2009 AÑO  2010 AÑO  2011 
 
AÑO 2012 
Indicadores de Liquidez        
1.    Razón Corriente 1.05 1.08 1.14 1.14 
2.    Capital Neto de Trabajo  
(dólares) 
44,422.30 80,457.27 147,175.61 192,358.66 
Indicadores de Endeudamiento     
1.    Endeudamiento del Activo 0.89 0.88 0.83 0.84 
2.    Endeudamiento Patrimonial 8.05 7.07 4.81 5.22 
3.    Apalancamiento 9.05 8.07 5.81 6.22 
Indicadores de Gestión     
1.    Rotación de Cartera 6.10 8.93 7.87 6.72 
2.    Rotación de Activo Fijo  Total 236 3.28 3.38 3.88 
3.    Rotación de Ventas 0.16 0.19 0.18 0.15 
4.    Impacto Gastos Administrativos 
y Ventas 
0.41 0.65 0.71 0.71 
Indicadores de Rentabilidad     
1.    Rentabilidad Neta del Activo  0.73 0.58 0.12 0.26 
3.    Margen Bruto 122,271.76 142,252.49 134,660.91 166,662.71 
2.   Rentabilidad Neta de Ventas  0.11 0.11 0.02 0.04 
 Fuente: Estados financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 




Los indicadores de liquidez tienden a ser constante, en los años 2011-2012 registrando un índice 
de 1,14,  principalmente por el fortalecimiento de la cartera de crédito en la cooperativa. 
 
El capital de trabajo registra una tendencia creciente, observándose el valor más alto en el año 2012 
con 192,358.66 dólares y el menor valor en el año 2009. 
 
Sobre la tendencia de los indicadores de endeudamiento se tiene el siguiente comportamiento. 
 
Lo relacionado a deudas con acreedores se mantiene en términos aceptables, resaltando  un 
decrecimiento de este indicador hasta el año 2011, registrando un leve aumento en el año 2012 con 
un 0.84%. En relación al endeudamiento patrimonial también se tiene una tendencia decreciente 
hasta el año 2011, luego aumenta el 5.22% para el año 2012, por cuanto se está recibiendo 
financiamiento por parte de terceros en menor proporción que los años anteriores, en tanto que el 
aporte de los socios sigue en aumento. 
 
En el índice de apalancamiento presenta valores superiores a 1, siendo el patrimonio inferior a los 
activos, recayendo una responsabilidad representativa en el financiamiento  de la cooperativa, 




Los indicadores de gestión presentan una tendencia variable en la rotación de cartera, observando 
el mayor índice en el año 2009 en el cual rota 8.93 veces. 
 
La rotación de activo fijo presenta una tendencia constante en los años 2011-2012, constituyendo el 
número de veces en que la inversión en éstos ha generado ventas, reflejado en un aumento de los 
ingresos.  
 
La rotación de ventas en cambio mantiene una tendencia decreciente, así para el  2009 es del 0.19, 
mientras que para el 2012 es de 0.15, no obstante se considera valores aceptables. En la rotación de 
ventas es importante resaltar que es la eficiencia con la que la cooperativa emplea sus activos para 
generar ventas, es así que a mayor rotación mayor venta. 
 
Los índices relacionados a gastos administrativos y ventas registran una tendencia variable que se 
estabiliza en el año 2012 con el 0.71%, debido principalmente a los gastos en sueldos a empleados 
de la cooperativa. 
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Los indicadores de rentabilidad presentan el siguiente comportamiento.  
 
La rentabilidad neta del activo mantienen una tendencia variable, pero hay que resaltar el mayor 
valor está en año 2009 con un índice de 0.73.  
 
Una de las causas puede ser debido a que el monto de los ingresos creció en menor proporción a los 
gastos y obligaciones a cumplir en el desarrollo de la cooperativa, pero en los años analizados se 
observa índices de rentabilidad que pueden ser aceptables. 
 
El margen bruto presenta una tendencia creciente para el 2012, principalmente por el aumento de 
los intereses ganados en contraste con los Intereses causados. 
 
La rentabilidad neta de ventas mantiene una tendencia estable hasta el año 2010 pero en el 2011 se 
observa una caída es decir una reducción de la utilidad en relación a los ingresos, luego un pequeño 







5. EL MODELO DE GESTIÓN SKANDIA  
 
5.1 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 
 











El Capital Humano recoge todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas, y 
la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Además incluye la creatividad e 




El Capital Estructural puede describirse como la infraestructura que incorpora, forma y sostiene 
el capital humano. Es también la capacidad organizacional que incluye los sistemas físicos usados 
para transmitir y almacenar el capital intelectual. Comprende activos de infraestructura y de 
propiedad industrial que pueden agruparse en: Capital Clientes y Capital Organizacional. 
 
Capital Clientes que recoge las relaciones con clientes o su lealtad o fidelidad con la organización. 
 
Capital Organizacional: que es la inversión de la empresa en sistemas, herramientas y filosofía 
operativa, que acelera la corriente de conocimientos a través de la organización y hacia fuera 
mediante los canales de abastecimiento y medición, el cual se expresa en Capital Innovación y 
Capital Proceso.  
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 Capital Humano 
 Capital Estructural 
 Capital Clientes  
 Capital Organizacional 
 Capital Innovación  







Capital Innovación es la capacidad de renovación y los resultados de la innovación en forma de 
derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos intangibles y talentos usados 
para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos productos y servicios. 
 
Capital Proceso, son los procesos de trabajos, técnicas tales como (ISO 9000) y programas para 
empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia de la producción o la prestación de servicios. 
 
Después de determinar los conceptos anteriores, Leift Edvisson y su grupo de AFS, llegaron a una 
definición simplificada de capital intelectual, la cual consiste en la siguiente fórmula:   
 
Capital Intelectual = Capital humano + Capital estructural  
 
 
5.2 NAVEGADOR DE SKANDIA 
 
Una vez identificado, cada uno de los componentes que forman parte del capital intelectual, se 
mostrará el instrumento que produce un significado comprensible de la capacidad futura y 
sostenible de producir beneficios, denominado: Navegador de Negocios o de Skandia. 
 
Gráfico  Nº 32 Navegador de Skandia 
 
                                               Fuente: Edvisson L, y  Malone, M.S. (1999). Pág. 90.  
 
Como se puede apreciar en el gráfico, no se compone de tipos de capital, sino de cinco áreas de 
enfoque donde la empresa concentra su atención. A partir de este navegador se plantea como medir 




El triangulo que se encuentra en la parte superior es el enfoque financiero (Balance de Situación), 
corresponde al pasado de la empresa. A indicadores tradicionales añade ratios que, evalúan el 
rendimiento, la eficiencia y calidad. El presente está constituido por las relaciones de los clientes y 
los procesos de negocio. La base es la capacidad de innovación y adaptación que garantiza el 
futuro. El centro del modelo y corazón de la empresa es el Enfoque humano.  
 





5.3 ENFOQUES DEL NAVEGADOR SKANDIA 
 
1. Enfoque Financiero. Constituye el pasado de la empresa u organización y está integrado por las 
cuentas anuales y el informe de gestión, por lo que es necesaria una capitalización financiera que 
sea capaz de filtrar, traducir y medir como marcha la empresa
38
. Con la incorporación del capital 
intelectual, se deben agregar ciertos indicadores de acuerdo a cada uno de los enfoques, los cuales 
provienen de la definición de aspectos relevantes para la institución. Entonces el enfoque financiero 
podría dividirse de la siguiente manera: 
 
Gráfico Nº 33  Enfoque Financiero 
 
 Fuente: Edvisson, Malone. 1998 
 
Datos financieros en bruto: Comprende las notas técnicas de los informes financieros contables, 
boletines de prensa, evaluaciones de rendimiento, etc. Todo esto refleja la incapacidad de los 
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38 Nevado, Domingo López, Víctor. El Capital Intelectual: valoración y medición, p. 99. 
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documentos para captar con precisión vital para evaluar la compañía y que los datos financieros 
estén vinculados en todas sus operaciones. 
 
Capitalización financiera. Las medidas de capitalización financiera son de suma importancia para 
la empresa, por lo cual Skandia encontró veinte indicadores de relevancia. 
 
Documentación financiera. Los documentos van a representar un testimonio de éxito o fracaso de 
la compañía al momento de convertir el capital intelectual en valor financiero, el cual se plasma en 
un informe de capital intelectual, que formará parte de los estados financieros de la institución.  
 
Con respecto a la capitalización financiera de la empresa se propone identificar indicadores de 
capital financiero, que deben captar los activos valiosos de la empresa, en este sentido Skandia, 
como ya se mencionó estudió cuidadosamente las actividades de la empresa e identificó veinte 
indicadores financieros: 
 
Cuadro Nº 29 Indicadores Financieros de Skandia 
1.  Activos financieros ($) 
2.  Activos financieros/empleados ($) 
3.  Ingresos/empleados ($) 
4.  Ingresos/activos administrativos (%) 
5.  Ingresos por primas seguros ($) 
6. Ingreso/primas provenientes por nuevos negocios 
($) 
7.  Facturación/empleado ($) 
8. Tiempo del cliente/atención del empleado (%) 
9. Resultado de la actividad aseguradora/ empleado 
($) 
10.  Proporción de pérdidas en comparación con 
promedio del mercado (%)  
11.  Rentabilidad de los capitales propios (% 
12. Beneficio de las actividades ordinarias ($) 
13. Valor de mercado ($) 
14. Valor de mercado/empleado ($) 
15. Rendimiento sobre valor neto de activos 
(%) 
16. Rendimiento sobre valor neto resultante del 
gasto en un nuevo negocio ($) 
17. Valor añadido/empleados ($) 
18. Gasto en informática /gasto administrativo 
(%) 
19. Valor añadido/ empleados en informática 
($) 
20. Inversiones en informática  ($) 
 
Skandia creó estos índices, en base al tipo de negocio de seguros que maneja, sin embargo es fácil 
trasladar la mayoría de estos indicadores a otras empresas o tipos de negocio. 
 




1. Acumulativos. Útil para detectar cambios en  las diferentes etapas del ciclo de vida.   
2. Competitivos. Compara el desempeño que ha tenido la empresa con toda la industria. 
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3. Comparativos. Incluye dos variables dentro de la misma compañía.  
4. Combinados. Usados para obtener una perspectiva inesperada sobre una organización. 
 
2. Enfoque Cliente. Se trata de encontrar aquellas medidas que mejor capten la nueva realidad de 
relaciones empresa – cliente, eficientes y sensatas40. 
 
Son indicadores que muestran cual es la situación actual de la empresa con sus clientes, dichos 
indicadores deben captar el flujo de las relaciones entre una empresa  y sus clientes actuales y 
potenciales. Lo importante es encontrar medidas que muestren las relaciones eficientes entre las 
compañías y sus clientes, tales como: 
 
 Tipo de cliente 
 Duración del cliente 
 Papel del cliente 
 Apoyo al cliente  
 Éxito con el cliente. 
 
A  partir de estos Skandia presentó los siguientes indicadores: 
 
Cuadro Nº 30 Indicadores de Clientes de Skandia 
1. Cuota de mercado (%) 
2. Número de cuentas ($) 
3. Clientes perdidos (#) 
4. Accesibilidad por teléfono (%) 
5. Pólizas sin rescates (%) 
6. Puntuación de clientes (%) 
7. Visitas de los clientes a la empresa (#) 
8. Días dedicados a visitar a los clientes (#) 
9. Cobertura de mercado (%) 
10. Índice de inmuebles desocupados (%) 
11.Ingreso bruto de arrendamiento / empleados 
($) 
12.  Número de contratos (#) 
13. Ahorro / contrato ($)  
14. Puntos de venta (#) 
15. Número de fondos (#) 
16. Número de gerentes de fondo (#) 
17. Número de clientes internos de informática 
(#) 
18. Número de clientes externos de informática 
(#) 
19. Número de contratos / informática-
empleado (#) 
20. Capacidad de clientes en informática (%) 
 
                                                     
40 Nevado, Domingo y López, Víctor. El Capital Intelectual: valoración y medición. Pg. 99. 
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En el sistema de medición Skandia aplicado al cliente, predominan medidas en porcentaje e índices 
así como otras de carácter numérico, a diferencia del capital intelectual financiero en que la 
mayoría de indicadores están en unidades monetarias y el resto en porcentajes. 
 
3. Enfoque de procesos. Tiene que ver con el papel de la tecnología como herramienta para 




Es necesario un sistema que mida los cuatro tipos de errores, para que de esta manera permita: 
 
 Valorar las tecnologías que agregan valor a la empresa 
 Vigilar la edad y apoyo del vendedor para la tecnología 
 Medir, la aportación de valor a la productividad. 
 Incorporar un índice de rendimiento de proceso en relación con metas establecidas en 
rendimientos de proceso 
 
Frecuentemente las empresas adquieren tecnología que no funciona como se lo esperaba, para esto 
es necesario desarrollar un sistema de seguimiento que sea capaz de reconocer los errores en 
infraestructura tecnológica. Así Skandia consideró los siguientes indicadores:   
 
 Cuadro Nº 31 Indicadores de Procesos de Skandia 
1. Gastos administrativos / activos manejados 
(#) 
2.  Gastos de administración / ingresos totales 
(#) 
3. Coste de los errores administrativos / ventas 
(%) 
4.  Rendimiento de las inversiones comprando 
con la media del sector (%) 
5. Tiempo de procesamiento, desembolsos (#) 
6.   Contratos registrados sin errores (#) 
7.  Operaciones desarrolladas por empleados 
mes (#) 
8.   Ordenadores empleados / empleados (#) 
9.   Ordenadores portátiles / empleados (#) 
10. Gastos administrativo / empleado (#) 
 
11. Gastos en tecnología informática ( TI / 
empleado ($) 
12.  Gastos en tecnología informática / gasto 
administrativo (%) 
13. Personal de tecnología informática / 
personal total (%) 
14.    Gasto administrativo / total primas (%) 
15. Capacidad de tecnologías de la información 
(#) 
16.   Inversión en tecnología de la información 
(#) 
17.  Empleados que trabajan en su casa / total 
empleados (%) 
18. Competencia de los empleados en 
tecnologías de la información (#) 
 
                                                     




El objetivo de estos indicadores es presentar una perspectiva de cómo las empresas utilizan 
tecnología dentro de la misma para crear valor agregado. 
 
El enfoque clientes y el enfoque procesos constituyen el presente y las actividades de las empresas 
u organizaciones. 
 
4. Enfoque de renovación y desarrollo. Trata de captar las oportunidades que definen el futuro de 
la empresa. Estas se encuentran entre los clientes, cambios de hábitos, en el atractivo del mercado 
(inversión en investigación, porcentaje que se dedica a mercados actuales),  en los productos y 
servicios (productos nuevos, vida de productos, entre otros), en los socios estratégicos (inversiones 
en el desarrollo y comunicaciones de estos, etc.), en la infraestructura (adquisiciones,), y en los 
empleados (nivel de formación, meta, etc.). Skandia propuso los siguientes indicadores: 
 
Cuadro Nº 32 Indicadores de Renovación y Desarrollo de Skandia 
1. Gasto de desarrollo en competencia / empleado 
($) 
2. índice de empleados satisfechos (#) 
3. Gasto en marketing / clientes ($) 
4. Gastos en  marketing / activos manejados ($) 
5. Participación en horas de “método y tecnología” 
(%) 
6.  Participación en horas de información (%) 
7.  Participación en horas de desarrollo (%) 
8.  Gastos en I+D / gastos administrativo (%) 
9. Gastos en tecnologías de información / gasto 
administrativo (%) 
10.     Gasto en formación / empleado ($) 
11. Gasto en información / gasto administrativo 
(%) 
12. Margen proveniente de nuevos 
lanzamientos (%) 
13.  Aumento en margen neto (%) 
14. Gasto de desarrollo de negocio / gasto 
administrativo (%) 
15. Proporción de empleados menores de 40 
años (%) 
16. Gasto en TI para desarrollo/ gasto en TI 
(%) 
17. Gasto en TI para información / gasto en TI 
(%) 
18. Recurso en I+D / recursos totales (%) 
 
La tarea de renovación y desarrollo consiste en encontrar el potencial ocioso no aprovechado de los 




                                                     
42 Edvisson, L. Malone. El Capital Intelectual: cómo identificar y calcular el valor inexplorado de los recursos intangibles 
de su empresa. Bogotá, Colombia: Editorial Norma, 1998. Pg. 136. 
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5. Enfoque Humano. Es el más difícil de medir, lo cual explica todas las investigaciones que se 
han efectuado al respecto. El problema de medir competencias actuales de los empleados, hace que 




El enfoque humano representa el alma y la inteligencia de la empresa u organización. Comprende 
la competencia y la capacidad de los empleados, es la combinación de la experiencia y la 
innovación y las estrategias de la empresa para potenciarla tomando en cuenta las fortalezas 
internas como disminuyendo el impacto de los efectos del contexto externo. 
 
Skandia estableció en un principio los siguientes indicadores: 
 
Cuadro Nº 33 Indicadores Humanos de Skandia 
1. Índice de liderazgo (%) 
2. Índice de motivación (%) 
3. Clientes satisfechos (#) 
4. Número de empleados (#) 
5. Personal de empleados competentes (#) 
6. Rotación de empleados (%) 
7.Promedio de años de servicio en la empresa 
(#) 
8. Número de gerentes  (#) 
9. Número de gerentes mujeres (#) 
10. Gasto en formación / empleado ($) 
11. Promedio de edad de los empleados (#) 
12. Proporción de empleados menores de 40 
años (%) 
13. Tiempo de formación (día/año) (#) 
 
Como se señaló anteriormente, todas las secciones del navegador actúan unas con otras en grados 
diversos pero sólo el factor humano penetra en todas las demás. No hay una manera sencilla de 
medir lo que está en la mente de gerentes y empleados. 
 
Tampoco es fácil medir los costes de trabajo, la capacidad productiva y reflejar económicamente 
una actitud. Sin embargo de la dinámica de estas interconexiones es de donde surge el delicado 
equilibrio entre las personas y la institución  
 
5.4 ECUACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 
 
Una vez que se ha descrito el conjunto de indicadores de cada uno de los enfoques, lo siguiente es 
establecer una medida que determine el capital intelectual de una compañía. De esta manera 
Edvisson y Malone definieron la siguiente ecuación:  
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C  es el valor del capital intelectual en valores absolutos 
i  es el coeficiente de eficiencia con que la empresa está utilizando ese capital 
n es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia propuestos. 
x  es el número de esos índices. 
 
Para lograr la medida absoluta del capital intelectual C, que es el valor central del Navegador, 
implica elegir indicadores representativos de los cinco enfoques, teniendo en cuenta que se 
entrecruzan referencias de cada uno de ellos con la medida monetaria que contiene.  
 
Cuadro Nº 34 Indicadores de Medida Absoluta del Capital Intelectual (C) 
1. Ingresos resultantes de operación de nuevos 
negocios (nuevos programas sobre servicios) 
2. Inversión en desarrollo de nuevos mercados. 
3. Inversión en desarrollo de sector 
4. Inversión en desarrollo de nuevos canales 
5. Inversión en TI para ventas servicio y apoyo 
6. Inversión en TI para administración  
7. Variación de la inversión en TI 
8. Inversión en apoyo de clientes. 
9. Inversión en servicio a clientes 
10. Inversión en formación de clientes 
11. Gasto en clientes no relacionados en productos 
12. Inversión en desarrollo de competencia de los 
empleados 
13. Inversión en apoyo y formación de 
empleados para nuevos productos 
14. Formación especial para empleados sin 
base en la empresa 
15. Inversión especial en formación, 
comunicación y apoyo para empleados con 
contrato indefinido de tiempo completo 
17. Programas especiales de formación y 
apoyo para empleados temporales demedio 
tiempo 
18. Inversión en desarrollo de sociedades y 
operaciones conjuntas 
19. Actualización de sistema de 
intercambio electrónico de datos 
20. Inversión en identificación de marca 
(logo/nombre) 
21. Inversión en patentes nuevas, copy-
right. 
 
Esta lista contiene grupos temáticos. El primer grupo (1-4), recalca el desarrollo de nuevos 
negocios, el segundo grupo (5-7), la inversión en tecnologías de información (TI), seguidamente 
Capital Intelectual Organizacional = i C 
i = n/x 
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desarrollo de la clientela (8-11), desarrollo de empleados (12-17), sociedades (18-19), y finalmente 




Esta lista en su dinámica debe adaptarse a las necesidades de cada organización, en función de los 
beneficios futuros. Sin embargo el capital intelectual comprende también las capacidades actuales, 
por lo que el paso siguiente es crear un contrapeso que ponga a prueba las inversiones 
enfrentándolas con la productividad en la vida real, la creación de valor y la valorización de los 
usuarios. Esto quiere decir, crear un coeficiente de eficiencia de capital intelectual (i). Para ello, del 
navegador se deben tomar únicamente los porcentajes.  
 
Cuadro Nº 35 Índices del Coeficiente de Eficiencia del Capital Intelectual (i) 
1. Cuota de mercado (%) 
2. Índice de satisfacción de clientes (%)  
3. Índice de liderazgo (%) 
4. Índice de motivación (%) 
5. Índice recursos de I + D / recursos totales (%) 
6. Índice de horas de formación (%) 
7. Rendimiento / meta de calidad (%) 
8. Retención de empleados (%) 
9. Eficiencia administrativa / ingresos 
(recíprocos de errores administrativos / 
ingresos) (%) 
 
Estos índices deben ser susceptibles de combinarse en un solo porcentaje que refleja el grado de 
eficiencia, de conformidad con lo expuesto.  
  
Hasta la propuesta de Edvisson, ni el capital humano ni el capital estructural no habían sido 
visualizados en los sistemas contables tradicionales.  
 
Por lo tanto el grupo Skandia buscó y formuló una propuesta que incorpora de una forma sencilla el 
capital intelectual, en los informes contables de la organización. 
 
  
                                                     






6. PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON CAPITAL 
INTELECTUAL DEL MODELO SKANDIA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA 
 
6.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un aspecto común de la empresa, 
que permite proponer y unificar criterios, a su vez que aprovecha las oportunidades futuras 
apoyándose en el razonamiento y la experiencia.  
 
Este análisis se compone de dos partes principales que son la definición del negocio y la filosofía 
corporativa.  
 
De acuerdo a la definición del negocio, las etapas o pasos a seguir de la dirección estratégica son: 
la formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación y control de la 
misma, definiendo los  principales conceptos y tendencias que afectan todas las etapas del proceso, 
entre los cuales sobresalen la revisión de la misión, visión, objetivos y estrategias teniendo en 
cuenta los valores y principios, la cultura organizacional, la ética y la responsabilidad social de la 
organización hacia sus stakeholders
45
, los cuales permean continuamente dicho proceso. 
 
Tomando en cuenta estos criterios se ha de formular criterios de direccionamiento estratégico con 
capital intelectual, que ayuden a la  toma de decisiones estratégicas con planes para el futuro de 
manera que den forma a las relaciones, convirtiéndolas en estructuras organizacionales y, con ello 
conducir a los empleados al éxito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA., aplicando el modelo de gestión Skandia, que precisamente destaca la importancia 
de los activos intangibles en la gestión de entidades, que como para el presente caso, se refiere a 





                                                     
45 R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes 
pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Se puede definir como cualquier persona o entidad 
que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una organización; por ejemplo, los trabajadores de esa 
organización, sus accionistas, las asociaciones de vecinos afectadas o ligadas, los sindicatos, las organizaciones civiles y 
gubernamentales que se encuentren vinculadas, etc. 
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6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MODELO 
 
Tradicionalmente la contabilidad fue considerada como una herramienta que suministra 
información de hechos pasados que afectan el patrimonio de una organización, cuya principal 
utilidad residía en la rendición de cuentas, en la cobertura de exigencias legales y en sustento 
lógico cuantitativo para la distribución de resultados. Por consiguiente es una herramienta 
indispensable para aquellos que deben tomar decisiones de naturaleza económica, al punto de ser 
considerada como “el  lenguaje de los negocios”, pero como sostiene Stewart, si bien “las empresas 
existen para ganar dinero y en última instancia su triunfo o fracaso se expresa en términos 
financieros, el lenguaje del management tiende cada vez más a descartar el léxico de las finanzas. 
La contabilidad financiera proporcionó herramientas y criterios de medición al capitalismo 
industrial; el capitalismo intelectual necesita otro lenguaje”46.  
 
Es por ello que la empresa sueca Skandia, propone el “Esquema Skandia de Valor, donde se 
muestra que el capital intelectual está conformado por: 1) capital humano, 2) capital estructural, 
que se desagrega en capital cliente y capital organizativo, es decir todo aquello que permanece 
cuando los empleados se han ido, sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías 
de información, entre otros. 
 
Hoy se asigna a los recursos intelectuales una relevancia análoga, si no superior, a las de los demás 
activos de una empresa; al punto que hay quienes consideran al saber como el recurso esencial que 
es limitado por los demás recursos. Es por ello que es necesario que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., cuente con métodos de trabajo para facilitar la 
evolución de las competencias individuales en capital organizativo, y por tanto desarrollar efectos 
multiplicadores dentro de la cooperativa con la finalidad de obtener un plan táctico financiero que 
permita visualizar el comportamiento de las variables del capital intelectual disponiendo de un 
direccionamiento estratégico adecuado que permita constituirse en una institución financiera 
competitiva en el contexto de las finanzas populares.  
 
  
                                                     
46. Stewart, Thomas, “La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual”, Granica, Buenos Aires, 1998. 
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6.3 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
Cuadro Nº 36 Definición del Negocio 
INTERROGANTES 
BÁSICAS  
FACTORES DE DEFINICIÓN  
 
RESPUESTAS  
¿Cuál es nuestro negocio?  ¿Qué necesidad satisfacemos?  Satisfacer las necesidades de 
socios y clientes a través de 
captaciones y colocaciones de 
recursos financieros.  
¿Cuál será nuestro negocio en 
el futuro?  
¿Cuál es nuestro mercado 
objetivo?  
Todas las personas naturales y 
jurídicas a nivel regional.  
¿Cuál deberá ser nuestro 
negocio?  
¿Nuestras ventajas competitivas 
son?  
Ofrecer una variedad de 
productos y servicios de las 
finanzas populares, mostrando 
solidez y transparencia en sus 
labores diarias.  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
Elaborado por: El Autor 
 
 
Definición del Negocio  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., se dedica a satisfacer 
las necesidades de socios y clientes a través de captaciones y colocaciones de recursos financieros, 
destinados a personas naturales y jurídicas a nivel regional, ofreciendo una variedad de productos y 
servicios, mostrando solidez y transparencia en sus labores diarias. 
 
6.4 FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 
La cooperativa cuenta con principios definidos con los cuales, se está manejando bajo criterios de 
ética y responsabilidad en cada uno de las actividades crediticias que realiza, porque espera que 
exista un desarrollo de la comunidad basado en la honestidad que ofrece la cooperativa. 
 
Es importante mencionar que la cooperativa de ahorro y crédito está en constante cambio y por 
ende se encuentra implementando los valores y principios que constituyen la guía de su gestión.  
 
6.5 MATRIZ AXIOLÓGICA  
 






Cuadro Nº 37 Matriz Axiológica de los Principios 
 
       Grupos de Referencia 
Principios 
Personal Socios Socios 
Estratégicos (1) 
Competencia 
Compromiso X X - - 
Trabajo en equipo X X X X 
Planeación X X X - 
Orientación al socio - X X X 
Adaptabilidad al cambio - X X X 
Orientación a resultados X X X X 
              (1) Socios estratégicos: UCADE UCACNOR, CODESARROLLO, FEP, RFR y RENAFIPSE. 
              Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. Entrevista al  
             Gerente General Ing. Luis Tatés 







De acuerdo a la sistematización realizada por la Gerencia General de la cooperativa, los principios 
de la matriz axiológica: compromiso, trabajo en equipo, planeación, orientación al socio, 
adaptabilidad al cambio y orientación a resultados fueron caracterizados de conformidad con cuatro 
grupos de referencia relativos al personal, los socios, los socios estratégicos y la competencia frente 
a sus similares en la región.  
 
La cooperativa muestra una solidez en el trabajo en equipo y en la orientación a resultados, 
efectivamente el nivel es totalmente satisfactorio. En cuanto al principio de planeación se puede 
manifestar que logra una ponderación del 75%, en cuanto a su cumplimiento, en este resultado, 
incide el problema de la competencia de otras cooperativas de la provincia. 
 
Con respecto a los principios de orientación al socio y adaptabilidad al cambio, la ponderación es 
igualmente el 75% mostrándose la necesidad de lograr fortalecer la participación del personal que 
incide en este resultado. En lo relacionado al principio de compromiso alcanza el 50%, en cuanto 
que es la expresión del personal y de los socios de la cooperativa en contraposición a que se 
desconoce el alcance de los socios estratégicos y de la competencia en respuesta a este principio 







Los valores organizacionales son las convicciones que los miembros de la organización tienen en 
cuenta a referir cierto estado de cosas por encima de otros. La cooperativa hace uso de los 
siguientes valores en toda su organización: 
 
Cuadro Nº 38 Matriz Axiológica de los Valores 
       Grupos de Referencia 
Valores 
Personal Socios Socios 
Estratégicos (1) 
Competencia 
Honestidad  X X - - 
Identidad X X X X 
Lealtad X - X - 
Respeto X X X X 
Equidad X X X - 
Solidaridad X X X - 
Humildad X X X - 
Fe en las personas X X X - 
            (1) Socios estratégicos: UCADE UCACNOR, CODESARROLLO, FEP, RFR y RENAFIPSE. 
            Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. Entrevista al 
           Gerente General Ing. Luis Tatés 
            Elaborado por: El Autor 
          




Para la Gerencia General de la cooperativa, los valores de la matriz axiológica: honestidad, 
identidad, lealtad, respeto, equidad, solidaridad, humildad y fe en las personas, están orientados en 
la gestión a los cuatro grupo de referencia: personal, socios, socios estratégicos y competencia ante 
las cooperativas de la provincia.  Los valores organizacionales de la cooperativa más destacados 
son el respeto y la identidad, que indican que la organización está posicionándose con buena 
imagen en el quehacer de las finanzas populares,  lo que quiere decir que el segmento de población 
a la que están dirigidos los servicios financieros son la respuesta para los sectores rurales del sector 
agrícola y ganadero de la provincia del Carchi.   
 
En los demás valores, se nota un comportamiento similar en el sentido de que se pueden advertir 
dos aspectos significativos: 1) el referido a la lealtad de los socios evidencia que alrededor del 
50%, se siente identificado con la cooperativa, y 2) la competencia siendo un actor muy importante 
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en la gestión del negocio de las finanzas populares, ésta se caracteriza por falta de transparencia en 
su propia gestión, por lo que resulta aleatorio o poco probable predecir sus acciones.     
 
Cuadro Nº 39 Paradigmas Actuales y Propuestos. 
 
Paradigmas Actuales Nuevos Paradigmas  
Los directivos realizan la Planificación 
Estratégica.  
Una adecuada planificación y 
lineamiento estratégico 
compromete a todos los 
funcionarios de la cooperativa en 
desarrollo, cumplimiento de 
objetivos y metas institucionales.  
La publicidad promociona los productos y 
servicios que ofrece la cooperativa.  
La ejecución de un plan de 
marketing mejora el crecimiento 
institucional.  
La capacitación y motivación a los empleados 
conlleva tiempo y dinero.  
La capacitación y motivación a los 
empleados fortalece el 
desenvolvimiento y desarrollo 
profesional e institucional.  
  Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 




Es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué clientes 
sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites 
de sus actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se 
sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de 
los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 
deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido 






“Somos una cooperativa de ahorro y crédito del norte del Ecuador, preocupada por la organización 
comunitaria y la formación de la persona, inspirados a la luz del Evangelio en la Doctrina Social de 
                                                     
47 Miguel Andrade. Planificación Estratégica 2011 
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la Iglesia, y brindando las herramientas necesarias para el desarrollo integral y económico de sus 




Se ha considerado la siguiente misión de acuerdo al siguiente análisis, puesto a que en ciertos 
aspectos no se tomaron en cuenta algunos puntos como se detallan a continuación. 
 
Cuadro Nº 40 Elementos Clave de la Misión 
 
Naturaleza del negocio:  Ofrecer productos y servicios micro financieros a la 
población rural de la provincia del Carchi.  
Razón de existir:  Mejorar la calidad de vida de los socios, otorgando 
productos y servicios financieros de acuerdo a las 
necesidades del mercado.  
Mercado al que sirve:  Personas naturales y jurídicas cubriendo el territorio 
regional.  
Características generales del producto 
o servicio:  
Seguridad y solvencia en el manejo de recursos 
financieros.  
Posición deseada en el mercado: Dominante.  
Principios y valores:  Equidad y Solidaridad.  
  Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 













Es un sueño difícil de lograrlo pero no imposible, construido colectivamente en el marco de valores 
compartidos. Se formula como el conjunto de aspiraciones que la empresa se propone lograrlas en 




                                                     
48 Miguel Andrade Planificación Estratégica. 2011.  
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., es una entidad financiera 
con capacidad dinámica de acción, inspirada en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica, creando una cultura financiera con capacidades y fortalezas en los sectores sociales rurales, 







“Para el año 2014, nuestra cooperativa llegará a ser reconocida, no solamente como una institución 
financiera sino como una institución emprendedora y solidaria, que preste servicios que procuren 
solucionar las necesidades de sus afiliados, a través de la formación y capacitación permanente, 




Se ha considerado la visión de acuerdo al siguiente análisis. 
 
Cuadro Nº 41 Elementos Clave de la Visión 
 
Posición del mercado:  Liderazgo institucional dentro del ámbito de 
cooperativas de ahorro y crédito.  
Tiempo:  3 años  
Ámbito del mercado:  Territorio regional  
Productos y servicios:  Productos y Servicios Financieros de Calidad.  
Principios y valores:  Compromiso, Transparencia, Responsabilidad  
   Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 











6.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado. Deben guardar 





                                                     
49 Miguel Andrade. Planificación Estratégica. 2011.  
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., será para el 
año 2016,  una institución líder de las microfinanzas populares,  comprometida con el 
desarrollo socioeconómico, y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores 




Objetivo Estratégico General 
 
Fortalecer el Liderazgo Institucional dentro del ámbito de las cooperativas de ahorro y crédito, 
mediante una adecuada gestión y minimización de riesgos, mejorando la calidad de vida de los 
socios brindando servicios de acuerdo a las necesidades del mercado para lograr un crecimiento 
sostenible a nivel regional en la zona norte del Ecuador, mediante la implementación del 
direccionamiento estratégico con capital intelectual propuesto para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 






































ENFOQUE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
FUTURO 
 Incrementar los niveles de rentabilidad.  
 
 Fortalecer  la cobertura provincial. 
 
 Mejorar el nivel de colocación. 
 
 
 Fortalecer la formación 




 Realizar acciones para 
retener y ampliar la 
cartera de clientes. 
 
 Tener conocimiento de 
los clientes actuales, 
nuevos y potenciales. 
 
 Contar con estrategias 
enfocadas a ofrecer 
valor agregado a los 
clientes. 
 
 Fortalecer la 
capacitación como 















 Contar con manual 
de descripción de 
puestos de trabajo. 
  
ENFOQUE  PROCESO 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 







Las estrategias son las que permiten concretar y ejecutar los objetivos. Son el cómo hacer realidad 
cada objetivo. Las estrategias se formulan respondiendo a la pregunta:  
 
¿Qué debo hacer para alcanzar el objetivo? 
 
Las estrategias estarán definidas como una propuesta implícita para la cooperativa en cuanto a sus 
objetivos las cuales están dadas por cinco enfoques describiendo la acción de la cooperativa en la 
gestión de las finanzas populares. 
 
Las estrategias se determinan en base a varios actores o enfoques que son los siguientes: 
 
 Enfoque Financiero 
 Enfoque Clientes 
 Enfoque Procesos 
 Enfoque Renovación y Desarrollo 




Se realiza la propuesta de estrategias financieras que vinculará los objetivos de cada unidad de 
negocio con la gestión de la cooperativa. 
 






Incrementar los niveles de rentabilidad Incrementar personal en el área de crédito.         
Fortalecer  la cobertura provincial   Incrementar la participación de mercado. 
Mejorar el nivel de colocación Incrementar los montos de créditos. 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 







En cuanto al enfoque clientes la atención será la de identificar los segmentos del clientes y 
satisfacer sus necesidades. 
 





Realizar acciones para retener y 
ampliar la cartera de clientes 
Diseñar un programa de marketing acerca de los productos de 
la cooperativa. 
Tener conocimiento de los clientes 
actuales, nuevos y potenciales. 
Fortalecer la base de datos de los clientes  actuales, nuevos y 
potenciales. 
Contar con estrategias enfocadas a 
ofrecer valor agregado a los 
clientes. 
 
Diversificar los productos y servicios financieros. 
Fortalecer la capacitación como 
estrategia de desarrollo integral 
Implementar en los talleres de capacitación temas 
relacionados a las necesidades de los clientes. 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 
Elaborado por: El Autor 
 
ENFOQUE PROCESOS  
 
Se identifican los objetivos asociados a los procesos clave de éxito para la cooperativa, los cuales 
están enfocados a satisfacer las necesidades de sus socios. 
 
Cuadro Nº 44 Estrategias Enfoque Procesos 
ENFOQUE PROCESOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
 
Promover círculos de calidad 
Conformar grupos de análisis con capacidad de 
propuestas a la solución de problemas, en la 
cooperativa. 
Contar con manual de descripción de puestos de 
trabajo 
Elaborar un manual que describa los puestos de 
trabajo. 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 




ENFOQUE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
 
En cuanto al enfoque renovación y desarrollo, el nivel de desenvolvimiento con estándares de 
calidad y eficiencia se verá fortalecido por la implementación de herramientas tecnológicas y un 
plan de renovación que fortalezca a la cooperativa en la atención a la creciente demanda de socios. 
 
Cuadro Nº 45 Estrategias Enfoque Renovación y Desarrollo 
 




Mejorar las plataformas tecnológicas.  Adquisición de tecnología para el mejor 
desenvolvimiento de la cooperativa. 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 




En este ámbito de gestión el énfasis será el de incorporar las fortalezas de los empleados, a fin de 
destacar la contribución del talento humano al incremento de valor de la cooperativa.  
 







Fortalecer la formación 
académica de los empleados. 
Desarrollar planes de capacitación para ser empleados más 
competitivos. 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Agosto 2012. 
Elaborado por: El Autor 
 
6.10 POLÍTICAS  
 
Las políticas son el camino que se emplea para alcanzar los objetivos, incluyen los lineamientos, 
las reglas y los procedimientos para respaldar y fomentar el trabajo que llevará a alcanzar los 
objetivos. La cooperativa para desarrollar su gestión institucional ha determinado cuatro ejes 
fundamentales que guían su acción en el ámbito de las finanzas populares en la provincia del 




 Fortalecimiento organizacional 
 Capacitación  
 Formación Social  




La cooperativa desde su creación en el año 2008, habiendo nacido como parte del programa de la 
Pastoral Social de la Iglesia hace 20 años atrás, logra a través de un convenio con la Diócesis de 
Tulcán, redefinir un proceso de autonomía que le permita continuar trabajando con los sectores 
sociales más desprotegidos de la provincia del Carchi que formaban parte de la actividad del 
programa de la Pastoral Social.  
 
Esos grupos de manera particular están conformados por mujeres de escasos recursos económicos y 
que la mayoría de ellas sus actividades eran de quehaceres domésticos. 
 
La orientación de trabajo con estos grupos ha sido desde entonces el estar enmarcados en el 
Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, con énfasis en la promoción del desarrollo humano 
e integral, ejercitándoles en la responsabilidad solidaria mediante la conformación de grupos 
solidarios de veinte personas, con un reglamento que norma sus compromisos de los grupos con la 
cooperativa y con la comunidad.  
 
El apoyo básico de los grupos ha sido el microcrédito para ser destinado a actividades económicas, 
resolviendo sus necesidades y obteniendo beneficios que les han permitido crecer y cumplir con los 
términos de los créditos y de las directrices de la cooperativa que como política de acción 
manifiesta tender siempre a fortalecer los “procesos de acumulación simple en el ámbito local de la 
provincia”50.          
 
Capacitación a los socios  
 
Los grupos conformados hasta el presente por la cooperativa suman 54 y se encuentran ubicados  
en las comunidades dispersas a lo largo de las diferentes zonas de la provincia del Carchi.  
 
Cada uno de estos grupos está dirigido por un presidente elegido libremente en la reunión de grupo, 
quien es el representante ante la Asamblea General de socios, y un secretario. 
                                                     
50 Ing. Luis Tatés Gerente General de la cooperativa Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
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Igualmente cada uno de estos grupos aprueba un reglamento y un plan de trabajo, que rigen sus 
actividades y sus compromisos, los cuales son conocidos por la cooperativa. Con lo cual la 
cooperativa  diseña el programa de capacitación, que se desarrolla en forma rotativa dos veces por 




La cooperativa en el trabajo con los grupos solidarios ha identificado y diseñado un plan de 
capacitación a los socios a través de talleres, que incluye una temática que va desde formación 
personal y cristiana con énfasis en valores de honestidad, identidad, lealtad, respeto, equidad, 
solidaridad, humildad y fe en las personas hasta un conjunto de temas de carácter técnico que 
comprende aspectos de contabilidad básica, relaciones humanas, promoción social, derechos de la 
familia y de formación continua entre otros.        
 
Emprendimiento - Proyectos Productivos  
 
En la perspectiva de desarrollo integral la cooperativa promueve el desarrollo integral de las 
distintas localidades y regiones de la provincia del Carchi a través del impulso de proyectos 
productivos personales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la 
economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos.  
 
El apoyo que ofrece esta iniciativa contempla el otorgamiento de créditos para la financiación de 
herramientas e insumos para emprendimientos productivos, agrícolas, de servicios o comerciales 
para fortalecer y optimizar el funcionamiento de los proyectos productivos. 
 
El propósito del emprendimiento productivo es lograr activar la economía local, mejorar la calidad 
de vida, fomentar la inclusión de la comunidad en las distintas actividades del proyecto para valorar 
los conocimientos y capacidades que pueden expresarse en los saberes y tecnologías populares 
aplicables, incentivar el fortalecimiento de las cadenas productivas (producción, transformación, 
valor agregado, comercialización y distribución), mediante el establecimiento de redes productivas, 
que incrementen la capacidad de intercambio con otras comunidades de la región o del exterior.   
 
6.11 PROGRAMA TÁCTICO O PLAN DE ACCIÓN 
 
Los programas hacen referencia a un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí, 
fijándose objetivos a ser alcanzados e identificando los proyectos que lo componen. Su duración 
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puede ser a corto, medio y largo plazo. A continuación se presentan los programas a ser 
desarrollados con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. 
 
Cuadro Nº47 Programas 
ENFOQUE FINANCIERO E F M A M JN JL AG SP OC NV DC 
Incrementar personal en el área de crédito.                     
Incrementar la participación de mercado.             
Incrementar los montos de créditos.             
ENFOQUE CLIENTES             
Diseñar un programa de marketing acerca de 
los productos de la cooperativa. 
            
Fortalecer la base de datos de los clientes  
actuales, nuevos y potenciales. 
            
Diversificar los productos y servicios 
financieros. 
            
Implementar en los talleres de capacitación 
temas relacionados a las necesidades de los 
clientes. 
            
ENFOQUE PROCESOS              
Conformar grupos de análisis con capacidad 
de propuestas a la solución de problemas, en 
la cooperativa. 
            
Elaborar un manual que describa los puestos 
de trabajo 
            
ENFOQUE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
            
Adquirir  tecnología para el mejor 
desenvolvimiento de la cooperativa. 
            
ENFOQUE HUMANO             
Desarrollar planes de capacitación para ser 
empleados más competitivos. 
            
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 




La referencia  a los proyectos permite identificar las acciones concretas en las que la cooperativa 
deberá centrar sus actividades para fortalecer la rentabilidad, la productividad y el posicionamiento 
en la gestión de las microfinanzas populares en la provincia del Carchi. 
 
6.12 MAPA ESTRATÉGICO  
 
En el mapa se resumen todos los componentes del direccionamiento estratégico. Se presenta cómo 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA., va a cumplir en un 
determinado tiempo la visión, basándose en la misión y en los objetivos estratégicos, además de 
tomar en cuenta las estrategias que se emplearán en cada año, respaldados de los principios, valores 
y políticas.  
 
El mapa estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. y 
todos los componentes estratégicos se presenta a continuación. 
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Gráfico  Nº 35 
Mapa Estratégico 2013-2016 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA 
VISIÓN.-“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA., será para el año 2016,  una institución líder de las 
microfinanzas populares, comprometida con el desarrollo 
socioeconómico, de los sectores sociales más vulnerables, de la 
provincia del Carchi”. 
MISION.-“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., es una 
entidad financiera con capacidad dinámica de acción, inspirada en el Evangelio y en la 
Doctrina Social de la Iglesia, creando una cultura financiera con capacidades y fortalezas en 
los sectores sociales rurales, logrando el mejoramiento de las condiciones de vida de 
manera eficiente y solidaria, con un equipo humano comprometido” 
 
OBJETIVO ESTRETEGICO GENERAL 
Fortalecer el Liderazgo Institucional dentro del ámbito de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, mediante una adecuada 
gestión y minimización de riesgos, mejorando la calidad de vida de los socios brindando servicios de acuerdo a las 
necesidades del mercado para tener un crecimiento sostenible a nivel regional en la zona norte del Ecuador, mediante la 
implementación del Direccionamiento Estratégico con capital intelectual propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
2014 
Estrategias según Enfoques 
ENFOQUE FINANCIERO 
 Incrementar personal en el área de crédito. 
ENFOQUE CLIENTE 
 Diseñar un programa de marketing acerca 
de los productos de la cooperativa. 
 Fortalecer la base de datos de los clientes  
actuales, nuevos y potenciales. 
ENFOQUE PROCESO 
 Conformar grupos de análisis con 
capacidad de propuestas a la solución de 
problemas, en la cooperativa. 
 Elaborar un manual que describa los 
puestos de trabajo 
ENFOQUE HUMANO 
 Desarrollar planes de capacitación para ser 
empleados más competitivos. 
POLÍTICAS 
 Fortalecimiento organizacional 
 Capacitación  





Estrategias según Enfoques 
ENFOQUE FINANCIERO 
 Incrementar la participación de 
mercado. 
ENFOQUE CLIENTE 
 Diversificar los productos y 
servicios financieros.  
 Implementar en los talleres de 
capacitación temas relacionados a 




 Capacitación  





Estrategias según Enfoques 
ENFOQUE FINANCIERO 
 Incrementar los montos de créditos. 
ENFOQUE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO 
 Adquisición de tecnología para el 





 Capacitación  




Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
Elaborado por: El Autor 
 
  VALORES 







 Fe en las personas 
    PRINCIPIOS 
 Compromiso 
 Trabajo en equipo 
 Planeación 
 Orientación al socio 
 Adaptabilidad al cambio 
 Orientación a resultados 
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6.13 PROYECTOS Y SUBPROYECTOS  
 
Primer Proyecto: Incrementar personal en el área de crédito. 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 1. Incrementar personal en el área de crédito con el fin de lograr mayor dinamismo en la 
atención de la demanda de clientes de la cooperativa. 
 
Cuadro Nº 48 





































































Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 




Segundo Proyecto: Diseñar un programa de marketing acerca de los productos y los servicios 
financieros de la cooperativa. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 2. Diseño del plan de marketing con el fin de dar a conocer todo lo relacionado a la 
cooperativa y los productos que brinda. 
 
Cuadro Nº 49 
























































Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada da al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 






Tercer Proyecto: Fortalecer la base de datos de los clientes  actuales, nuevos y potenciales 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 3. Fortalecer la base de datos de los clientes  actuales, nuevos y potenciales, con el objeto 
de lograr disponer de información adecuada sobre las condiciones socioeconómicas de los mismos. 
 
Cuadro Nº 50 
Base de Datos del Cliente 
 
Planes de Acción 
 
Responsables 







Análisis de los 














clientes nuevos y  
potenciales en 
otros grupos 




























Elaboración de la 












Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 




Cuarto Proyecto: Conformar grupos de análisis con capacidad de propuestas a la solución de 
problemas, en la cooperativa. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 4. Conformar grupos de análisis con capacidad de propuestas a la solución de problemas, en 
la cooperativa, para determinar propuestas de directrices de vías de acción de mejoramiento de la 
cooperativa 
 
Cuadro Nº 51 
Grupos de Análisis de Solución de Problemas 
 
Planes de Acción 
 
Responsables 




















































Fuente: Encuesta sobre capital intelectual,  aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 






Quinto Proyecto: Elaborar un manual que describa los puestos de trabajo 
. 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 5. Elaborar un manual que describa los puestos de trabajo, como soporte a la gestión 
competitiva de la cooperativa. 
 
Cuadro Nº 52 






Plazo de Ejecución Recursos 









































Aplicación  en 













Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada da al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 






Sexto Proyecto: Desarrollar planes de capacitación para ser empleados más competitivos. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 6. Desarrollar planes de capacitación para ser empleados más competitivos, que permitirá a 
la cooperativa niveles de excelencia y calidad en el servicio. 
 
Cuadro Nº 53 
Capacitación a Empleados  
 
Planes de Acción 
 
Responsables 
Plazo de Ejecución Recursos 














Kit para charlas 


































Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 





Septo Proyecto: Incrementar la participación de mercado. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 7. Incrementar la participación de mercado, para dinamizar el acceso de nuevas zonas de la 
provincia del Carchi a la cooperativa.  
 
Cuadro Nº 54 






Plazo de Ejecución Recursos 





















de informes de 
funcionamient












Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 








Octavo Proyecto: Diversificar los productos y servicios financieros. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 8. Diversificar los productos y servicios financieros, con el fin de ofrecer alternativas de 
acuerdo a las necesidades de los socios, que potencien el desenvolvimiento autónomo en las economías 
locales.  
 
Cuadro Nº 55 
Diversificación de Productos Financieros 
 
Planes de Acción 
 
Responsables 








los productos y 
servicios 








Análisis de los 
productos y 
servicios 






















las carteras de 
servicio 
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Elaboración  del 
informe detallado 
de  productos y 
servicios 














Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 





Noveno Proyecto: Implementar en los talleres de capacitación temas relacionados a las necesidades de 
los clientes. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 9. Implementar en los talleres de capacitación temas relacionados a las necesidades de los 
clientes, con temas como: técnica de cultivo, manejo de ganado mayor y menor y cursos de 
microemprendimiento, con el propósito de lograr sostenibilidad social y económica con la gestión de 
los créditos.   
 
Cuadro Nº 56 
Fortalecimiento de Talleres de Capacitación para Clientes 
 
Planes de Acción 
 
Responsables 








técnicas de cultivo, 
manejo de ganado 





























Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 





Decimo Proyecto: Incrementar los montos de créditos. 
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 10. Incrementar los montos de créditos, con fines sociales orientados a mejorar la calidad de 
vida de los socios de la cooperativa. 
 
 
Cuadro Nº 57 
Incremento de Montos de Crédito  
 
Planes de Acción 
 
Responsables 









de demanda de 



































del plan de 
otorgamiento de 













Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 







Onceavo Proyecto: Adquirir tecnología  
 
Área: Cooperativa.  
 
Programa 11. Adquirir tecnología, para un mejor desenvolvimiento de la cooperativa, a fin de 
disponer de herramientas eficaces que estén a la par con las exigencias que plantean las nuevas 
tecnologías de la información en el ámbito financiero.  
 
Cuadro Nº 58 








































































Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 






De la sistematización precedente realizada sobre los objetivos estratégicos determinados en función de 
los criterios formulados por lo clientes en la aplicación de la encuesta realizada a los socios y así como 
también de la encuesta sobre capital intelectual aplicada a los empleados de la cooperativa en octubre 
del 2012, se ha seguido una línea metodológica en el sentido de seleccionar los indicadores que 
responden a los intereses de los socios y también de los empleados de la cooperativa.  
 
Obviamente esta línea de estudio obedece a que como señalan Edvisson y Malone en la propuesta de 
indicadores para cualquier organización, los mismos deben corresponder a la institución objeto de 
estudio, sin que aquello signifique un proceso arbitrario de selección, por el contrario supone una 
priorización en la identificación de los indicadores que en este caso le permitirán a la cooperativa 
realizar el proceso de gestión mediante la aplicación del modelo Skandia que tomando al efecto los 
cinco enfoques: financiero, clientes, procesos, renovación y desarrollo, y humano, le conduzcan, a 
incorporar el capital intelectual en la valoración de la cooperativa, permitiendo con ello 
instrumentalizar su medición para aplicarlo como modelo de gestión con capital intelectual, siguiendo 
el mapa estratégico formulado para su desarrollo. 
 
6.14 MAPA ESTRATÉGICO POR OBJETIVOS SEGÚN EL MODELO SKANDIA 
 
A continuación se presenta el mapa estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente 
Ponce Rubio” LTDA., según el Modelo Skandia, teniendo en cuenta los objetivos, que permitirá 
establecer un proceso de control, seguimiento y evaluación de la cooperativa. 










POSICIONAMIENTO EFICIENCIA RENTABILIDAD TEMAS ESTRATEGICOS 
Mejorar el nivel 
de colocación  







Fortalecer la capacitación 
como estrategia de 
desarrollo integral 
 
Contar con estrategias 
enfocadas a ofrecer valor 
agregado a los clientes 
 
Tener conocimiento de 




Realizar acciones para 




Contar con manual de 
descripción de puestos 
de trabajo 
 
Mejorar la calidad de 
productos y servicios 









Fortalecer la formación 




“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., es una 
entidad financiera con capacidad dinámica de acción, inspirada en el Evangelio y en la 
Doctrina Social de la Iglesia, creando una cultura financiera con capacidades y 
fortalezas en los sectores sociales rurales logrando el mejoramiento de las condiciones 
de vida de manera eficiente y solidaria, con un equipo humano comprometido” 
 
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” 
LTDA., será para el año 2016,  una institución líder de las microfinanzas 
populares,  comprometida con el desarrollo socioeconómico, de los 
sectores sociales más vulnerables, de la provincia del Carchi”. 
 
VISION - MISION 
Gráfico  Nº 36 Mapa Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA., según el Modelo Skandia 
 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 




6.15 DESARROLLO Y DESPLIEGUE DEL CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
MODELO SKANDIA  
 
Permite construir mapas estratégicos con vectores estratégicos indicadores financieros y no financieros 
y planes de acción e iniciativas estratégicas. 
  
Selección de los indicadores más relevantes 
 
Los esfuerzos y estudios realizados en la búsqueda de modelos de medición y gestión del capital 
intelectual se fundan en la convicción de que aquellas empresas que los implementen estarán en 
condiciones de: 
  
a) Detectar las oportunidades de desarrollo y crecimiento que se presenten,  
b) Evitar o minimizar los riesgos de las amenazas que las acechen, y  
c) Desarrollar una inteligencia organizacional, creatividad e innovación que les permitirá adecuarse a 
situaciones cambiantes para concretar su misión. 
 
Los modelos deberían suministrar información pertinente y de valor para la toma de decisiones, siendo 
útil para gestionar el desarrollo sustentable de la empresa, como un proceso continuo de evaluación de 
la gestión. Nevado Peña
51
 sostiene, que resulta factible generar una importante cantidad de indicadores 
referidos al capital intelectual que pueden ser, en la primera etapa de aplicación, útiles para 
comparaciones, análisis de evolución.  
 
Resulta pertinente proceder a un cuidadoso análisis beneficio costo de la información. Será necesario 
acotar la cantidad de indicadores del capital intelectual, seleccionando aquellos más relevantes y que 
reflejen los factores clave de éxito para las empresas, vinculados a sus objetivos. A continuación se 
señalan algunas pautas que sirvieron de guía para acotar la selección de indicadores en la preparación 
de los informes que resulten viables: 
 
• Utilizar al menos un indicador de cada una de las categorías contempladas por el modelo elegido, 
como modo de garantizar coherencia y sistematicidad en la aplicación. 
                                                     




• Establecer alguna relación entre el desenvolvimiento de los indicadores y su conversión en resultados 
financieros: para ello resulta de utilidad considerar la interacción social de los intangibles que 
clasifican a los indicadores en individuales, grupales, organizativos e inter organizativos, lo que 
permite apreciar la mayor o menor cercanía con los resultados financieros esperados, considerando el 
proceso de creación de valor. 
 
Sin embargo parece inevitable cierto grado de discrecionalidad en la selección de los indicadores, ya 
que si bien se la puede hacer con objetividad, no existe una clara correlación entre los indicadores 
seleccionados y la posterior evolución del patrimonio. 
 
Al respecto existen algunos trabajos como el de Sears, Roebuck y Comany donde se elaboraron 
mediciones de satisfacción laboral, tras lo cual se rastreó la relación entre este sistema de medición, la 
lealtad de los clientes y el rendimiento financiero. Determinaron que un incremento de 5 puntos en la 
actitud laboral llevaba a un aumento de 1,3 puntos en la “impresión del cliente” (variable relacionada 
con la retención de la  clientela) y que, a su vez, conducía a un incremento del 0,5 por ciento en el 




• Los indicadores seleccionados deben ser aptos para reflejar lo que la empresa considera importante 
gestionar y controlar. “No es posible hacer extensivo un modelo que ha tenido éxito en otra empresa, 
ya que cada organización debe detallar sus elementos intangibles a partir de sus procesos de negocios y 
competencias distintivas, de tal forma que los métodos de medición empleados serán, en la mayoría de 
los casos diferentes”. 
 
• Debería hacer referencia a los recursos intangibles con que cuenta y las actividades que lleva a cabo 
para incrementar su valor. 
 
En definitiva: “el contraste de los apriorismos definidos con la evidencia real permitirá verificar la 
validez del modelo”. De acuerdo con esta orientación teórica y en función de probar el modelo Skandia 
de capital intelectual mediante la información proporcionada por las encuestas
53
 realizadas tanto a los 
socios como al personal de la cooperativa “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA, se han tomado los 
                                                     
52 Anthony J. Rucci, Steven P. Kirn, Richard T. Quinn, “The Employee-Customer-Profit Chain at Sears”, Harvard Business 
Review enero, febrero 1998, pp. 82-97; citado por Low, J. y Kohen Kalafut, P op. cit. 2. 
53 Encuesta a Socios sobre Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual del Modelo de Gestión Skandia 
para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Octubre 2012 y Encuesta a Empleados sobre 
Capital Intelectual para Cooperativas. Octubre 2012.   
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indicadores más relevantes sobre cada uno de los enfoques del Modelo Skandia
54
 según los objetivos 
de la formulación del Plan de Direccionamiento Estratégico de la cooperativa, objeto de la presente 
Tesis.  
 
En la información subsiguiente los indicadores propuestos responden efectivamente a la contrastación 
que implica la propuesta de cada enfoque con la experiencia específica del funcionamiento y desarrollo 
de la cooperativa.  
 
La medición de estos indicadores para los años 2011 y 2012 va a permitir establecer una línea de base 
en la aplicación del comportamiento de esos indicadores para el periodo 2013 -  2016, lo que implicará 
evidenciar algunos rasgos de interés económico financiero de la aplicación de un modelo de capital 
intelectual como el modelo Skandia para instituciones financieras que se encuentran en etapas de 
desarrollo y que, podrá contar con instrumentos financieros de gestión además de los de análisis 
contable tradicional de la evolución de los indicadores de estos nuevos elementos que comprende el 
capital intelectual, y que le daría a la cooperativa un instrumento nuevo de gestión con capital 
intelectual logrando dentro de la perspectiva del posicionamiento en las finanzas populares locales 
como una institución con innovación y desarrollo de nuevos procesos de gestión financiera. 
                                                     
54 Edvisson L, y  Malone, M.S. (1999). Pág. 90. Modelo Skandia del capital intelectual enfoques: Financiero, Cliente, 
Procesos, Renovación y Desarrollo y Humano.  
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LÍNEA DE BASE VALORES 
ESTRATEGIÁS FRECUENCIA 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Incrementar 





Utilidad Neta / 
Ingresos 
Totales 
2.24% 3.95% 5.83%(1) 7.90% 10.17% 12.89% 
Incrementar 
personal en el 
área de crédito. 
Anual 






- 2.51%(2) 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 
Fortalecer  la 
cobertura 
provincial 
















del nivel de 
colocación 
Nº de créditos 
superiores a 
1000 dólares 











(1) La tasa de crecimiento de la rentabilidad neta del 2013, prevé un crecimiento  constante del 10%.   
(2) Resultado de los valores de 20 dólares en certificados de aportación y 5 dólares por cuota de afiliación de los nuevos socios.  
(3) Porcentaje de participación de  la Agencia Maldonado  en los Ingresos Totales de la cooperativa, en los años 2011-2012.  
(4) La ponderación en la generación de ingresos en una agencia parte del supuesto de la agencia Maldonado, que a partir del año 2016 mostraría la participación de una nueva 
agencia de la cooperativa.   
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 











LINEA DE BASE VALORES  
ESTRATEGIÁS 
FRECUENCI













nivel del sector 
cooperativista 
provincial 
7.60% 6.24%(5) 6.57 6.96% 7.38% 7.86% 
Diseñar un 
programa de 
marketing acerca de 






de los clientes 











34.90% 35.54%(6) 35.54% 35.54% 35.54% 35.54%(7) 
Fortalecer la base 
de datos de los 








agregado a los 
clientes. 
% de satisfacción 
clientes 
Nº de reclamos 
resueltos/Nº de 
reclamos 



















7200 7200(9) 7920 8712 9529 10481 
Implementar en los 
talleres de 
capacitación temas 
relacionados a las 
necesidades de los 
clientes. 
Anual 
(5) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS Distribución Geográfica  y participación del Sector Cooperativo a nivel nacional 2011, con estimaciones 
realizadas del Boletín Series Cooperativas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, diciembre del 2011. 
(6) Valor estimado por cliente a partir de la afiliación y certificados de aportación.  
(7) El crecimiento que presenta este indicador hasta el año 2016, significa un 40% con la implementación del plan estratégico.  
(8) Resultado obtenido de la Encuesta realizada a los socios de la cooperativa. Agosto-Septiembre 2012.  
(9)Estimación de la  Gerencia General 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 















LINEA DE BASE VALOR 
RESPONSABLE FRECUENCIA 























propuestas a la 
solución de 










Nº de veces de 
participación 




































(10) Estimación de la  Gerencia General 
(11) La cooperativa dispone de 6 productos financieros, de los cuales 4, permiten estimar el promedio al acceso a los productos financieros.   
(12) Estimación de la  Gerencia General 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
Elaborado por: El Autor 
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ENFOQUE RENOVACION Y DESARROLLO 
 






LINEA DE BASE VALORES 
ESTRATEGIAS 
FRECUENCI




































1.57 1.46(15) 1.33 1.20 1.28 1.00 Anual 













0 0 0 0 0 0 Anual 
(13) Valor tomado de los Balances de la Cooperativa 2009-2012. 
(14) Valor estimado por ingresos de clientes de crecimiento del 10% anual. 
(15) Valor estimado por costo cliente del gasto en marketing prensa (40), radio (80) y televisión (300) mensual.  
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 










LINEA DE BASE VALORES 
ESTRATEGIAS FRECUENCIA 









































to normal de la 
cooperativa 







la gerencia/ Nº 
de propuestas 
totales de los 
empleados 
30% 50%(18) 50% 50% 75% 87% Anual 
Nº de 
empleados 









92.86%(19) 92.86% 92.86% 92.86% 94.11% Anual 
(16) Estimación de la  Gerencia General 
(17) Estimación de la Gerencia General 
(18) Estimación de la Gerencia General. (19) Estimación bajo el supuesto de la salida de un empleado de la cooperativa.  
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
Elaborado por: El Autor 
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En referencia al Plan Operativo formulado de conformidad con los enfoques del modelo Skandia de 
capital intelectual, se estima que los valores establecidos sobre los años de la línea base 2011 y 2012, 
determinan la orientación de cada enfoque para medir el comportamiento que deberán tener los 
indicadores en los años subsiguientes 2013 al 2016, que permitirán a la cooperativa fortalecer su 
gestión tomando en cuenta fundamentalmente la valoración de la misma con capital intelectual. 
 
Está aplicación va a permitir considerar con mayor detenimiento el mayor aporte del capital intelectual 
en el desarrollo de la cooperativa, esto significa estimar la contribución de lo que representan los 
empleados, sus habilidades y capacidades en el valor total de la cooperativa o lo que comúnmente se 
conoce como valor de mercado de la cooperativa, que permite a su vez develar uno de los valores 
ocultos del valor contable normal de instituciones como en este caso la cooperativa.  
 
Conviene saber que los indicadores formulados para cualquier institución son o representan una 
exclusividad para dicha institución pero lo que si tiene un valor y le da un valor específico es que 
aquellos indicadores que han sido establecidos para la cooperativa corresponden a la gestión actual de 
la misma en base de la investigación sobre capital intelectual, mediante las encuestas, aplicadas en 
agosto y septiembre del 2012, tanto a los socios como a los empleados de la cooperativa. 
 
De allí que es importante visualizar el valor de la cooperativa con aplicación del modelo Skandia con 
capital intelectual en una formulación de análisis de la valoración de la cooperativa.       
 
6.16 APLICACIÓN DEL MODELO SKANDIA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 




A la valoración de activos financieros y físicos que surgen de los estados contables se le adiciona el 
valor del capital intelectual resultante, calculado con la metodología del Modelo Skandia. 
 
Aplicación del modelo de Edvinsson y Malone (C x i)  
 
Con base en la aplicación del Navegador Skandia estos autores concluyen con una ecuación que mide 
el valor global del capital intelectual de la organización, de forma de contar con una medida concreta 
que permita la comparación de la información, tal como sucede con los estados contables.  
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La medida absoluta del capital intelectual “C”, obtenida al considerar los indicadores monetarios, 
recalca el compromiso de la organización con el futuro, que es ponderada por el coeficiente de 
eficiencia “i”, obtenido del promedio de los indicadores expresados en porcentajes, que fundamenta 
esas afirmaciones en el comportamiento actual, como en el presente caso, la cooperativa de ahorro y 
crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA. 
 
Cuadro Nº 64 Valor Absoluto del Capital Intelectual 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA 




2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ingreso por nuevos clientes 0 6.100 8.637,50 9.501,25 10.451,25 11.201,50 
Inversión en formación de 
clientes 
7.200 7.200 7.920 8.712 9.529 10.481 
Variación en inventario de 
tecnología 
15.790,20 16.271,20 16.800,3 17.382,31 18.022,53 18.726,77 
Gasto en marketing 5.040 5.040 5.040 5.040 5.890 5.040 
Inversión en apoyo y 
formación de competencia 
de los empleados 
6.000 6.000 6.000 7.050 6.000 6.000 
Ingresos por nuevos 
productos financieros 
0 0 0 0 0 0 
Inversión en I+D 10.400 0 0 0 0 2.030 
TOTAL 44.430 40.611 44.397,80 47.685,56 49.892,78 53.479,27 
                    Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro 
                 y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
                    Elaborado por: El Autor 
 
En el cuadro precedente, los valores absolutos del capital intelectual “C” de los años 2011 y 2012, 
están calculados sobre los estados financieros, y la información proporcionada por la Gerencia General 
de la cooperativa, años que sirven de línea base para las proyecciones efectuadas de los años 2013 a 




Esto permitirá a la cooperativa mantener un monitoreo de la aplicación de estos indicadores, con el 
propósito de vigilar el desempeño y la gestión administrativa y del posicionamiento como entidad de 
las finanzas populares del sector norte del país,  además, de la ampliación de la cobertura en la 
aceptación entre los socios del mercado meta que corresponde a las personas del sector rural, 
principalmente mujeres que antes de la participación en la cooperativa como socias no habían realizado 
operaciones financieras con entidades similares, por carecer de condiciones que les permitieran 
constituirse en sujetos de crédito.    
 
Cuadro Nº 65 Coeficiente de Eficiencia (i) del Capital Intelectual 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA 
INFORME DE CAPITAL INTELECTUAL 2011 – 2012 
CALCULO DEL COEFICIENTE 
DE EFICIENCIA “i” 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Participación de los clientes en los 
ingresos 
34,90% 35,54% 35,54% 35,54% 35,54% 35,54% 
Índice de satisfacción clientes - 49,79 54,78% 60,26% 68,57% 75,40% 
Participación de mercado 7,60% 6,24% 6,57 6,96% 7,38% 7,86% 
Eficiencia operativa 85.43% 76.49% 76.49% 76.49% 76.49% 76.49% 
Índice de liderazgo 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 85,00% 85,00% 
Índice de motivación 30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 75,00% 87,00% 
Retención de empleados 81,82% 92,85% 92,85% 92,85% 92,85% 94,11% 
PROMEDIO 44,96% 55,13% 55,89% 56,73% 62,98% 65,91% 
          Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro 
                        y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
                          Elaborado por: El Autor 
 
El modelo Skandia en su aplicación indica, que es necesario para determinar el capital intelectual, 
tomar los indicadores más relevantes de los enfoques financiero, clientes, proceso, renovación y 
desarrollo, y humano de la respectiva institución con el propósito de establecer la contribución de 
aquellos en el capital intelectual. De acuerdo a este principio y de conformidad con la filosofía de la 
cooperativa, los indicadores que orientan su gestión son fundamentalmente aquellos relacionados con 
los enfoques  clientes (participación de los clientes en los ingresos, índice de satisfacción clientes 
participación de mercado), procesos (eficiencia operativa) y humano (índice de liderazgo, índice de 
motivación, retención de empleados). Sin dejar de valorar la importancia que tienen los indicadores de 
los otros enfoques.  En este sentido es que se presenta en el cuadro anterior el cálculo del coeficiente de 
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eficiencia del capital intelectual de la cooperativa, que deviene como promedio de los indicadores 
seleccionados  que se combinan en un solo porcentaje el cual representa el nivel de aprovechamiento 
por la organización.  
 
La ecuación que se propone es: i=(n/x); donde “n” es igual a la suma de los valores decimales de los 
siete indicadores de eficiencia seleccionados y “x” es el número de estos indicadores. 
 
En el caso de la cooperativa en la que el capital intelectual para el año 2011 es de 44.430 dólares 
americanos, el coeficiente de eficiencia es de 44,96%, por lo que el nivel de aprovechamiento de este 
capital intelectual es de i*C= 19.975,73 dólares.  
 
En el mismo orden y procediendo con la misma lógica el capital intelectual para el año 2016 sería de  
53.479,27 dólares, y el coeficiente de eficiencia sería el  65,91%, para obtener un nivel de 
aprovechamiento del capital intelectual que asciende a 35.248,19 dólares. 
 
En definitiva el modelo Navegador Skandia es hoy en día uno de los más desarrollados debido, entre 
otras razones al establecimiento de indicadores para valorar cada uno de los componentes del capital 
intelectual, de manera que se observe, cómo evolucionan a lo largo de los años, e incluso, se llega  a 
establecer una medida que determine cuanto supone el capital intelectual de cualquier organización, 
como en este caso la cooperativa, en donde se puede observar cómo se tendría que aplicar de manera 
efectiva y satisfactoria en el escenario de gestión previsto en el período 2013-2016, que le permita 
monitorear y orientar la toma de decisiones para fortalecer el posicionamiento, como institución en el 
área del microcrédito de las finanzas populares y solidarias en la zona norte del país.               
 
6.17 INFORME DEL MODELO DE CONTABILIDAD FINANCIERA CON CAPITAL 
INTELECTUAL SKANDIA  
 
Con base en lo analizado anteriormente, se exponen seguidamente los informes obtenidos en la 
aplicación del modelo Navegador Skandia de valuación a la cooperativa. 
 
Mediciones realizadas 
Se transcribe seguidamente el informe obtenido por aplicación del modelo denominado Navegador 




Valoración  Multidimensional  
 
Se mostrará solamente información referida al capital intelectual, no exponiendo la composición de los 
bienes físicos y financieros. El informe contiene mediciones correspondientes a los dos últimos 
ejercicios de los años 2011 y 2012, y las proyecciones para el período 2013-2016. 
 
Cuadro Nº 66 Informe del Modelo de Contabilidad Financiera con Capital Intelectual Skandia 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA 










44.430 40.611 44.397,80 47.685,56 49.892,78 53.479,27 
“i”: Coeficiente de 
eficiencia 
44,96% 55,13% 55,89% 56,73% 62,98% 65,91% 
Valor del capital 
intelectual 








215.143,50 255.071,39 381.536,47 425.519,50 466.639,57 505.457,84 
Valor del capital 
intelectual 
19.975,73 22.388,84 24.813,93 27.052,02 31.422,47 35.248,19 
Valor  Total de la 
Cooperativa 
235.119,23 277.460,23 406.350,40 452.571,52 498.062,04 540.706,03 
                        Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro 
                 y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
                          Elaborado por: El Autor 
 
La aplicación del modelo Skandia para la cooperativa, como para cualquier otra organización conduce 
a determinar la valoración en un modelo de contabilidad financiera con capital intelectual, reflejado en 
números absolutos que multiplicado por el índice de eficiencia para los años de estudio, a lo que se 
suma el valor del patrimonio neto resultante de los estados financieros de la cooperativa y las 
proyecciones respectivas, permite evidenciar el verdadero valor de la cooperativa.   
 
Existen diversas opciones para medir el capital intelectual, derivadas de dos grandes ramas alternativas, 




 Medición multidimensional, y  
 Medición financiera. 
 
Las mediciones multidimensionales como las de los modelos Skandia e Intelec adoptan diferentes 
unidades de medida, mientras que las mediciones financieras se limitan exclusivamente a las unidades 
monetarias. 
 
La medición financiera da lugar a dos opciones para determinar el valor de una empresa:  
 
 Valuación global (por ejemplo, las aplicaciones basadas en el flujo de fondos descontados), y 
 Valuación analítica (por ejemplo para los activos intangibles, la aplicación encuadrada en el 
modelo propuesto por Edvinsson y Malone. 
 
La oportuna detección y atinada gestión de estos activos implica un desafío para los niveles gerenciales 
y directivos, dado que su desempeño determina o condiciona, de manera crucial, la viabilidad, el 
desarrollo y preservación de ventajas competitivas, el posicionamiento y el crecimiento sustentable de 
las organizaciones, más allá de la actual crisis económica que no parece alterar la consideración de los 


















6.18 INFORME SINTÉTICO DE CAPITAL INTELECTUAL SEGÚN MODELO SKANDIA 
 
Cuadro Nº 67 Informe Sintético de Capital Intelectual 
 
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” 
LTDA 
INFORME SINTÉTICO DE CAPITAL INTELECTUAL 
2011-2016 
INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ingreso por nuevos clientes 0 6.100 8.637,50 9.501,25 10.451,25 11.201,50 
Participación de los clientes 
en los ingresos 
34,90% 35,54% 35,54% 35,54% 35,54% 35,54% 
Inversión en formación de 
clientes 
7.200 7.200 7.920 8.712 9.529 10.481 
Índice de satisfacción 
clientes 
- 49,79 54,78% 60,26% 68,57% 75,40% 
Eficiencia operativa 85.43% 76.49% 76.49% 76.49% 76.49% 76.49% 
Variación en inventario de 
tecnología 
15.790,20 16.271,20 16.800,3 17.382,31 18.022,53 18.726,77 
Gasto en marketing 5.040 5.040 5.040 5.040 5.890 5.040 
Participación de mercado 7,60% 6,24% 6,57 6,96% 7,38% 7,86% 
Inversión en apoyo y 
formación de competencia 
de los empleados 
6.000 6.000 6.000 7.050 6.000 6.000 
Índice de liderazgo 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 85,00% 85,00% 
Ingresos por nuevos 
productos financieros 
0 0 0 0 0 0 
Índice de motivación 30,00% 50,00% 50,00% 50,00% 75,00% 87,00% 
Inversión en I+D 10.400 0 0 0 0 2.030 
Retención de empleados 81,82% 92,85% 92,85% 92,85% 92,85% 94,11% 
Fuente: Encuesta sobre capital intelectual, aplicada al personal de la Cooperativa de Ahorro                                                               
y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Tulcán. Octubre 2012. 
 Elaborado por: El Autor 
 
 
El informe sintético de aplicación de capital intelectual es una matriz que visualiza en forma global los 
indicadores según los enfoques financiero, clientes, procesos, renovación y desarrollo, y humano del 
Navegador Skandia, tomando en cuenta los años base 2011-2012 y la proyección al año 2016, que 
tendría por propósito servir de instrumento de control para monitorear la gestión de la cooperativa, al 
mismo tiempo que vigilar el cumplimiento de las metas que estarían determinadas por lo valores 
consignados para los años proyectados, pero que a su vez puede servir para instrumentalizar algunos 
cambios o lo que se llamaría, afinar el indicador a fin de que refleje las acciones reales de la gestión 
que la cooperativa este realizando en el año correspondiente, y  permita lograr establecer elementos 
que den especificidad a los indicadores y por consiguiente, reflejen en conjunto la visión de la 




El modelo Navegador Skandia bajo esta conceptualización, permitirá a la cooperativa  una gestión 
nueva, en el sentido de que a ésta, se han incorporado indicadores cualitativos además de los 
indicadores cuantitativos, de carácter financiero,  que miden la contribución del capital intelectual a la 
cooperativa y que por consiguiente, representa un elemento de diferenciación de la gestión en las  
microfinanzas, y que le daría una imagen especifica de gestión institucional mediante la potenciación 
del capital intelectual como dinamizador de la calidad de los servicios financieros de la cooperativa.  
 
El modelo Navegador Skandia, en la perspectiva de la aplicación que aquí se ha sistematizado a través 
de la investigación desarrollada mediante las encuetas aplicadas a los socios y funcionarios de la 
cooperativa, representa la incorporación de instrumentos nuevos para destacar el capital intelectual 






7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis General  
 
La Propuesta de Direccionamiento Estratégico con capital intelectual  mediante el Modelo de 
Gestión SKANDIA, permitirá a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce 
Rubio” LTDA., lograr un proceso administrativo y financiero eficiente y eficaz en las Finanzas 
Populares en la provincia del Carchi.    
 
Del avance en el proceso de desenvolvimiento de la gestión de la cooperativa en el marco de las 
finanzas populares, en la provincia del Carchi, el grupo objetivo de acción que lo constituye el sector 
social del área rural más vulnerables y excluidos del sistema bancario financiero, mediante el apoyo de 
la Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán, desde hace tres décadas permitió fortalecer el proceso de 
organización a través de la conformación de grupos que tenían por propósito dotarles de un conjunto de 
valores de carácter social, económico y de gestión para administrar pequeños montos de crédito bajo el 
sistema de caja solidaria, dentro de la cual, la solidaridad como principio de acción se transformaba en 
la fuerza motora del trabajo del grupo que acompañaría la solución de las necesidades objeto del 
microcrédito. 
 
A partir de 2008, este proceso se fortalece, con la conformación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Padre Vicente Ponce Rubio“ LTDA, la cual asume mediante un convenio con la Diócesis la gestión 
de los grupos que constituían la caja solidaria, y se implementa un proceso de capacitación,  a lo largo 
de la provincia, fortaleciendo la orientación cooperativista entre los socios, entre los grupos 
conformados al mismo tiempo que se implementa talleres de orientación en valores hacia la familia y 
de formación cristiana en la que se destaca el papel de la mujer como persona con capacidad de acción 
en la organización del hogar y en la generación de ingresos dentro del grupo familiar, constituyendo 
este aspecto el elemento vertebrador de los grupos solidarios, los cuales hasta el año 2012  suman 54 




La gestión financiera y administrativa de la cooperativa muestra la incorporación de procesos nuevos 
que han permitido una diferenciación entre las organizaciones de las finanzas populares en la 
provincia, destacándose el objetivo de su constitución con indicadores adecuados en el ejercicio de sus 
actividades administrativas y financieras. 
 
A este proceso de modernización en la aplicación de instrumentos nuevos de gestión, contribuirá el 
modelo de gestión Skandia con capital intelectual, que le permitirá a la cooperativa contar con una 
herramienta que valorice el talento humano a fin de lograr evidenciar la contribución en un desarrollo 




1ª. El análisis de los sistemas de microcrédito en la provincia del Carchi evidencia el 
fortalecimiento de las instituciones cooperativistas. 
  
La provincia del Carchi viene transformándose como una región en la cual el sistema cooperativista se 
fortalece con cobertura y ampliación de muchos productos financieros para los más amplios sectores 
sociales y económicos de la provincia. Si bien  al año 2012 son 185 las instituciones cooperativistas de 
la provincia, las cooperativas de ahorro crédito, constituye el grupo más numeroso de instituciones 
dentro de las cuales existe el predominio de cooperativas tales como la cooperativa Tulcán, la 
cooperativa Pablo Muñoz Vega, la cooperativa Carchi entre las más grandes a las que se suman 
cooperativas medianas y pequeñas como la cooperativa Padre “Vicente Ponce Rubio”. 
 
Sin embargo, lo que le distingue a la cooperativa Padre Vicente Ponce, es haber identificado y 
trabajado con los grupos sociales más vulnerables y excluidos del sistema bancario financiero 
tradicional porque éstos no cumplen con todos los requerimientos y condiciones que impone 
actualmente el sistema financiero tradicional; además, la cooperativa es una institución que ha dado 
especial importancia a la dignidad de la persona, incorporando principalmente a la mujer en el acceso 
al crédito y dotándola de valores que a nivel de la gestión de los grupos permiten trabajar con 
eficiencia en los logros de carácter económico y en el fomento de la autoestima, que como persona la 
mujer en el hogar y en la gestión del microcrédito encuentra que se halla realizándose, y en forma 
autónoma de que es capaz de generar ingresos para resolver sus necesidades y acrecentar su patrimonio 




2ª. La conceptualización de la Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual 
mediante el Modelo de Gestión SKANDIA para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre 
Vicente Ponce Rubio” LTDA, permitirá diseñar un instrumento de gestión adecuado. 
 
El modelo de gestión Skandia es un instrumento que puede aplicarse dentro de los análisis financieros 
de las instituciones y ser incorporado como un informe específico del valor que tiene el capital 
intelectual dentro de una institución. El modelo de gestión Skandia como otros modelos permite 
conocer a través de indicadores, el capital intelectual que mediante una ponderación de un indicador de 
eficiencia permite encontrar el valor económico y es por ello efectivamente, que el capital intelectual 
debe mostrarse con una valoración dentro de la valoración económica de las instituciones. 
 
Al presente la gestión y valoración del capital intelectual representa uno de los medios mediante los 
cuales las empresas alcanzan un valor de mercado que en forma real es superior al valor contable de las 
empresas. 
 
De allí que aplicar el modelo Skandia con capital intelectual a la cooperativa es una contribución 
dentro del proceso de investigación, a tratar de dotar a instituciones pequeñas como es el caso de la 
cooperativa con instrumentos modernos, que le permitirán constituirse en una institución diferenciada 
y competitiva entre sus similares en la provincia del Carchi. 
 
La cooperativa contará con el instrumento de medición modelo Skandia en un escenario del mediano 
plazo 2013-2016 con una línea de base que parte de los años 2011-2012, mediante los cinco enfoques 
del modelo: enfoque financiero, enfoque clientes, enfoque procesos, enfoque renovación y desarrollo, y 
enfoque humano, a través de indicadores que permitirán conocer y evaluar  el comportamiento de la 
visión mediante la aplicación de los objetivos estratégicos y con la orientación de las políticas y las 
estrategias en la gestión de las microfinanzas.        
 
3ª. La aplicación del Modelo de Gestión SKANDIA con capital intelectual a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA conducirá a un permanente monitoreo, 
control y evaluación sobre la gestión de la cooperativa en el ámbito de la prestación de los 
servicios de las finanzas populares de la población de la provincia del Carchi. 
 
La aplicación del modelo del navegador Skandia es un instrumento de medición del capital intelectual 
que pretende a través de indicadores establecidos por cada enfoque, determinar el valor económico o 
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de mercado de las instituciones, que como la cooperativa puede además de disponer de los análisis 
contables tradicionales, contar con un instrumento de medición del capital intelectual, que de 
conformidad con los creadores del modelo Edvisson y Malone, mediante la medición de los intangibles 
que para la época actual representan el activo más importante de las empresas. 
 
Por ello la aplicación del modelo Skandia a la cooperativa va a constituirse en un instrumento de 
monitoreo, control y evaluación de la gestión de la cooperativa en las finanzas populares en la 
provincia del Carchi. 
 
Este instrumento pretende considerar el aporte que supone el talento humano dentro de una 
organización. En la concepción del capital intelectual le otorga a instituciones, como la cooperativa un 
valor de mercado superior al del patrimonio normal que presentan los estados financieros. Este valor 
será el reflejo de la productividad, la calidad y el posicionamiento que va adquiriendo en el contexto de 
la provincia del Carchi frente a la competencia en el desarrollo de los servicios de la microfinanzas 
populares. 
 
La cooperativa mediante la aplicación de este instrumento dispondrá de procesos de ajuste en el 
cumplimiento de las metas que implica la línea base de los indicadores, frente al desarrollo anual de su 




Actividad económica de la provincia 
Los rubros más representativos de la actividad económica de la provincia corresponden a los sectores 
agropecuario, comercial y de transporte en los cuales la provincia se destaca por los niveles de 
competencia.  
 
La provincia del Carchi es una región agrícola y ganadera, dispone de 130 mil hectáreas que representa 
el 36% de la superficie provincial para el uso agropecuario; el cultivo de la papa es el principal con 
6.139 hectáreas de producción para un rendimiento promedio de 27 toneladas por hectárea, además de 
otros cultivos de ciclo corto y de frutales. En el rubro de la ganadería se destaca la del ganado lechero 
que alcanza una producción anual de 437.094 litros de leche para el año 2011, con una tasa de 





En el Ecuador el proceso de crecimiento de las microfinanzas tiene una trayectoria que se inicia desde 
1879 con la primera asociación en la ciudad de Guayaquil llamada “Sociedad de Artesanos Amantes 
del Progreso”, de ahí en adelante el desarrollo del sistema cooperativo ha sido sumamente dinámico, 
así como el desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC).  
 
Actualmente la provincia del Carchi cuenta con 185 cooperativas,  que se encuentran reguladas y 
controladas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que representan el 3.06% del 
total nacional. 
  
El Gobierno actual con el objeto de regular el desempeño de las microfinanzas del país, ha definido la 
política de fortalecimiento del sector, mediante la creación de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS), para lograr la inclusión económica y financiera de la población en la 
disponibilidad de recursos financieros para el desarrollo de la economía local en las diferentes regiones 
del territorio nacional. 
 
Proceso de creación y desempeño de la cooperativa 
El “Programa de la Mujer”, implementado por la Pastoral Social de la Diócesis de Tulcán, que inicia su 
gestión primeramente como caja solidaria, mediante un convenio con la Diócesis en diciembre del 
2008, pasa a constituirse en cooperativa con la denominación de Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., 
en mérito a haber sido el gestor e iniciador  hacia los años 80 de tal iniciativa  implementada por la  
Pastoral Social de la Iglesia mediante la promoción humana e integral de los socios que constituyeron 
su grupo objetivo de atención social, que fuera asumida por las Diócesis de Tulcán, en una clara 
“opción por los pobres”.  
 
La cooperativa cuenta con 54 grupos solidarios con 3455 socios, al año 2012, que de conformidad con 
la encuesta aplicada a los socios en indicadores como: educación salud, actividad económica, interés en 
participar en la cooperativa, nivel de confianza, concesión de los créditos, acceso al crédito, destino de 
los créditos alcanzan porcentajes de alrededor del 70%, lo cual refleja un desempeño positivo de la 
cooperativa en su gestión con perspectivas superiores de satisfacción en el logro de la promoción 
humana para el fortalecimiento del grupo familiar, en el cual la mujer se siente haber logrado un alto 
espíritu de autoestima y de independencia en la generación de ingresos que se fundamenta en el 





Las operaciones de  los créditos que realiza la cooperativa tiene como destino la inversión y representa 
el 92% de una cartera de créditos de alrededor de 1,027,858.15 dólares correspondiente al año 2011, lo 
que evidencia que el crédito se dirige a actividades económicas de carácter comercial, agrícola y 
ganadero que fundamenta el crecimiento de ingresos y han brindado a los socios perspectiva de 




Los indicadores financieros de la cooperativa en cuanto a liquidez se puede destacar el índice de razón 
corriente,  el cual muestra una tendencia creciente en los cuatro años de estudio, llegando para los dos 
últimos años 2011 y 2012 a  1,14. Lo que quiere decir que cuenta con 1,14 dólares para pagar 1 dólar 
de obligación, indicando el requerimiento de afrontar compromisos económicos de corto plazo. 
 
Los indicadores de endeudamiento tiene una ponderación bastante alta, esto se debe principalmente a la 
labor prioritaria de la cooperativa, la cual es servir a los grupos de las zonas más vulnerables. 
 
Los indicadores de rendimiento, tienen por función medir la efectividad de la administración de la 
empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades, desde el 
punto de vista del inversionista; por lo cual se debe enfatizar que al ser el objetivo en sí de la 
cooperativa de carácter social, esto es, servir a los grupos más vulnerables de la provincial del Cachi, la 
cooperativa presenta indicadores relativamente bajos, como es por ejemplo la rentabilidad neta de 
ventas con 0.04, significa que por cada dólar invertido se genera 0.04 centavos de dólar de utilidad, 
pero que le permiten mantener su normal funcionamiento. 
 
Capital intelectual 
El valor del capital intelectual radica en la capacidad de los activos intangibles de convertirse en 
rendimientos financieros para la organización y es de suma importancia para los usuarios de la 
información contable tanto internos como externos. 
 
Tradicionalmente la contabilidad fue considerada como una herramienta que suministra información de 
hechos pasados que afectan el patrimonio de una organización, y la toma de decisiones está dada en 
términos financieros. Sin embargo, hoy en la toma de decisiones, se asigna a los recursos intelectuales 
una relevancia análoga, si no superior, a la de los demás activos de una empresa. 
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Aplicación del modelo de gestión Skandia  a la cooperativa 
De acuerdo con la orientación teórica y en función de probar el modelo Skandia de capital intelectual 
mediante la información proporcionada por las encuestas
55
 realizadas tanto a los socios como al 
personal de la cooperativa Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA, se han tomado los indicadores más 
relevantes sobre cada uno de los enfoques del Modelo Skandia
56
, los cuales reflejan las necesidades de 
los socios y la cooperativa, lo cual permitirá llevar un monitoreo y control de las metas y objetivos del 




En base a que la actividad económica de la provincia del Carchi está orientada básicamente a los 
sectores agropecuarios, comercial y de transporte, se recomienda y como lo manifiesta la encuesta 
realizada a los socios de la cooperativa, implementar talleres de capacitación técnica en los sectores 
antes mencionados  
 
La labor de la cooperativa está centrada fundamentalmente en el sector rural con los grupos más 
vulnerables por tal circunstancia la cooperativa debe agilizar la atención de los servicios financieros 
con la creación de nuevas agencias o mediante el establecimiento de mecanismos de acceso oportuno al 
crédito, al mismo tiempo que será necesario implementar a través de los talleres procesos de 
capacitación técnica para el desarrollo y explotación de emprendimientos productivos para el agro y la 
ganadería 
  
La cooperativa debe cuidar mantener bajo el nivel de morosidad, sin que la ocurrencia del mismo 
impida la gestión adecuada del microcrédito de los grupos o personas que por circunstancias de fuerza 
mayor hubieran caído en él, orientándoles, a su vez, a contar con un seguro agrícola que les permita 
solventar este problema.  
 
De  llevarse a cabo o no la implementación del direccionamiento estratégico propuesto, es de suma 
importancia que los directivos como el personal de la cooperativa, conozcan de la importancia que 
                                                     
55
 Encuesta a Socios sobre Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual del Modelo de 
Gestión Skandia para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Vicente Ponce Rubio” LTDA. Agosto 2012 y 
Encuesta a Empleados sobre Capital Intelectual para Cooperativas. Octubre 2012.   
56
 Edvisson L, y  Malone, M.S. (1999). Pág. 90. Modelo Skandia del capital intelectual enfoques: Financiero, 
Cliente, Procesos, Renovación y Desarrollo y Humano.  
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tiene el capital intelectual dentro de cualquier institución independientemente de su actividad 
económica, ya que es un activo intangible que posee la empresa y puede producir valor.     
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” LTDA., no cuenta con métodos de 
trabajo para facilitar la evolución de las competencias individuales en su capital organizativo, es por 
ello que se recomienda la aplicación del direccionamiento estratégico del modelo Skandia propuesto lo 
que ayudará a desarrollar efectos multiplicadores dentro de la cooperativa con la finalidad de obtener 
un plan táctico financiero que facilite visualizar el comportamiento de las variables del capital 
intelectual disponiendo de un plan estratégico adecuado que permitirá lograr posicionarse como una 
institución financiera competitiva en la región norte del país. 
 
7.4 LECCIONES APRENDIDAS 
 
El sector rural experimenta siempre problemas de orden climático, sufre variación frecuente de precios 
de los productos en el mercado y del ciclo de producción los rendimientos no son altos y el nivel de 
ingresos con lo que se desenvuelve la población sector rural es muy aleatorio por lo que puede incidir 
de alguna manera en el cumplimiento de sus actividades financieras.  
 
El proceso de organización desarrollado por la cooperativa a través de grupos solidarios está rindiendo 
sus frutos puesto que se ha fortalecido la autoestima particularmente de la mujer como agente de 
emprendimiento productivo, y que ha recuperado la dignidad humana mediante la autonomía de la 
gestión de ingresos propios con el acceso al crédito y la inversión redituable que favorece la 
disponibilidad de medios económicos. 
 
La confianza de los socios en la gestión adecuada y en la atención que brinda el personal de la 
cooperativa  es el valor agregado que está logrando entre los socios fidelizar su participación, porque 
además de contar con la disponibilidad de los créditos, se sienten que reciben una importante 
formación en valores humanos y cristianos que les permiten fortalecer la convivencia social y familiar 
en sus hogares. 
 
Las autoridades y el personal de la cooperativa se sienten identificados y comprometidos con la 
necesidad del cambio para la población de los sectores sociales vulnerables del área rural, por lo que en 
armonía con el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, trabajan por desarrollar sistemas de acción 
que faciliten el acceso directo de los socios a la cooperativa, al mismo tiempo que realizan una gestión 
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adecuada, honesta, y transparente,  ante Instituciones que norman y regulan la actividad de la 
cooperativa. 
 
Se encontró en las autoridades y el personal de la cooperativa una apertura y amplia disponibilidad en 
proporcionar la información necesaria de la gestión de la cooperativa e igualmente una ayuda 
significativa en el desplazamiento para los lugares en donde se aplicó la encuesta a los socios, siendo 







Anexo Nº 1 
SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 
ACI  Alianza Cooperativista Internacional 
ATEC  Aulas Tecnológicas Comunitarias 
BCE  Banco Central del Ecuador 
CACOA  Caja de Ahorro y Apoyo Comunitario  
COAC  Cooperativas de Ahorro y Crédito 
CODESARROLLO  Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos 
FOB  Free On Board (franco a bordo): 
INEC  Instituto Nacional de Estadística y Censos  
IPC  Índice de Precios al Consumidor 
IPCU  Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 
MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 
OCDE  Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico 
PEA  Población Económicamente Activa 
PIB  Producto Interno Bruto 
RENAFIPSE  Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador  
RFR  Red Financiera Rural  
SBS  Superintendencia de Bancos y Seguros 
SEPS  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
SITEC  Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad 
TCA  Tasa de Crecimiento Anual 
TCG  Tasa de Crecimiento General 
UCACNOR  Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte 









Anexo Nº 2 
Cobertura de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito 
 
Zonas rurales de la cobertura de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. 
 
1. Amor y Amistad-Lugar El Rosal    
2. Nuevos Senderos del Rosal 
3. Pueblo Nuevo de García Moreno 
4. Fernández Salvador  
5. Santa Teresita de Alor 
6. Hna. Teresa Ramírez de San José de Huaca  
7. Los Andes  
8. Comunitario de Huaca  
9. Luz y Verdad de Monte Olivo 
10. Marianita de Jesús – La Purificación  
11. Org. Mujeres García Moreno 
12. Mujeres Trabajadoras de Mira  
13. Santa Teresita del Niño Jesús Sta. M. Cuba  
14. Padre Luis Alfonso  
15. San Pedro de Cristóbal Colón  
16. San Cristóbal Alto 
17. Mujeres Solidarias de Mira  
18. Misericordia A - Tulcán  
19. Misericordia B - Tulcán  
20. Por un Futuro Mejor – Julio Andrade  
21. Unión y Progreso La Paz  
22. Mujeres Unidas de San Francisco de Línea Roja  
23. La Primavera de Piartal  
24. Nuevo Milenio- Sta. Martha Cuba  
25. Paz y Bien- Pioter  
26. 8 de Marzo- San Pedro Alto  
27. Nueva Integración- Huaca  
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28. Fe y Alegría- El Motilón Alto  
29. Paz y Vida- Pueblo Nuevo  
30. María Auxiliadora- Julio Andrade  
31. Mujeres Jerusalén- El Angel 
32. Jesús del Gran Poder- El Isal  
33. Sr. Buena Esperanza- Bolívar  
34. Arcángel- San Rafael  
35. Amistad Buen Espíritu- Tulcán  
36. Mujeres Progresistas de Chapúes  
37. Sta. Rosita Chunquer Julio Andrad  
38. La Purificación- Timburay 
39. La Esperanza- Cristóbal Colón  
40. Taya  
41. Divino Niño de Bolívar  
42. La Estrellita- Julio Andrade  
43. Quinshul – Chical/Maldonado 
44. San Francisco de Línea Roja  
45. Asociación San Pedro de Huaca  
46. Asociación Guananguicho Sur  
47. Asociación el Porvenir de El Carmelo  
48. Jesús del Gran Poder de San Vicente de Pusir  
49. 6 de Enero de Cristóbal Colón  






Anexo Nº 3 
Información financiera: filiales de UCADE al 31 de diciembre del 2012 
 
Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE) 
 INFORMACIÓN FINANCIERA: FILIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

















3,303 313  3,260 99% 1,535,349.00 3,673 545,589.00 165.18 
Diócesis 
Latacunga 
5,616 270  3,411 61% 2,118,913.00 3,859 728,897.00 129.79 
D. Sto. 
Domingo 
4,359 180 143 3,893 89% 4,174,654.00 4,932 913,775.00 209.63 
Diócesis 
Riobamba 
3,622 216  2,324 64% 809,082.88 3,653 115,865.98 31.99 
Diócesis 
Babahoyo 
4,184   3,059 73% 577,015.29 4,184 544,668.88 130.18 
Diócesis 
Tulcán 
3,455  47 2,112 61% 1,334,393.89 3,455 534,954.00 154.83 
Diócesis 
Machala 
618 10  411 67% 231.382.28 618 165,768.79 268.23 










Anexo Nº 4 
Encuesta Aplicada a los socios de la Cooperativa de Ahorro Y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. Agosto y Septiembre del 2012. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CON CAPITAL INTELECTUAL 
DEL MODELO DE GESTION SKANDIA PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO PADRE “VICENTE PONCE RUBIO” LTDA. 
 
Objetivo: Establecer una Propuesta de Direccionamiento Estratégico con Capital Intelectual 
según el Modelo de Gestión Skandia para la  Cooperativa.            
 
Las preguntas que usted se dignará responderá a continuación serán utilizadas explícitamente 
para fines académicos. 
 
Gracias por su Colaboración. 
Lugar ________ Fecha ___________________ 
     
1. Sexo  F         M  
 
2. Edad:       (Años cumplidos) 
 
3. Qué nivel de escolaridad tiene: 
 
 
















5. Cuántas cargas familiares tiene. ………………… 
6. A qué se dedica actualmente: 
 
 
7. Nivel de ingreso mensual 




8. ¿Usted formó parte del programa de Caja Solidaria de Pastoral Social de la Diócesis de 
Tulcán?             SI……… NO…… 
 
9.  ¿Forma actualmente parte de algún Programa De La Pastoral Social De Tulcán?  SI….. 
CUAL?................................................. NO……   
 
10. A través de qué medio se informo sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente 




11. Desde que año es usted socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. 
 
Años  …………………   Meses  ………………… 
 
12. Cuántas veces ha solicitado usted crédito:………………… 
13. El último crédito fue del valor de………………… 
1.- Charlas  informativas...................... 
2.- Visitas del asesor de crédito………… 
3.- Amigos o familiares…………………….. 
4.- Párroco de la comunidad…………….. 
5. Otro…………… Cual?.......................................................... 
0 – 99  ………… 
100 – 199 ………… 
200 – 299 ………… 
300 – 399 ………… 
400 y más ………… 
 
Comercio ………… Avícola   ………… 
Agricultura ………… Porcina   ………… 
Ganadería ………… Servicios   ………… 
Cunícola  ………… Quehaceres domésticos ………… 
















17. Cómo considera usted las cuotas de pago. 
 
1. BAJAS…………….  2. NORMALES…….………   
 
3.  ALTAS…………… 
 
18. Los montos de crédito otorgados por la institución satisfacen sus necesidades.  
 
SI………..NO…………. 
Por qué? :_________________________________________________________ 
19. Cómo califica usted a la calidad de servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 





Bueno  ………… 





Pago de deudas ………. 
Gastos de hogar ………. 
Otras actividades ………. Cuál……..…………………….  
Bueno  ………… 






20. Los créditos otorgados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce Rubio” 








21. Qué dificultades tiene para acceder  al crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 




22. Consigue usted ahorrar hoy más que antes.  
SI………  NO…………  
 
Por qué? : ________________________________________________ 
 
 
23. Se siente usted respaldado (a) por Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre “Vicente Ponce 
Rubio” LTDA. 
 
SI………  NO…………  
 




Conformación del grupo  ………… 
Encaje (base)   ………… 
Documentación   ………… 
Apertura de la cuenta de ahorros ………… 
Distancia a la Diócesis  ………… 
Garantías   ………… 
Otra    …………  Cuál ……………………. 
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24. Qué cambios ha obtenido en sus condiciones de vida desde que usted forma parte de la 




















Anexo N° 5. 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ECONOMÍA 
 
ENCUESTA SOBRE CAPITAL INTELECTUAL, APLICADA AL PERSONAL DE LA 
COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO “PADRE VICENTE PONCE RUBIO” LTDA. 




PROPONER UN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON CAPITAL INTELECTUAL 
DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PADRE.”VICENTE PONCE RUBIO” LTDA. 
 
Por favor conteste la opción que más se adecue a la pregunta.  
 
1. Conoce usted el concepto de Capital Intelectual. 
SI………… NO………… 
2. La  Cooperativa cuenta con instrumento de medición de Capital Intelectual. 
SI………… NO………… 
3. Si su respuesta anterior es afirmativa indique cual modelo utiliza. 
Ninguno……..  Balance Scorecard……..    Intelec…….. 
Navegador Skandia…… Intelectual  Assets Monitor…..  Otro…….. 
 
Para  las siguientes preguntas favor de responder de acuerdo a las opciones que se presentan. 
 Totalmente en desacuerdo 
 En desacuerdo 
 Indeciso 
 De acuerdo 






4. Su Cooperativa está realizando algún tipo de prácticas que se apeguen a un modelo de 
medición de Capital Intelectual. 
 
1 2 3 4 5 
     
 
5. El Capital Humano son todas las capacidades individuales, los conocimientos, las 
destrezas  y la experiencia de los empleados y directivos de la Cooperativa. En la 
Cooperativa existe una preocupación para potenciar estas capacidades. 
1 2 3 4 5 
     
 
6. EL Capital Relacional está integrado por los clientes y proveedores mismo que forman 
parte de las relaciones que la Cooperativa contiene en el exterior. En la Cooperativa se da 
importancia al Capital Relacional. 
1 2 3 4 5 
     
 
7. El Capital Estructural incluye factores como calidad y alcance de los sistemas de 
informática, imágenes de la Cooperativa, base de datos patentadas, conceptos 
organizacionales y documentación. Esta Cooperativa se preocupa por invertir en 
herramientas para que los empleados aumenten su eficiencia en el trabajo. 
1 2 3 4 5 
     
 
Capital Humano. 
8. En la Cooperativa se fomenta el trabajo en equipo. 
1 2 3 4 5 
     
 
9. En la Cooperativa se valora la creatividad de los empleados. 
1 2 3 4 5 




10. Se percibe un fuerte compromiso por parte de los trabajadores hacia  la Cooperativa. 
1 2 3 4 5 
     
 
11. El personal de la Cooperativa está abierto al cambio. 
1 2 3 4 5 
     
 
12. En la Cooperativa se considera importante la formación académica de los empleados. 
1 2 3 4 5 
     
 
13. La Cooperativa se preocupa por fomentar la capacitación continua de sus empleados. 
1 2 3 4 5 
     
 
14. Los trabajadores aplican de forma óptima los conocimientos adquiridos en sus cursos de 
capacitación. 
1 2 3 4 5 
     
 
15. Los empleados participan de manera activa en los cursos ofrecidos por la Cooperativa. 
1 2 3 4 5 
     
 
16. Al momento de buscar personal esta Cooperativa busca personal con capacidad de 
análisis. 
1 2 3 4 5 
     
 
17. Es elemental que el personal posea la capacidad de la resolución de problemas. 
1 2 3 4 5 




18. En la Cooperativa es trascendente que los empleados cuenten con una capacidad de 
iniciativa y un espíritu emprendedor. 
1 2 3 4 5 
     
 
19. Esta Cooperativa promueve el aprendizaje en sus trabajadores. 
1 2 3 4 5 
     
 
20. En esta Cooperativa las experiencias, tanto positivas como negativas, son utilizadas como 
fuente de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
     
 
21. Para la Cooperativa es valioso, que las mejores prácticas sean compartidas con el resto 
de la organización. 
1 2 3 4 5 
     
 
22. Esta Cooperativa se preocupa por la creación de foros de discusión para que el personal 
aprenda. 
1 2 3 4 5 
     
 
23. Existe una plataforma de base de datos donde los empleados puedan realizar sus dudas, 
aprendiendo de eventos pasados. 
1 2 3 4 5 
     
Capital Estructural. 
24. En la Cooperativa promueve la búsqueda de certificaciones. 
1 2 3 4 5 
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25. Dentro de la Cooperativa se promueve constantemente, la búsqueda de solución de 
problemas y mejoras en los sistemas operacionales y administrativos. 
1 2 3 4 5 
     
 
26. Esta Cooperativa cuenta con enfoques para aumentar la competitividad en los sistemas 
operacionales y administrativos, tales como son: “Just in Time” (Justo a Tiempo) Y 
“Total quality management” (Administración con Calidad Total) 
1 2 3 4 5 
     
 
27. En esta Cooperativa se promueven los círculos de calidad. 
1 2 3 4 5 
     
 
28. Esta Cooperativa emplea tecnología de vanguardia orientada a facilitar las operaciones. 
1 2 3 4 5 
     
 
29. Esta Cooperativa cuenta con plataformas tecnológicas para mantener informados a los 
clientes. 
1 2 3 4 5 
     
 
30. En la Cooperativa se preocupan por el mantenimiento de la tecnología operativa 
(equipos). 
1 2 3 4 5 
     
 
31. En la Cooperativa se preocupan porque exista un buen clima laboral. 
1 2 3 4 5 




32. En la Cooperativa es elemental la existencia de manuales de descripción de puestos de 
trabajo. 
1 2 3 4 5 
     
 
33. Esta Cooperativa se preocupa por invertir en sistemas para acelerar el flujo de 
conocimientos. 
1 2 3 4 5 
     
 
34. Su Cooperativa se preocupa por fomentar sistemas de comunicación por parte de los 
trabajadores. 
1 2 3 4 5 




35. En la Cooperativa realizan acciones para retener a sus clientes. 
1 2 3 4 5 
     
 
36. En la Cooperativa se tiene conocimiento de los principales clientes y acerca de los 
servicios que se ofrece. 
1 2 3 4 5 
     
 
37. Esta Cooperativa cuenta con estrategias enfocadas a ofrecer valor agregado a los clientes. 
1 2 3 4 5 
     
 
38. La Cooperativa lleva a cabo acciones para recuperar la cartera de clientes. 
1 2 3 4 5 




39. En su Cooperativa se tiene información de los principales competidores. 
1 2 3 4 5 
     
 
40. La Cooperativa efectúa acciones de colaboración con sus competidores. 
1 2 3 4 5 
     
 
41. La Cooperativa da seguimiento a las acciones tomadas por su competencia. 
1 2 3 4 5 
     
 
42. Las relaciones con sus proveedores son sólidas. 
1 2 3 4 5 
     
 
43. Existe capacidad de respuesta ante el mercado por parte de los proveedores con los que 
cuenta la Cooperativa. 
1 2 3 4 5 
     
 
44. La Cooperativa tiene una amplia gama de proveedores. 
1 2 3 4 5 
     
 
45. La Cooperativa se preocupa por establecer alianzas estratégicas. 
1 2 3 4 5 
     
 
46. Es importante para la Cooperativa contar con alianzas de diferentes sectores. 
1 2 3 4 5 




47. La Cooperativa efectúa acciones para renovar sus alianzas estratégicas. 
1 2 3 4 5 





Puesto que ocupa………………………………………………………………………………………. 
Edad……………………………… 
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